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Esta investigación es denominada Diseño para el Mejoramiento de la Carretera Tramo I 
Calorco – Ingacorral, distrito de Cachicadán, provincia de Santiago de Chuco – La Libertad, 
la cual consiste en obtener datos de campo, características sociales, topografía, hidrología, 
presupuestos, entre otros aspectos importantes en la zona de estudios. En primer lugar, para 
el realizar la investigación se procedió hacer un reconocimiento del lugar en estudio, realizar 
el levantamiento topográfico, realizar las calicatas respectivas en cada kilómetro de la 
carretera, además de hacer un estudio de la cantera donde se extraerá los agregados para el 
mejoramiento de la carretera, también la obtención de datos pluviométricos y de impacto 
ambiental donde se llevará a cabo la investigación. Subsiguiente a los trabajos realizados en 
gabinete, la cual se obtuvo como resultado una carretera de tercera clase, también se 
desarrolló el estudio de suelos de las calicatas y el estudio hidrológico el cual no sirve para 
el diseño de obras de arte. Obtenido todos estos datos se continuo a desarrollar el diseño 
geométrico de la carretera la cual se desarrolló según las DG 2018 para obtener una vía 
segura, eficaz y duradera, por consiguiente, se realizó una buena señalización de la vía. 
Después de hacer los respectivos estudios se determinó que el espesor del afirmado será de 
25cm. También respecto al estudio de impacto ambiental se reconoció los impactos positivos 
y negativos durante la ejecución del proyecto y así poder mitigarlos. Finalmente, el costo del 
proyecto asciende a un monto de S/ 5’956,096.17 
Palabras clave: diseño geométrico, estudio hidrológico, estudio de impacto ambiental, 




















This research is called Design for the Improvement of the Tranche I Calorco - Ingacorral 
Highway, district of Cachicadán, province of Santiago de Chuco - La Libertad, which 
consists of obtaining field data, social characteristics, topography, hydrology, budgets, 
among others. important aspects in the study area. In the first place, to carry out the 
investigation, a survey of the place under study was carried out, the topographic survey was 
carried out, the respective pits were made in each kilometer of the road, as well as a study of 
the quarry where the aggregates for the improvement of the road, also obtaining pluviometric 
data and environmental impact where the investigation will be carried out. Subsequent to the 
works carried out in the cabinet, which was obtained as a result of a third class road, the soil 
study of the pits and the hydrological study was also developed, which does not serve for 
the design of works of art. Obtained all these data we continued to develop the geometric 
design of the road which was developed according to DG 2018 to obtain a safe, effective 
and durable way, therefore, a good signaling of the road was made. After doing the respective 
studies it was determined that the thickness of the affirmed will be 25cm. Also regarding the 
environmental impact study, positive and negative impacts were recognized during the 
execution of the project and thus be able to mitigate them. Finally, the cost of the project 
amounts to S/ 5’956,096.17 
 
























I. INTRODUCCIÓN  
 
1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 
Actualmente, entre los caseríos de Calorco – Ingacorral que se ubican en el Distrito 
de Cachicadán, Provincia de Santiago de Chuco, Departamento de La Libertad; se 
pudo observar que la carretera no cumple los requisitos obligatorios para el servicio 
de transporte, ya que no se encuentra diseñada acorde a la Norma Vigente (DG – 
2018) según el ministerio de transporte y Comunicaciones (MTC): como por ejemplo 
ancho de la carretera está entre 3.5 m y 4.0 m, las pendientes presentan más del 10%, 
así como radios mínimos menores a los indicados y falta de cunetas para el drenaje 
pluvial. 
Esta vía en los meses de diciembre a marzo presenta grandes precipitaciones 
pluviales, la cual determina tener un adecuado estudio de drenaje cunetas, 
alcantarillas y taludes. Por lo tanto, esto dificulta el paso los vehículos y el desgaste 
de estos, de tal manera es necesario mejorar el estado de la vía que permitirá que los 
pobladores se puedan movilizar de manera más rápida y segura los productos 
producidos en la zona. Así mismo, se logrará reducir los costos de transporte y 
logrando un mayor beneficio para la comunidad. 
Finalmente, las autoridades responsables de este caserío se han mostrado 
preocupados por resolver este problema, pero la falta de recursos que dispone la 
Municipalidad Distrital de Cachicadán impide su estudio y posteriormente su 










1.1.1. ASPECTOS GENERALES 
1.1.1.1.1. UBICACIÓN POLITICA 
El proyecto se encuentra localizado en el distrito de Cachicadan, Provincia de 








      Figura 1: Mapa Político del Perú             Figura 2: Mapa Político de La Libertad 
 
Figura 3: Mapa de Santiago de Chuco    Figura 4: Mapa de Calorco - Ingacorral 
1.1.1.1.2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
El proyecto se encuentra ubicado en el Distrito de Cachicadan Provincia de 
Santiago de Chuco, Región La Libertad. Cuenta con una extensión de 266.5 km², 
además se encuentra a 2884 m.s.n.m. aproximadamente, la cual unirá a los caseríos 








ELEVACIONES CORRESPONDIENTES DE LA ZONA DE ESTUDIO 
ESTE 819664.79 823116.14 
NORTE 909012.99 9109315.74 
ELEVACIONES 3647 m.s.n.m 3440.93 m.s.n.m 
 
1.1.1.1.3. LIMITES 
El distrito de Cachicadán cuenta con un área de 266.5 km². Los pueblos que abarcan 
en este proyecto se encuentran ubicados entre las siguientes demarcaciones: 
Norte : Provincia de Sánchez Carrión. 
Sur   : Distrito de Angasmarca y Santa Cruz de Chuca 
Este   : Distrito de Quiruvilca 
Oeste: Distrito de Sitabamba 
1.1.1.1.4. CLIMA 
Esta zona donde se va a desarrollar el proyecto cuenta con un clima templado y 
cálido, pero con presencia de lluvias por ser zona rural de la sierra liberteña, en 
época de verano. La temperatura media al año se encuentra a 12.8°C, además la 
precipitación media anual es de 489 mm. 
1.1.1.1.5. ASPECTOS DEMOGRÁFICOS, SOCIALES Y ECONÓMICOS 
ASPECTOS DEMOGRÁFICOS 
La población que se beneficiaría con este proyecto de investigación, son los 
pobladores de los caseríos de Calorco e Ingacorral, se tomó como muestra la 
población de Cachicadán. 
 
CUADRO 2 







Calorco 243 48 3 
Ingacorral 375 75 3 









Los caseríos de Calorco e Ingacorral no cuentan con un puesto de salud cercano o 
algún tipo de atención médico, por lo tanto, los pobladores de los caseríos 
mencionados deben de trasladarse al Distrito de Cachicadán para poder atender sus 
emergencias médicas. Además, se sabe que las principales enfermedades 
producidas en estos caseríos son, infecciones gastrointestinales e infecciones 
respiratorias. Cuando los casos son muy complicados son trasladados de 
emergencia a la Provincia de Santiago de Chuco, para poder ser atendidos de 
manera más eficiente. 
 
Educación 
En los caseríos de Calorco e Ingacorral no cuentan con una institución educativa 
cercana, por lo que los estudiantes de nivel primario y secundario optan por buscar 
una alternativa más alejada, en este caso al caserío de Paja Blanca, donde existe un 
módulo educativo “Túpac Amaru”. 
 
Vivienda 
Los caseríos de Calorco e Ingacorral para construir sus viviendas, por ser una zona 




Agricultura y Ganadería 
La principal actividad económica en que se ocupan los pobladores es la agricultura 
ya que aprovechan al máximo la tierra. El cuál es el sustento principal de cada 
población. Se pudo apreciar que los cultivos que más destacan es el maíz, el trigo, 
la quinua, la papa, el haba, entre otras. La ganadería es una alternativa adicional y 






1.1.1.1.6. VIAS DE ACCESO 
La carretera al distrito de Cachicadan desde Trujillo, es por medio de la carretera a 
Huamachuco, atravesando la provincia de Santiago de Chuco, tomando una 
carretera alternativa en el mismo Santiago de Chuco, el acceso para los caseríos de 
Calorco e Ingacorral se hace por un desvío al sur de Cachicadán, el acceso a los 
caseríos es por una vía a nivel de trocha con una distancia de 8.2 km a partir del 
desvío antes señalado. 
CUADRO 3 
ACCESIBILIDAD AL ÁREA DEL PROYECTO 
TRAMO DISTANCIA TIPO DE VÍA TIEMPO VEHÍCULO 
Trujillo – Santiago de 
Chuco 







Santiago de Chuco – 
Cachicadán 
18.4 km Afirmado 30 min 
Cachicadán - Calorco 17.2 km Trocha 45 min 
                                           
1.1.1.1.7. INFRAESTRUCTURA DE SERVICIO 
Actualmente los caseríos de Calorco e Ingacorral no cuentan con una infraestructura 
como colegios, posta médica, iglesia, etc. 
1.1.1.1.8. SERVICIOS PÚBLICOS EXISTENTES 
a) SERVICIO DE AGUA POTABLE 
Los caseríos de Calorco e Ingacorral no cuenta con agua potable diariamente 
para su consumo, ellos se abastecen mediante agua del subsuelo que extraer 
naturalmente. 
 
b) SERVICIO DE ALCANTARILLADO 
Los caseríos de Calorco e Ingacorral cuenta con letrinas para la disposición de 









c) SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA 
Junto con el Fondo Social Alto Chicama el Centro Poblado Calorco e Ingacorra, 
así como los caseríos y anexos del Distrito de Cachicadán han sido beneficiados 
con el Proyecto de Eléctricos Rural. 
d) OTROS SERVICIOS 
En los caseríos de Calorco – Ingacorral no se cuenta con buena señal de 
telefonía móvil ya que no existe cobertura móvil. 
1.2. TRABAJOS PREVIOS 
En este proyecto se ha tomado en cuenta proyectos semejantes de diferentes fuentes 
y años, ejecutados en diferentes zonas del Perú, los cuales tomaremos como 
referencia: 
 
Arroyó (2013), en su tesis titulada “DISEÑO DE LA TROCHA CARROZABLE A 
NIVEL DE AFIRMADO LLANGUÉN – EL GRANERO – CHILETE, SINSICAP 
– OTUZCO – LA LIBERTAD”, esta tesis se enfocó en el diseño de una trocha 
carrozable a nivel de afirmado, en el cual se ejecutó el levantamiento geodésico, 
ensayos de suelos, diseño geométrico, análisis de costos y el estudio de impacto 
ambiental, utilizando conocimientos de ingeniería y normativa del MTC. 
 
García y Moreno (2014) en su tesis titulada “DISEÑO DE LA CARRETERA 
TRAMO ALTO PARAÍSO – EMPALME CHINCHINVARA, DISTRITO DE 
SANTIAGO DE CHUCO – PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – LA 
LIBERTAD”. Este proyecto se realizó elaborando los catorce capítulos comenzando 
con el marco teórico, topografía, diseño geométrico, ensayos de suelos, hidrología, 
pavimentación, especificaciones técnicas, impacto ambiental, señalización, metrados 










Bazán y Liñán (2014) en su tesis titulada “DISEÑO PARA EL MEJORAMIENTO 
A NIVEL DE AFIRMADO DE LA CARRETERA ANGASMARCA – LAS 
MANZANAS – COLPA SECA, DISTRITO DE ANGASMARCA – PROVINCIA 
DE SANTIAGO DE CHUCO – REGION LA LIBERTAD”. En este proyecto se 
tomó distintos criterios y estudios para el diseño de una carretera, el cual se desarrolló 
en el distrito de Angasmarca. El trabajo comienza en la compilación de datos 
referentes en la zona de estudio, levantamiento topográfico                                        , 
estudios de suelos, impacto ambiental, estudio hidrológico y elaboración de costos y 
presupuesto, proponiendo una mejora del terreno a nivel sub rasante con material 
granular y luego una rasante de 15 cm de espesor. 
 
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES “Manual de 
Carreteras: Diseño Geométrico (DG – 2014)”. (2014) 
En dicho escrito recopile las técnicas y criterios básicos de diseño de una carretera, 
en cargo de su mejora. Tiene la información precisa y necesaria de diferentes 
procesos a la realización del diseño geométrico que está acorde al nivel de servicio y 
categoría. 
 
Cárdenas y Salazar. (2011) en su tesis titulada “DISEÑO DE CARRETERA EL 
SURO HUARAN ALTO SANTIAGO DE CHUCO – LA LIBERTAD”. En la 
presente tesis partimos de ideas preliminares de la topografía, para tener los 
linchamientos, pendientes, necesidades viales de la población. Además, se desarrolló 
capítulos comenzando por el marco metodológico, aspectos generales, estudios 
topográficos, ensayo de suelos, diseño geométrico, obras de arte, diseño de afirmado, 
señalización, impacto ambiental, especificaciones técnicas, metrados y presupuesto, 
conclusiones y recomendaciones. 
1.3. TEORÍAS RELACIONADAS AL TEMA 
Para comenzar un diseño de una vía, se realizó el estudio topográfico del área de 
investigación, lo que para Dueñas (2012), mencionó que los datos topográficos se 
adquieren mediante métodos, principios y con la ayuda de otros materiales. Para 
realizar la representación gráfica de manera natural y artificial que encontramos en 
una porción de la extensión terrestre, lo que hace al levantamiento topográfico el 




En el manual de “Suelos, Geología, Geotecnia y Pavimentos”, MTC (2013), indica 
que el ensayo de suelos es importante para poder determinar las características del 
diseño que tendrá la vía, determinando las propiedades de terreno (límites de 
consistencia, contenido de humedad, limites plásticos, capacidad portante, etc.), a 
partir de esto se podrá realizar el diseño de pavimentos, hallando los espesores que 
se aplicará en la vida. 
 
En el manual de “Hidrología, Hidráulica y Drenaje”, Ministerio de Transporte y 
Comunicaciones (2014), establece criterios de cálculos, determinando los caudales 
para el diseño de obras de artes, que cumplan su función de evacuar las aguas 
superficiales por medio de, alcantarillas de paso, cunetas, badenes aliviaderos, etc. 
Para el diseño geométrico de la vía de hace uso del manual de “Diseño Geométrico” 
(2014), Ministerio de Transporte y Comunicaciones, que abarca la información 
requerida para los diferentes procedimientos de acuerdo a la clasificación de su 
categoría y nivel de servicio.  
 
Para desarrollar el impacto ambiental del proyecto, se hace uso del libro denominado 
“Evaluación de Impacto Ambiental”, GOMEZ (2013), explicando los distintos 
factores que afectan al medio ambiente, debido a las acciones producidas por el 
hombre, así como también muestras las consecuencias positivas que producen la 
realización de un proyecto.  
 
A su vez es necesario la evaluación de la viabilidad y los recursos financieros para la 
realización de un proyecto, por lo que Beltrán (2012), indica la importancia de un 
estudio financiero y así evaluar los distintos gastos ya sea los costos directos, gastos 
fijos o variables que influyan en la elaboración del presupuesto. 
1.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
¿Qué características técnicas deberá tener para realizar el “DISEÑO PARA EL 
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TRAMO I CALORCO – 
INGACORRAL, DISTRITO DE CACHICADÁN, ¿PROVINCIA DE SANTIAGO 





1.5. JUSTIFICACION DEL ESTUDIO 
Dicha investigación tiene como propósito aplicar la normativa del diseño geométrico 
y estructural, acorde al manual (DG-2018). 
En la actualidad, los pobladores su principal actividad es la agricultura, en su mayoría 
sembríos de tubérculos (papa, chocho, habas, etc.) y en ganadería (oveja, vaca y 
chanchos) generalmente para su consumo. Por lo cual permitirá reducir el tiempo de 
viaje entre los poblados. La construcción de la vía tiene una gran importancia porque 
facilitara el traslado de los pobladores como: accesibilidad al centro de salud como 
postas y a las instituciones educativas más próximas de las poblaciones cercanas y 
proporcionan el traslado de sus productos a las diversas ciudades; además de 
favorecer un mejor acceso a las necesidades básicas. 
Las medidas pertinentes para la ejecución del “Diseño para el mejoramiento de la 
carretera tramo I Calorco – Ingacorral, distrito de Cachicadán, provincia de Santiago 
de Chuco – La Libertad”, es que se realice según los parámetros de conservación del 
medio ambiente del Plan de Manejo Ambiental (PMA). 
 
1.6. HIPÓTESIS 
La hipótesis es implícita y se verá reflejado con los resultados del diseño geométrico 














1.7.1. OBJETIVO GENERAL 
Desarrollar el “Diseño para el Mejoramiento de la Carretera Tramo I Calorco – 
Ingacorral, distrito de Cachicadán, provincia de Santiago de Chuco – La Libertad”, 
así mismo optimizar la calidad de vida de los pobladores 
 
1.7.2. OBJETIVO ESPECÍFICO 
- Ejecutar el levantamiento de la topografía. 
- Realizar el estudio de mecánica de suelos. 
- Ejecutar el estudio hidrológico. 
- Realizar el diseño geométrico. 
- Elaborar el estudio de impacto ambiental. 





















2.1. DISEÑO DE INVESTIGACÓN  
El diseño de este proyecto de investigación es de tipo descriptivo, de modo que el 
esquema a utilizar será: 
 
M    O 
Dónde: 
M:  Zona del desarrollo del estudio del proyecto y el número de pobladores. 
O: Información recopilada en la zona de estudio del proyecto. 
2.2. VARIABLE, OPERACIONALIZACIÓN 
2.2.1. VARIABLE 
Diseño de la Carretera 
2.2.2. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 
CUADRO 4 
OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  







Es el estudio que 
radica en la necesidad 
de lograr buenos 





Se logrará en base a  
las medidas 
alcanzadas en el 
terreno y el modo de 
información para 











Estudio de suelos 
Es necesario la 
realización de un 
estudio de suelos para 
adoptar la mejor 
solución en la 




Se realizarán  




físicas – mecánicas 
del terreno 







C.B.R. Razón (%) 
Densidad Máxima Intervalo 
(gr/cm3) 
Es el estudio del agua 
y sus manifestaciones 
en la atmosfera, para 
abordar diferentes 
Se logrará el estudio 
de las aguas en la 
tierra,  incluyendo la 
distribución y 
circulación del ciclo 
Precipitaciones 
Intervalo (mm) 


















hidrológico y obras 
de arte 
Obras de Arte Intervalo (m) 
Diseño 
geométrico de la 
vía 
 
Es uno de los puntos 
más primordiales del 
proyecto, ya que por 
medio de este se 





Se realiza en base a  
criterios basados en 













Bombeo Intervalos (%) 
Peralte Intervalos (%) 
Radio Mínimo Intervalos (m) 




adversos tanto en 
construcción como en 
mantenimiento dan 
como resultado la 
contaminación del aire 
y del suelo proveniente 
del polvo, dinamita, 
presencia de mano de 
obra no residente, etc. 
(ANDRADE ERIC, 
2011) 
Se logrará el análisis 
del medio ambiente, 
evaluando los 
aspectos positivos y 
negativos en el 






análisis de costos 
y presupuestos 
Nos permite realizar 
un presupuesto usado 
en la ejecución de la 
obra, respaldado por la 
normatividad de obras 




Se logrará el 
procesamiento de 
datos de los 
metrados, en base a 




Costos Directo Intervalos (S/.) 




IGV Intervalo (%) 
 
2.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 
La población muestral del proyecto de investigación lo constituye el área 
comprendida donde se procederá a desarrollar “Diseño para el Mejoramiento de la 
Carretera Tramo I Calorco – Ingacorral, distrito de Cachicadán, provincia de 
Santiago de Chuco – La Libertad” constituyendo una longitud total de 8.2 km y una 




2.4. TÉCNICA E INTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
Técnicas 
Se utilizó la técnica de la observación para recopilar la información del estado actual 
del lugar a través del levantamiento topográfico y toma de muestra de suelo. 
 
Instrumentos 
➢ Equipos Topográficos 
- Estación Total. 
- GPS. 
- Prisma. 
- Cinta Métrica. 
 
➢ Equipos de Laboratorio  
- Tamiz 





- Herramientas Manuales 
 
➢ Equipo de Oficina 
- Cámara fotográfica 







- Papel Bond A-4  





2.5. MÉTODOS DE ANÁLISIS DE DATOS 
Para el proceso de datos se empleó los siguientes softwares como: 
-   AutoCAD 2017: modelamiento de los planos  
- AutoCAD Civil 3D 2017: generación de curvas de niveles, perfil del tramo, 
secciones. 
- Global Mapper: exportación de curvas de nivel    
- Arcgis: delimitación de cuencas 
- H Canales: comprobación de caudales 
- HidroEsta: modelamiento para el cálculo de intensidad, duración y frecuencia.  
- S10 Presupuestos: Realización del presupuesto. 
 
2.6.  ASPECTOS ÉTICOS 
El investigador está comprometido a presentar con autenticidad los resultados 
obtenidos como en laboratorio y campo, trabajando con dedicación y entusiasmo 























3.1.       ESTUDIO TOPOGRÁFICO 
3.1.1. GENERALIDADES 
La topografía depende de la ubicación y diseño, los elementos que intervendrán de 
manera sobresaliente en la elección de la ruta, características geológicas de la zona.  
Afecta generalmente a las pendientes, alineaciones, secciones transversales, 
visibilidad y otros, se ejecutó contando con el equipo topográfico correspondientes, 
constituyendo el posible trazo, pendientes, tipo de suelo, escurrimiento; por lo cual 
el costo de la carretera aumentaría, además se señalizaron y ubicaron las áreas de 
monitoreo donde se realizará el levantamiento topográfico del área. 
3.1.2. UBICACIÓN 
Departamento  : La Libertad 
Provincia  : Santiago de Chuco 
Distrito  : Cachicadán 
Sectores  : Calorco – Ingacorral 
3.1.3. RECONOCIMIENTO DE LA ZONA 
a) Se trasladó el equipo a utilizar y personal, iniciando con el levantamiento topográfico 
del camino a desarrollarse, correspondiente al tramo vecinal de Calorco – Ingacorral. 
b) La topografía de la zona de estudio es variada, ya que contiene un relieve 
accidentado. 
c) Se plasmó la progresiva del eje del camino a una distancia de 20 metros y curvas de 
volteo a cada 10 metros. 
d) Ya efectuado el recorrido de la carretera en estudio y la propiedad del terreno que lo 
conforma, se ubicó del punto: inicial, final y de paso obligado. 
3.1.4. METODOLOGÍA DE TRABAJO 
En los trabajos que se realizaran en campo se tomaran en cuenta términos de 
referencia del Manual de Diseño Geométrico de Carreteras DG – 2014, en el cual se 
desarrolló el trazo preliminar teniendo en cuenta los criterios adoptados para el trazo 









• (01) Topógrafo. 
• (03) Ayudantes de Topografía. 
EQUIPOS 
• (01) Estación Total Marca TOPCON. 
• (01) GPS Navegador. 
• (03) Bastones de Prismas Topográficos. 
MATERIALES 
• (01) wincha de 100 mts. 
• (01) Camioneta Toyota Hilux 4x4. 
3.1.5. PROCEDIMIENTO 
3.1.5.1. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE LA ZONA 
En el levantamiento topográfico de la carretera se utilizó una estación total y 
prismas con el objetivo de radiar la mayor área de la zona para establecer la 
geometría del terreno y así poder considerar el trazo diseñado. El levantamiento 
se realizó en cuatro días. Una vez obtenida esta información del terreno, se inició 
a realizar los trabajos de gabinete, trazando un nuevo trazo para su comparación 
y selección oportunamente la línea gradiente más propicia. 
3.1.5.2. PUNTOS DE GEORREFERENCIACIÓN 
 
HUSO GEOGRÁFICO 
UTM-WGS 1984 datum, Zone 17 South, Meter, Cent. Meridian 81d W 
 
PUNTO INICIAL 
Coordenadas UTM : 819664.79 E   9109012.99 N 
Altitud  : 3647 m.s.n.m. 
 
PUNTO FINAL 
Coordenadas UTM : 823116.14 E   9109315.75 N 





3.1.5.3. PUNTOS DE ESTACÍON 
CUADRO 5: Poligonal de Apoyo 
MONUMENTACION DE POLIGONAL DE APOYO 
PUNTO 
COORDENADA ESTE COORDENADA NORTE COTA 
ITEM DESCRIPCION 
1 E-0 825686.526 9109684.56 3501.125 
2 E-1 825902.452 9109452.94 3527.456 
3 E-2 825624.245 9109142.95 3512.423 
4 E-3 825880.756 9109644.55 3498.452 
5 E-4 825937.548 9109664.58 3522.146 
6 E-5 825936.024 9109645.85 3514.456 
7 E-6 825945.556 9109618.56 3501.896 
8 E-7 825958.245 9109697.24 3521.452 
9 E-8 825489.856 9109648.42 3514.135 
10 E-9 825789.594 9108638.45 3515.089 
11 E-10 824893.894 9108956.45 3518.896 
12 E-11 825893.489 9109678.78 3539.973 
13 E-12 826048.256 9109786.78 3528.789 
14 E-13 826032.235 9109587.45 3521.256 
15 E-14 826028.256 9109604.15 3531.721 
 
3.1.5.4. CÓDIGOS UTILIZADOS EN EL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO 
Los códigos que se usaron para la realización del levantamiento topográfico de la 





• BORDE DERECHO 
• Np 
• BORDE IZQUIERDA 
 
3.1.5.5. TRABAJO DE GABINETE 
3.1.5.5.1. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE CAMPO Y 
DIBUJO DE PLANOS 
En el proyecto de gabinete se realizará de la siguiente manera: 
▪ Los datos recopilados en el campo de estudio han sido importados a la laptop 




que descargamos todos los datos recopilados de la estación total para 
posteriormente ser procesados en la laptop y elaborar el plano topográfico, que 
servirá para los estudios preliminares. 
▪ Una vez alcanzados los resultados en coordenadas UTM, se utilizará el software 




























3.2.      ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS Y CANTERA 
3.2.1. ESTUDIO DE SUELOS 
3.2.1.1. ALCANCE 
 Para el estudio de mecánica de suelos del proyecto de investigación “Diseño para 
el Mejoramiento de la Carretera Tramo I Calorco – Ingacorral, distrito de 
Cachicadán, provincia de Santiago de Chuco – La Libertad”, se estableció las 
propiedades físicas y mecánicas del terreno, a través de calicatas. Además de la 
extracción de muestras para las pruebas respectivas en el laboratorio de suelos, 
eso nos permitió diseñar un tipo de afirmado con la capacidad adecuada para 
resistir cargas las cargas existentes y futuras. 
 
3.2.1.2. OBJETIVOS 
 Determinar las particularidades fisio – mecánicas del suelo para el proyecto 
“Diseño para el Mejoramiento de la Carretera tramo I Calorco – Ingacorral, 
Distrito de Cachicadán, provincia de Santiago de Chuco – La Libertad”. 
 
3.2.1.3. DESCRIPCION DE PROYECTO 
 Departamento : La Libertad 
 Provincia  : Santiago de Chuco 
Distrito  : Cachicadan 
Caseríos  : Calorco - Ingacorral  
 
3.2.1.4. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS 
Se realizaron 8 calicatas en el área de investigación, de medidas de un metro por 
un metro por debajo de la sub-rasante, con una profundidad de excavación de 
1.50 metros, según el manual de estudios de materiales, desarrolladas a cada un 












3.2.1.4.1. DETERMINACIÓN DEL NUMERO DE CALICATAS Y 
UBICACIÓN 
 
CUADRO 6: Numero de Calicatas 
 
 






Carretera de Bajo 
Volumen de Transito: 
Carreteras con IMDA ⦤ 




respecto al nivel 
de subrasante. 
 




CUADRO 7: Numero de CBR 
 
 
Tipo de carreteras 
 
Número mínimo de 
calicatas 
 
Carretera de Bajo Volumen de Transito: 
Carreteras con IMDA ⦤ 400 veh/día, de una 
calzada. 
 
Cada 3 kilómetros, se 
realizara un CBR. 
 
 
➢ UBICACIÓN DE CALICATAS 
Después de haberse realizado a excavación de las calicatas se procede a extraer 
las muestras de cada estrato, extrayéndose la cantidad suficiente para la 
realización de los distintos ensayos en laboratorio, que tiene como objetivo 
principal determinar características físico – mecánicas de la subrasante. Se tomó 
en cuenta que se iba a realizar 01 calicata por kilómetro ubicadas en todo el 












C-01 Km 01+000 1.10 
C-02 Km 02+000 0.90 
C-03 Km 03+000 1.20 
C-04 Km 04+000 0.95 
C-05 Km 05+000 0.95 
C-06 Km 06+000 1.10 
C-07 Km 07+000 1.20 
C-08 Km 08+000 1.10 
 
  
3.2.1.4.2. DESCRIPCION DE LAS CALICATAS 
CUADRO 9: Descripción de Calicata 
CALICATA N° 1 
PROFUNDIDAD DE 1.10 m. 
Clasificado Sistema "SUCS" 
Suelo 
"SC" Arenas arcillosas, mezclas arena-arcilla 
(LL< 27), pasa la malla N°200 en un 47.11% 
Límite Líquido 27.00 
Límite Plástico 12.16 
I. Plasticidad 14.84 
 
Clasificado Sistema "AASHTO" 
Suelo A-6 (3) 
Contenido de humedad 20.40% 
 
 




CALICATA N° 2 
PROFUNDIDAD DE 0.90 m. 
Clasificado Sistema "SUCS" 
Suelo 
"SC" Arenas arcillosas, mezclas arena-arcilla 
(LL< 27), pasa la malla N°200 en un 49.19% 
Límite Líquido 27.00 
Límite Plástico 12.42 
I. Plasticidad 14.85 
 
Clasificado Sistema "AASHTO" 
Suelo A-6 (3) 
Contenido de humedad 21.70% 
 
 
CUADRO 11: Descripción de Calicata 
CALICATA N° 3 
PROFUNDIDAD DE 1.20 m. 
Clasificado Sistema "SUCS" 
Suelo 
"SC" Arenas arcillosas, mezclas arena-arcilla 
(LL< 26), pasa la malla N°200 en un 49.90% 
Límite Líquido 26.00 
Límite Plástico 11.99 
I. Plasticidad 14.01 
  
Clasificado Sistema "AASHTO" 




Contenido de humedad 29.83% 
 
 
CUADRO 12: Descripción de Calicata 
CALICATA N° 4 
PROFUNDIDAD DE 0.95 m. 
Clasificado Sistema "SUCS" 
Suelo 
"GC" Gravas arcillosas, mezcla gravo-areno-
arcilloso (LL< 26), pasa la malla N°200 en un 
15.26%  
Límite Líquido 26.00 
Límite Plástico 11.58 
I. Plasticidad 14.42 
  
Clasificado Sistema "AASHTO" 
Suelo A-2-6 (0) 
Contenido de humedad 30.95% 
 
 
CUADRO 13: Descripción de Calicata 
CALICATA N° 5 
PROFUNDIDAD DE 0.95 m. 
Clasificado Sistema "SUCS" 
Suelo 
"CL" Arcillas inorgánicas de plasticidad baja a 
media, arcillas gravosas, arcillas arenosas, 
arcillas limosas, arcillas magras (LL< 23), pasa 
la malla N°200 en un 70.65%  
Límite Líquido 23.00 




I. Plasticidad 11.42 
  
Clasificado Sistema "AASHTO" 
Suelo A-6 (7) 
Contenido de humedad 33.20% 
 
 
CUADRO 14: Descripción de Calicata 
CALICATA N° 6 
PROFUNDIDAD DE 1.10 metros 
Clasificado Sistema "SUCS" 
Suelo 
"SC" Arenas arcillosas, mezclas arena-arcilla 
(LL< 31), pasa la malla N°200 en un 35.66% 
Límite Líquido 31.00 
Límite Plástico 13.84 
I. Plasticidad 17.16 
  
Clasificado Sistema "AASHTO" 
Suelo A-6 (3) 











CALICATA N° 7 
PROFUNDIDAD DE 1.20 m. 
Clasificado Sistema "SUCS" 
Suelo 
"GC" Gravas arcillosas, mezcla gravo-areno-
arcilloso (LL< 22), pasa la malla N°200 en un 1 
42.26%  
Límite Líquido 22.00 
Límite Plástico 11.58 
I. Plasticidad 14.42 
  
Clasificado Sistema "AASHTO" 
Suelo A-2-6 (0) 
Contenido de humedad 24.26% 
 
 
CUADRO 16: Descripción de Calicata 
CALICATA N° 8 
PROFUNDIDAD DE 1.10 metros 
Clasificado Sistema "SUCS" 
Suelo 
"SC" Arenas arcillosas, mezclas arena-arcilla 
(LL< 26), pasa la malla N°200 en un 51.56% 
Límite Líquido 26.00 
Límite Plástico 13.84 
I. Plasticidad 15.16 
Clasificado Sistema "AASHTO" 








Se pudo observar que desde el kilómetro 00+000 hasta el kilómetro 03+000 de 
la carretera presenta un suelo arenoso arcilloso de baja plasticidad, luego en el 
kilómetro 04+000 se tiene un suelo con gravas arcillosas, mezcla gravo-areno-
arcilloso, después en el kilómetro 05+000 posee un suelo con arcillas 
inorgánicas de plasticidad baja a media, arcillas gravosas, arcillas arenosas, 
arcillas limosas, arcillas magras, después en el kilómetro 06+000 se tiene un 
suelo con arenas arcillosas, mezclas arena-arcilla, luego en el kilómetro 07+000 
posee un suelo con gravas arcillosas, mezcla gravo-areno-arcilloso, en el 
kilómetro 08+000 se tiene un suelo con arenas arcillosas, mezclas arena-arcilla. 
La clasificación del tramo según SUCS representa en su mayoría un suelo de 
arenas arcillosa con un CBR al 95% de 7.80%, 8.76%, 7.48%, el cual según el 
manual de suelos geología y pavimentos se considerará en categoría S2 como 




















CUADRO 17: RESUMEN DE LAS CALICATAS 
N° DESCRIPCION DEL ENSAYO UND C-1 C-2 C-3 C-4 C-5 C-6 C-7 C-8 
1 Granulometria          
1.1 N° 3/8” % 99.89 98.21 99.91 60.34 99.95 99.94 68.45 99.91 
1.2 N° 1/4” % 99.81 97.55 99.89 40.42 99.9 99.89 44.35 98.76 
1.3 N° 4 % 99.42 96.01 99.86 40.42 99.89 99.83 42.56 97.45 
1.4 N° 10 % 95.51 96.67 95.52 27.48 99.74 94.57 29.21 94.89 
1.5 N° 40 % 74.69 76.03 76.42 19.97 97.89 66.66 22.14 78.12 
1.6 N° 60 % 65.15 66.74 66.88 17.73 94.58 55.17 19.23 68.45 
1.7 N° 200 % 47.11 49.19 49.9 15.26 70.65 35.66 16.98 51.56 
2 Contenido de humedad % 20.4 21.7 29.83 11.51 33.2 29.73 24.26 30.22 
3 Límite líquido % 27 27 26 26 23 31 22 24.56 
4 Límite plástico % 12.16 12.42 11.99 11.58 11.58 13.84 11.58 13.84 
5 Índice de plasticidad % 14.84 14.58 14.01 14.42 11.42 17.16 14.42 15.16 
6 Clasificación SUCS  SC SC SC GC CL SC GC  













8 CBR          
8.1 Máx. densidad seca g/cm3 1.42   1.41   1.39  
8.2 Óptimo cont. humedad % 7.56   7.23   8.81  
8.3 CBR al 100% % 9.8   10.76   9.48  
8.4 CBR al 95% % 7.8   8.76   7.48  







3.2.2. ESTUDIO DE CANTERA 
3.2.2.1. DESCIPCION DE LA CANTERA 
 
      UBICACIÓN 
 Departamento : La Libertad 
Provincia  : Santiago de Chuco 
Distrito  : Cachicadan 
Centros Poblados : Calorco  - Ingacorral 
         
 
 
   DESCRIPCION: 
  En la zona de estudio, se pudo identificar una cantera que será usado para  
  poder extraer el afirmado para el mejoramiento de la carretera, además se  
  sabe que se encuentra ubicada a 24 km del casorio de Ingacorral. 
  La cantera de libre disponibilidad, el material es suelto y tiene un fácil acceso  
  para poder ingresar la maquinaria respectiva, además solo necesita zarandeo 
  y trituración. 
 
3.2.2.2. TIPOS DE ENSAYO A EJECUTAR 
Las muestras representativas fueron sometidas a los siguientes ensayos en el 
Laboratorio de Mecánica de Suelos LI & CAD E.I.R.L bajo las normas de la 
American Society For Testing and Materials (ASTM). 
• Análisis Granulométrico por Tamizado  MTC E 107  ASTM D-422 
• Humedad Natural    MTC E 108  ASTM D-422 
• Límites de Atterbeng: 
• Límite Líquido     MTC E 110  ASTM D-4318 
• Límite Plástico     MTC E 111  ASTM D-422 
• Índice de Plasticidad    MTC E 111 
• Clasificación de Suelos. Método SUCS ASTM D-2487 
• Clasificación de Suelos. Método AASHTO M-145 
• Proctor Modificado    MTC E 115  ASTM D-1557 




3.2.2.3. CUADRO RESUMEN DE CANTERA 
 
CUADRO 18: Resumen de Cantera 
 
Forma de explotación: La explotación de la cantera se puede realizar a tajo 
abierto, utilizando maquinaria pesada como son: cargadores frontales y 
tractores sobre oruga para la extracción del material y para su transporte el 
uso de volquetes de 12 m 




















































3.3. ESTUDIO HIDROLÓGICO Y OBRAS DE ARTE  
3.3.1. HIDROLOGÍA  
La hidrología estudia las características y propiedades del agua que se encuentra 
presente en la superficie terrestre y en la atmósfera. Estudia las aguas producto de 
las precipitaciones, humedad del territorio, escorrentía, evapotranspiración y el 
equilibrio de las masas glaciares. El estudio es esencial para el diseño de las obras 
o estructuras hidráulicas. 
 
3.3.1.1. GENERALIDADES  
El nivel de alcance del estudio hidrológico y obras de arte es únicamente para la 
zona de influencia del mismo proyecto. 
El diseño de la vía implica también el diseño de sus obras de arte a través de un 
estudio hidrológico. Estas obras de arte se diseñan con el fin de evitar 
inundaciones, zanjas o baches, pues estas obras de arte evacuaran las aguas 
producto de la escorrentía. 
 
3.3.1.2. OBJETIVOS DEL ESTUDIO  
• El objetivo principal del estudio es determinar los caudales máximos producidos 
por las precipitaciones en la zona. 
• Realizar el diseño de obras de drenaje para recolectar, evacuar y eliminar las 
aguas, con el fin de conservar la carretera en su mejor estado. 
 
3.3.1.3. ESTUDIOS HIDROLÓGICOS  
El estudio hidrológico del presente proyecto consistirá en: 
• Recopilar información de la zona de estudio. 
• Obtener información de una estación hidro-meteorológica para reconocer las 
cuencas que atraviesan la vía en diseño y de esta forma delimitarlas. 
• Realizar el diseño de las cunetas, alcantarillas de alivio y paso. 
3.3.2. INFORMACIÓN HIDROMETEOROLÓGICA Y CARTOGRÁFICA  
Teniendo en cuenta las actividades a realizar, para este estudio se tomó la 
información meteorológica del SENAMHI de la zona de CACHICADÁN, con fin 




3.3.2.1. INFORMACIÓN PLUVIOMÉTRICA  
CUADRO 19: Tabla de registro Pluviométrico de estaciones 
TABLA 
REGISTRO PLUVIOMÉTRICO DE LA ESTACIÓN CACHICADÁN 
 Estación : Cachicadán LATITUD  : 8° 5'' 30''  Departamento : La Libertad 
 Tipo : Convencional LONGITUD : 78° 8' 58''  Provincia : Santiago de Chuco 
     ALTITUD  : 2760 m  Distrito  : Cachicadán 
REGISTRO AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 
PREC. 
MAX 
1 1997 120.20 83.40 34.90 12.50 38.10 30.10 25.40 16.90 10.80 14.20 20.10 6.70 120.20 
2 1998 202.40 114.90 81.90 67.80 51.40 71.50 22.90 41.20 11.30 24.80 8.10 40.40 202.40 
3 1999 132.40 34.60 82.50 87.50 38.70 24.40 31.40 13.50 11.20 12.40 21.20 24.80 132.40 
4 2000 249.10 128.70 101.50 37.80 12.50 15.80 29.40 24.30 21.40 16.50 16.40 24.60 249.10 
5 2001 51.90 26.80 12.30 32.10 24.40 124.60 217.90 120.20 36.70 29.40 24.20 97.40 217.90 
6 2002 97.60 81.20 99.40 29.80 26.50 23.40 24.90 28.10 8.10 64.80 39.20 21.50 99.40 
7 2003 65.80 23.90 29.20 101.50 24.90 16.80 84.70 0.00 97.50 35.40 45.20 23.50 101.50 
8 2004 99.70 26.80 17.80 16.50 64.40 34.60 26.80 127.90 30.10 24.10 16.20 11.70 127.90 
9 2005 120.50 97.50 25.40 29.80 26.90 32.90 12.90 18.40 20.70 22.40 24.20 54.60 120.50 
10 2006 80.40 68.90 99.50 84.70 18.40 84.60 28.90 27.60 0.00 16.70 19.40 25.40 99.50 
11 2007 87.30 94.90 24.90 19.50 44.80 64.90 1.40 44.20 14.80 21.40 34.20 124.50 124.50 
12 2008 98.60 17.90 13.50 104.80 24.60 23.80 21.80 26.40 94.20 31.60 17.60 16.80 104.80 
13 2009 17.30 24.90 19.10 10.90 0.00 16.40 12.10 81.20 7.30 21.50 16.40 14.90 81.20 
14 2010 29.40 14.90 16.50 21.10 10.20 9.60 18.20 100.20 11.50 4.21 11.50 24.60 100.20 
15 2011 34.80 20.20 34.50 24.30 8.70 66.80 11.50 0.00 16.80 7.64 16.70 21.40 66.80 
16 2012 36.40 16.40 27.80 11.20 9.30 1.20 0.00 1.20 12.20 12.70 18.70 15.30 36.40 
17 2013 18.20 14.40 17.40 13.40 2.80 13.00 0.00 10.20 1.80 14.90 2.80 15.70 18.20 
18 2014 18.40 12.00 22.50 12.50 24.60 1.60 3.60 0.00 6.40 4.50 10.00 18.60 24.60 
19 2015 16.40 16.60 18.40 17.20 13.50 1.20 2.60 1.50 8.20 12.20 12.40 15.60 18.40 
20 2016 12.40 16.80 18.60 16.50 1.80 3.60 0.50 8.00 8.60 28.50 0.10 19.60 28.50 
PROMEDIO 79.46 46.79 39.88 37.57 23.33 33.04 28.85 34.55 21.48 20.99 18.73 30.88   
PREC. MIN 12.40 12.00 12.30 10.90 0.00 1.20 0.00 0.00 0.00 4.21 0.10 6.70   






SERIE HISTÓRICA DE PRECIPITACIONES MÍNIMAS, PROMEDIOS Y MÁXIMAS 
EN 24 HORAS (MM) MENSUALMENTE 
según los resultados de la figura anterior, se puede observar que la 
precipitación máxima se da en el mes de enero con 249.10 mm de lluvia, 
la precipitación mínima se en los meses de julio a diciembre, llegando a 
ser 00 mm de lluvia. 
 
3.3.2.2. PRECIPITACIONES MÁXIMAS EN 24 HORAS  
CUADRO 20: Registro de Precipitaciones 
  




1 1997 120.20 
2 1998 202.40 
3 1999 132.40 
4 2000 249.10 
5 2001 217.90 
6 2002 99.40 
7 2003 101.50 
8 2004 127.90 
9 2005 120.50 
10 2006 99.50 
11 2007 124.50 
12 2008 104.80 
13 2009 81.20 
14 2010 100.20 
15 2011 66.80 
16 2012 36.40 
17 2013 18.20 
18 2014 24.60 
19 2015 18.40 
20 2016 28.50 






















SERIE HISTÓRICA DE PRECIPITACIONES MÁXIMAS EN 
24 HORAS (mm) ESTACIÓN CACHICADÁN






HISTOGRAMA DE PRECIPITACIÓN MÁXIMA EN 24 HORAS (MM) 
 
3.3.2.3. ANÁLISIS ESTADÍSTICOS DE DATOS HIDROLÓGICOS  
Las precipitaciones máximas anuales en 24 horas se analizan utilizando el 
programa HidroEsta. 
-  Prueba Kolmogorov – Smirnov 
El “Manual de Hidrología, Hidráulica y Drenaje del ministerio de Transporte 
y Comunicaciones, Lima. 2014. Pág. 25” indica que este procedimiento es el 
que: 
“Comprueba la bondad de ajuste de las distribuciones, asimismo permite elegir 
la más representativa, es decir la de mejor ajuste. La prueba compara el máximo 
valor absoluto de la diferencia D entre la función de distribución de 
probabilidad observada Fo (xm) y la estimada F (xm).” 
𝑫 = 𝒎á𝒙/𝑭𝒐(𝒙𝒎) − 𝑭(𝒙𝒎)/ 
La Tabla siguiente se utilizará para hallar el valor crítico Dn, el cual está en 






























VALORES CRÍTICOS D PARA LA PRUEBA KOLMOGOROV – SMIRNOV 
TAMAÑO DE 
LA MUESTRA 
α =0.10 α =0.05 α =0.01 
5 0.51 0.56 0.67 
10 0.37 0.41 0.49 
15 0.30 0.34 0.40 
20 0.26 0.29 0.35 
25 0.24 0.26 0.32 
30 0.22 0.24 0.29 
35 0.20 0.22 0.27 
40 0.19 0.21 0.25 
Fuente: Manual de Hidrología, Hidráulica y Drenaje – MTC 2014 
 
- Modelos de Distribución 
El “Manual de Hidrología, Hidráulica y Drenaje del Ministerio de 
Transporte y Comunicaciones, Lima. 2014. Pág. 18” señala que: 
“El análisis de frecuencias tiene la finalidad de estimar precipitaciones, 
intensidades o caudales máximos, según sea el caso, para diferentes períodos 
de retorno, mediante la aplicación de modelos probabilísticos, los cuales puede 
ser discretos o continuos.” 
En este proyecto se consideró utilizar los siguientes modelos de distribución de 
probabilidad teóricos y los resultados fueron los siguientes: 
 
 





MODELAMIENTO DE DISTRIBUCIÓN LOG NORMAL 2 PARÁMETROS 
 
 
MODELAMIENTO DE DISTRIBUCIÓN LOG NORMAL 3 PARÁMETROS 
 
 





MODELAMIENTO DE DISTRIBUCIÓN GAMMA 3 PARÁMETROS 
 
 
MODELAMIENTO DE DISTRIBUCIÓN GUMBEL 
 
 





MODELOS DE DISTRIBUCIÓN 
























TIPO III             
(mm) 
DISTRIBUCIÓN 





500 289.65 793.61 2120.68 415.01 340.73 
  
387.58 2633.09 
200 270.12 624.83 1494.07 366.53 309.24 341.36 1494.96 
100 254.01 512.94 1119.75 328.94 284.21 306.32 973.40 
50 236.40 413.45 817.78 290.50 257.89 271.16 632.81 
25 216.83 325.31 577.47 251.08 230.00 235.74 410.08 
20 209.99 299.17 511.63 238.14 220.61 224.24 356.21 
10 186.51 224.42 338.51 196.89 189.69 187.98 228.50 
5 158.07 158.42 206.77 153.38 154.99 150.19 143.84 
 ∆ TEÓRICO 0.1380 0.2186 0.1838 0.1840 0.1363 0.1615 0.2852 
 ∆ TABULAR 0.3041 0.3041 0.3041 0.3041 0.3041 0.3041 0.3041 
 
Al realizar la comparación se determinó utilizar el Modelo de Distribución Gamma 3 Parámetros (mm), pues es el mejor se ajusta. 
- Modelo de Frederich Bell 
En el “XVII CONIC 2009 Congreso Nacional de Ingeniería Civil” indica que: “El modelo de Frederich Bell permite calcular la lluvia 
máxima asociada a un periodo de retorno y una duración de tormenta, usando como valor índice la lluvia de una hora de duración y 10 




La fórmula de Frederich Bell expresada de la siguiente: 
𝑃𝑡





t = Duración (minutos). 
T = Período de retorno (años). 
𝑃𝑡
𝑇 = Precipitación caída en “t” minutos con Periodo de Retorno de “T” años. 
𝑃60
10 = Precipitación caída en 60 minutos con Periodo de Retorno de 10 años. 
Para determinar el valor de 𝑃60
10 es imperativo utilizar la fórmula del modelo de 
Yance Tueros, la cual utiliza la precipitación máxima en 24 horas para 




I = Intensidad máxima (mm/h). 
a, b = Parámetros del modelo: 0.4602; 0.876 respectivamente. 
𝑃24 = Precipitación máxima en 24 horas (mm). 
Aplicando la metodología de Frederich Bell y el modelo de Yance Tueros se 
obtuvo los siguientes resultados: 
A = 0.4602    B = 0.876 𝑃24 = 188.69 mm 
𝑷(𝟏𝟎,𝟔𝟎) = 𝟒𝟓. 𝟓𝟓 𝒎𝒎/𝒉 
 
CUADRO 23 
PRECIPITACIONES (MM) PARA DIFERENTES DURACIONES Y PERIODOS DE RETORNO 
T 
(años) 
Pmax.    
24 h 
DURACIÓN (t, minutos) 
5 10 15 20 30 60 
500 340.73 25.56 38.27 46.78 53.37 63.50 83.38 
200 309.24 22.87 34.23 41.85 47.74 56.80 74.59 
100 284.21 20.83 31.18 38.12 43.49 51.74 67.94 
50 257.89 18.79 28.13 34.39 39.23 46.68 61.29 
25 230.00 16.75 25.08 30.66 34.97 41.61 54.64 
20 220.61 16.10 24.09 29.46 33.60 39.98 52.50 
10 189.69 14.06 21.04 25.72 29.35 34.92 45.55 
5 154.99 12.02 17.99 21.99 25.09 29.85 39.20 
TABLA 







Pmax.    
24 h 
DURACIÓN (t, minutos) 
5 10 15  30 60 
500 340.73 306.76 229.59 187.13 160.11 127.00 83.38 
200 309.24 274.42 205.39 167.40 143.23 113.61 74.59 
100 284.21 249.95 187.07 152.47 130.46 103.48 67.94 
50 257.89 225.49 168.76 137.55 117.69 93.35 61.29 
25 230.00 201.02 150.45 122.63 104.92 83.22 54.64 
20 220.61 193.14 144.56 117.82 100.81 79.96 52.50 
10 189.69 168.68 126.25 102.90 88.04 69.83 45.55 
5 154.99 144.21 107.93 87.97 75.27 59.70 39.20 
 
3.3.2.4. CURVAS DE INTENSIDAD – DURACIÓN – FRECUENCIA 
El “Manual de Hidrología, Hidráulica y Drenaje del Ministerio de 
Transporte y Comunicaciones, Lima. 2014. Pág. 27” menciona que: 
“Las curvas Intensidad – Duración – Frecuencia son un elemento de diseño  
que relacionan la intensidad de la lluvia, duración de la misma y la frecuencia 
con la que se puede presentar, es decir su probabilidad de ocurrencia o en el 
periodo de retorno.” 
Por ellos se utilizan la información del registro pluviométrico de la zona para 








I  = Intensidad máxima (mm/h). 
K, m, n = Factores característicos de la zona de estudio. 
T  = Periodo de retorno en años. 











Las constantes se determinarán a través de un análisis de regresión, obteniendo 
los siguientes resultados: 
Resultado del Análisis de Regresión 
       
Constante  2.46   
Err. Estándar de Est. Y 0.019773   
R cuadrada  0.991166   
Num. De Obsr.  48   
Grado de Libertad  45   
       
Coef. X   0.162045 -0.52709 
Error estándar de coef. 0.004541 0.008332 
 
De esta regresión se obtiene que:  
m = 0.162 n = 0.527 K = 286.40 
 




Al aplicar la fórmula se obtuvo los siguientes resultados: 
 
CUADRO 25 




DURACIÓN (t, minutos) 
5 10 15 20 30 60 
500 340.73 335.67 232.94 188.11 161.65 130.54 90.59 
200 309.24 289.35 200.80 162.16 139.34 112.53 78.09 
100 284.21 258.61 179.46 144.93 124.54 100.57 69.79 
50 257.89 231.13 160.40 129.53 111.31 89.89 62.38 
25 230.00 206.58 143.36 115.77 99.48 80.34 55.75 
20 220.61 199.24 138.26 111.66 95.95 77.49 53.77 
10 189.69 178.07 123.57 99.80 85.75 69.25 48.06 
5 154.99 159.15 110.45 89.19 76.64 61.90 42.95 
 
El análisis de las intensidades en diferentes años y minutos es expresado en la 
siguiente figura. 
Esta información determina las características de las cuencas que se identifican 











CURVAS DE INTENSIDAD – DURACIÓN – FRECUENCIA 
3.3.2.5. PERIODO DE RETORNO  
Según el: “Manual de Hidrología, Hidráulica y Drenaje del Ministerio de 
Transporte y Comunicaciones, Lima. 2014. pág. 16” es necesario: 
“Considerar la relación existente entre probabilidad de excedencia de un 
evento, la vida útil de la estructura y el riesgo de falla admisible, dependiendo 
este último, de factores económicos, sociales, técnicos y otros”. 
Se usa la siguiente tabla para determinar los valores de periodo de retorno 
para los distintos años de vida útil y riesgos admisibles: 
CUADRO 26 
 VALORES DE PERÍODO DE RETORNO T (AÑOS) 
 
























CURVAS INTENSIDAD - DURACIÓN - FRECUENCIA




Para determinar los valores máximos recomendados de riesgo admisible de obras 
de arte se utiliza la siguiente tabla: 
 
CUADRO 27 
VALORES MÁXIMOS DE RIESGO ADMISIBLE DE OBRAS DE DRENAJE 
TIPO DE OBRA 
RIESGO (**) 
ADMISIBLE (%) 
Puentes (*) 25 
Alcantarillas de paso de quebradas importantes y badenes 30 
Alcantarillas de paso de quebradas menores y descarga de agua 
de cunetas 
35 
Drenaje de la plataforma (a nivel longitudinal) 40 
Subdrenes 40 
Defensas Ribereñas 25 
FUENTE: MTC. Hidrología, hidráulica y drenaje 2014 
 
A continuación, se muestra la Tabla donde se indica la vida útil de las obras de 
drenaje que son utilizadas en el Perú: 
CUADRO 28 
VIDA ÚTIL CONSIDERADO (N) 
Obra de drenaje Años 
Puentes y Defensas Ribereñas 40 
Alcantarillas de quebradas importantes 25 
Alcantarillas de quebradas menores 15 
Drenaje de plataforma y sub-drenes 15 
 
Para determinar el periodo de retorno se utilizarán las tablas de Vida útil, la tabla 
de valores máximos de riesgo admisible de obras de arte y la tabla de valores de 
periodo de retorno. 
 
• Periodo de Retorno para alcantarillas de paso y alivio 
Según las tablas anteriores el riesgo admisible es de 35%, su vida útil es de 15 









• Periodo de retorno para puentes 
Según las tablas anteriores el riesgo admisible es de 25%, su vida útil es de 40 
años y se determinó a través de interpolación un Periodo de retorno de 140 
años. 
3.3.2.6. TIEMPO DE CONCENTRACIÓN 
El “Manual de Hidrología, Hidráulica y Drenaje del ministerio de 
Transporte y Comunicaciones, Lima. 2014. Pág. 31” define el tiempo de 
concentración de la siguiente manera: 
“Es el tiempo requerido por una gota para recorrer desde el punto 
hidráulicamente más lejano hasta la salida de la cuenca”. 
Para determinar el tiempo de concentración se utiliza la siguiente fórmula: 
 
TIEMPO DE CONCENTRACIÓN – KIRPICH (1940) 
𝑡𝑐 = 0.01947 × 𝐿
0.77 × 𝑆−0.385 
Dónde: 
L = Longitud del canal desde aguas arriba hasta la salida, m. 
S = Pendiente promedio de la cuenca, m/m. 
 
Aplicando la fórmula se obtuvo los tiempos de concentración para cada una de 
las cuencas delimitadas en el proyecto: 
CUADRO 29 











3.3.2.7. CÁLCULOS DE CAUDALES  
Método Racional: 
El “Manual de Hidrología, Hidráulica y Drenaje del Ministerio de 
Transporte y Comunicaciones, Lima. 2014. Pág. 41” menciona que: 
“El método racional estima el caudal máximo de la precipitación, abarcando 
todas las abstracciones en un solo coeficiente c (coef. Escorrentía) estimado 
sobre la base de las características de la cuenca. Muy usado para cuencas A < 10 
Km2. Considerar que la duración de P es igual Tc.” 
El caudal máximo de diseño se obtiene de desarrollar la siguiente fórmula: 
𝑄 = 0.278 𝐶𝐼𝐴 
Dónde: 
Q = Descarga máxima de diseño (m3/s) 
C = Coeficiente de escorrentía  
I = Intensidad de precipitación máxima horaria (mm/h) 
A = Área de la cuenca (Km2) 
 
Se utilizará un coeficiente de escorrentía de 0.45 según la siguiente tabla: 
 
CUADRO 30 
COEFICIENTES DE ESCORRENTÍA DEL MÉTODO RACIONAL 
 
 
FUENTE: MTC. Hidrología, Hidráulica y Drenaje 2014. 


























1 02+620.00 820866.3329 9109069.6218 0.139 
Alcantarilla 
de Paso 
0.45 14.923 40 125.27 2.18 
2 03+020.00 821083.7815 9109401.7510 0.063 
Alcantarilla 
de Paso 
0.45 6.398 40 195.76 1.54 
3 05+940.00 822426.2666 9109468.8123 2.572 Puente 0.45 26.424 140 113.56 36.54 
4 06+820.00 823065.9796 9109567.7082 0.254 
Alcantarilla 
de Paso 
0.45 13.758 40 130.75 4.15 
 
3.3.3. HIDRÁULICA Y DRENAJE 
3.3.3.1. DRENAJE SUPERFICIAL 
El tiempo de vida de una carretera se mantiene gracias a un excelente drenaje de 
sus aguas superficiales. Las aguas que discurren sobre la vía son recolectadas a 
través de obras de arte como cunetas y alcantarillas con el fin de evacuarlas y 
eliminarlas o enviarlas nuevamente a sus cauces naturales. 
 
3.3.3.2. DISEÑO DE CUNETAS 
La sección de las cunetas será triangular, se proyectan ubicarse en tramos 
longitudinales al pie de los taludes de corte. 
Para determinar las inclinaciones máximas de talud interno de las cunetas se 
utilizó la siguiente tabla: 
CUADRO 32 
INCLINACIONES MÁXIMAS DEL TALUD (V:H) INTERIOR DE LA CUNETA 
 
FUENTE: MTC. Hidrología, Hidráulica y Drenaje 2014 
 















• Cálculo hidráulico de cunetas 
Caudal de Aporte (Q) 







Q = Caudal en m3/s  
C = Coeficiente de escurrimiento de la cuenca  
A = Área aportante en km2  










Capacidad de las Cunetas 
Para determinar la capacidad de las cunetas es necesario aplicar la ecuación 
de Manning: 









Q : Caudal (m3/seg)  
V : Velocidad media (m/s)  
A : Área de la sección (m2)  
P : Perímetro mojado (m)  
Rh: A/P Radio hidráulico (m) (área de la sección entre el perímetro mojado)  
S : Pendiente del fondo (m/m/)  
N : Coeficiente de rugosidad de Manning 
Las dimensiones mínimas a utilizar para el diseño de las cuentas están dadas 
y reglamentadas según las condiciones de la siguiente tabla: 
CUADRO 34 
DIMENSIONES MÍNIMAS PARA LAS CUNETAS 
 
FUENTE: MTC. Hidrología, Hidráulica y Drenaje 2014 
 
Se utiliza el Programa H Canales para determinar el cálculo hidráulico y 











VALORES DE RUGOSIDAD “N” DE MANNING 
n Superficie 
0.010 Muy lisa, vidrio, plástico, cobre 
0.011 Concreto liso 
0.013 Madera suave, metal, concreto frotachado 
0.017 Canales de tierra en buenas condiciones 
0.020 Canales naturales de tierra, libres de vegetación 
0.025 
Canales naturales con alguna vegetación y piedras 
esparcidas en el fondo 
0.035 Canales naturales con abundante vegetación 
0.040 Arrojos de montaña con muchas piedras 
Fuente: Krochin Sviatoslav “Diseño Hidráulico”, EDI. MIR, Moscú, 1978 
De la tabla anterior se obtuvo que el valor de rugosidad utilizado será 0.025. 
Las dimensiones y diseño de las cunetas del proyecto se muestran a 
continuación: 
TABLA 







Tras realizar los cálculos hidráulicos de las cunetas se determinó que estas 
están diseñadas para resistir una capacidad máxima de 0.297 m3/s, siendo el 
caudal máximo calculado 0.244 m3/s, con una velocidad de 2.835 m/s. 
 
3.3.3.3. DISEÑO DE ALCANTARILLA DE ALIVIO 
Para este proyecto se diseñaron 25 alcantarillas de alivio o aliviaderos, ubicados 
en puntos estratégicos de forma transversal a lo largo de la vía, cuyo fin es 
evacuar las aguas que llevan las cuentas. Se ubican en las siguientes progresivas: 
CUADRO 36 
 
ALCANTARILLAS DE ALIVIO 
N° 
Progresiva de 

































• Cálculo hidráulico de alcantarillas de alivio 
Tipo y Sección 
Existen diversos tipos de materiales para la construcción de las alcantarillas 
de alivio, como: acero corrugado TMC, de concreto y de polietileno de alta 
densidad. En cuanto a la sección existen alcantarillas cuadradas y circulares. 
Para el diseño de los aliviaderos de este proyecto se considera una sección 
circular y de material acero corrugado TMC. 
 
Caudal de aporte  
Se plantea el mismo método que fue utilizado para las cunetas, el cálculo se 










El cálculo hidráulico para las alcantarillas de alivio se realiza a través del 
programa H canales, obteniendo los siguientes resultados: 
 
FIGURA 
CÁLCULO HIDRÁULICO DE LA ALCANTARILLA 
 
Se obtuvo un caudal de 0.486 mᶟ/s el cual es mucho mayor al caudal crítico 










3.3.3.4. DISEÑO DE ALCANTARILLAS DE PASO 
Las alcantarillas de paso se diseñan con el fin de evacuar las aguas provenientes 
de las cuencas y en menor medida también de las cuencas. 
En el proyecto se encuentran 4 cuencas, de las cuales tres pertenecen a quebradas 
pequeñas y la otra cuenca de un río.  
 
• Cálculo hidráulico de alcantarillas de paso 
Tipo y Sección 
El tipo y la sección son idénticas a las del diseño de alcantarilla de alivio, es 
decir, de acero corrugado tipo TMC y de sección circular. 
 
Caudal de Aporte 
El programa ArcGIS fue necesario para determinar las áreas de las cuencas 
ubicadas o que atraviesan la vía, y obtener la longitud del cauce. 
Posteriormente, de delimitar las cuencas se aplicaron fórmulas para obtener 
los siguientes resultados: 
 
CUADRO 38 

















































1 02+620.00 820866.3329 9109069.6218 0.139 
Alcantarilla 
de Paso 
0.45 14.923 40 125.27 2.18 0.1098 2.29 
2 03+020.00 821083.7815 9109401.751 0.063 
Alcantarilla 
de Paso 
0.45 6.398 40 195.76 1.54 0.2440 1.79 
4 06+820.00 823065.9796 9109567.708 0.254 
Alcantarilla 
de Paso 
0.45 13.758 40 130.75 4.15 0.1342 4.29 
 
El caudal total que soportarán las alcantarillas de paso serán tanto de las 
cuencas y de las cunetas. La determinación de la sección de las alcantarillas 
se hará utilizando la fórmula de Manning.  
Cabe resaltar que los diámetros usados serán los comerciales para este tipo de 
alcantarillas, es por ello que se utilizó diámetros de la empresa PRODAC. 
En la siguiente tabla se muestra el cálculo de los diámetros para la alcantarilla 































3.4. DISEÑO GEOMÉTRICO DE LA CARRETERA 
3.4.1. GENERALIDADES 
La red vial del Perú es la base del desarrollo para los pueblos, un óptimo diseño 
de estas garantiza la prosperidad en la intercomunicación. 
Esta sección enmarca el diseño de la carretera a nivel de afirmado del proyecto: 
“Diseño para el mejoramiento de la carretera tramo I Caloroco – Ingacorral, 
Distrito de Cachicadán, Provincia de Santiago de Chuco – La Libertad”. 
3.4.2. NORMATIVIDAD  
El diseño de este proyecto se basa en la normativa peruana Diseño Geométrico – 
2018, dado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones del Perú. 
 
 
3.4.3. CLASIFICACIÓN DE LAS CARRETERAS 
3.4.3.1. CLASIFICACIÓN POR LA DEMANDA 
Existen vías primarias, secundarias y vecinales; de ellas, esta vía es del tipo 
vecinal al unir centros poblados, por lo que la DG – 2018 considera que según 
su demanda es una carretera de Tercera Clase. Este tipo de clasificación tiene un 
índice medio diario anual (IMDA) menor a los 400 vehículos por día.  
 
3.4.3.2. CLASIFICACIÓN POR SU OROGRAFÍA  
Según la DG – 2018 y tomando en cuenta las características de la pendiente 
transversal del terreno que atraviesa la vía, la clasificación de esta carretera 
según su orografía es accidentada, pues se distinguen pendientes transversales 
entre los 51% y 100%, mientras que sus pendientes longitudinales están entre el 








3.4.4. ESTUDIO DE TRÁFICO 
3.4.4.1. GENERALIDADES 
El objetivo a alcanzar por el estudio de tráfico es determinar el IMD, el cual viene 
a ser el índice medio diario de los diferentes tipos de vehículos que viajan a través 
de la carretera. Al ser el proyecto un mejoramiento, quiere decir que cuenta con 
un IMD establecido ya que actualmente vehículos atraviesan la vía, sin embargo, 
este dato se tiene que determinar a través de un conteo. 
 
3.4.4.2. CONTEO Y CLASIFICACIÓN VEHICULAR: 
Para el conteo se establece: 
- Estaciones de conteo: 
Para este proyecto se establece una sola estación de conteo, en ambos 
sentidos: 
TABLA 
ESTACIÓN DE CONTEO DE VEHÍCULOS 
Tipo COD. ESTACION TRAMO UBICACIÓN 
C E  -  1 CALORCO CALORCO - INGACORRAL Km.  07+500 
 
La clasificación vehicular se realiza dependiendo de la clase de vehículos que 
utilizan la vía: 
- Vehículos que circulan en la zona: 
La clasificación vehicular está definida por el Ministerio de Transportes y 













3.4.4.3. METODOLOGÍA  
La metodología a seguir es ubicar estaciones de conteo vehicular para determinar 
el IMD. 
3.4.4.4. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN  
De los puntos de conteo se obtuvo información de los vehículos a travesaron la 
vía en las distintas horas del día durante una semana. En esta lista se colocan 
cuantos vehículos y de qué tipo atraviesan la vía en ambos sentidos. 
 
3.4.4.5. RESULTADOS DEL CONTEO VEHICULAR 
Los resultados de la estación Calorco – Ingacorral son los siguientes: 
 
TABLA 










neta 2E 3E 2E 3E 4E 2S2 2S3 3S2 >=3S3 2T2 2T3 3T2 >=3T3 %
Diag. 
vehicular
07-08 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 40.00
08-09 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 20.00
09-10 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 20.00
10-11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
11-12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
12-13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
13-14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
14-15 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 20.00
15-16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
16-17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
17-18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
18-19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
19-20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
20-21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
21-22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
TOTAL 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 100.00
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CONTEO VEHICULAR: ESTACIÓN CALORCO – INGACORRAL (SALIDA) 
 
TABLA 












neta 2E 3E 2E 3E 4E 2S2 2S3 3S2 >=3S3 2T2 2T3 3T2 >=3T3 %
Diag. 
vehicular
07-08 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 33.33
08-09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
09-10 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 33.33
10-11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
11-12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
12-13 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 16.67
13-14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
14-15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
15-16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
16-17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
17-18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
18-19 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 16.67
19-20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
20-21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
21-22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
TOTAL 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 100.00
% 16.67 66.67 16.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00








Omnibus Camion Semitraylers Traylers
TOTAL





neta 2E 3E 2E 3E 4E 2S2 2S3 3S2 >=3S3 2T2 2T3 3T2 >=3T3 %
Diag. 
vehicular
07-08 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 36.36
08-09 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9.09
09-10 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 27.27
10-11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
11-12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
12-13 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9.09
13-14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
14-15 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9.09
15-16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
16-17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
17-18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
18-19 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9.09
19-20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
20-21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
21-22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
TOTAL 2 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 100.00
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3.4.4.6. IMDA POR ESTACIÓN  
 
TABLA 















neta 2E 3E 2E 3E 4E 2S2 2S3 3S2 >=3S3 2T2 2T3 3T2 >=3T3 %
Diag. 
vehicular
07-08 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 10.11
08-09 2 7 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 13.48
09-10 1 2 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8.99
10-11 2 1 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 9 10.11
11-12 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5.62
12-13 2 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7 7.87
13-14 3 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6 6.74
14-15 1 4 2 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 10 11.24
15-16 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3.37
16-17 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4 4.49
17-18 1 2 2 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8.99
18-19 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.12
19-20 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 4.49
20-21 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3.37
21-22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
TOTAL 18 32 19 0 1 0 10 0 0 8 1 0 0 0 0 0 0 89 100.00
% 20.22 35.96 21.35 0.00 1.12 0.00 11.24 0.00 0.00 8.99 1.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
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neta 2E 3E 2E 3E 4E 2S2 2S3 3S2 >=3S3 2T2 2T3 3T2 >=3T3 %
Diag. 
vehicular
07-08 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 11.54
08-09 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5.13
09-10 1 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 12.82
10-11 2 1 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 8.97
11-12 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 5.13
12-13 2 5 3 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 13 16.67
13-14 2 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6.41
14-15 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5.13
15-16 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5.13
16-17 2 1 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 7 8.97
17-18 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3.85
18-19 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5.13
19-20 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5.13
20-21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
21-22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
TOTAL 19 25 18 0 0 0 10 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 78 100.00
% 24.36 32.05 23.08 0.00 0.00 0.00 12.82 0.00 0.00 7.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
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37.00 57.00 37.00 0.00 1.00 20.00 0.00 0.00 15.00 0.00 
22.16 34.13 22.16 0.00 0.60 11.98 0.00 0.00 8.98 0.00 
 
TABLA 








neta 2E 3E 2E 3E 4E 2S2 2S3 3S2 >=3S3 2T2 2T3 3T2 >=3T3 %
Diag. 
vehicular
07-08 8 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 10.78
08-09 5 7 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 9.58
09-10 2 7 8 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 10.78
10-11 4 2 5 0 0 0 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 16 9.58
11-12 2 3 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 9 5.39
12-13 4 8 4 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 20 11.98
13-14 5 1 0 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 11 6.59
14-15 1 5 3 0 0 0 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 14 8.38
15-16 0 2 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 4.19
16-17 2 2 2 0 0 0 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 11 6.59
17-18 1 3 4 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 6.59
18-19 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2.99
19-20 2 3 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 8 4.79
20-21 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.80
21-22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
TOTAL 37 57 37 0 1 0 20 0 0 14 1 0 0 0 0 0 0 167 100.00
IMDs 5.00 8.00 5.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.00
FC 0.878 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88
IMDa 4.39 7.02 4.39 0.00 0.00 0.00 2.63 0.00 0.00 1.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.19
% 22.16 34.13 22.16 0.00 0.60 0.00 11.98 0.00 0.00 8.38 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
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Omnibus Camion Semitraylers Traylers
TOTAL
E  -  1 E 5     1     3     1     -  -  -  -  -  -  -  -  
S 6     1     4     1     -  -  -  -  -  -  -  -  
E + S 11   2     7     2     -  -  -  -  -  -  -  -  


























































































































































































































3.4.4.7. PROYECCIÓN DE TRÁFICO  
El INEI establece el tiempo de análisis para la proyección del tráfico, según el 
departamento donde se encuentre la vía, en este caso para La Libertad le 
corresponde 20 años, y las tasas de crecimiento establecidas son de 1.3% y 1.7% 
para vehículos ligeros y pesados respectivamente. 
 
3.4.4.8. TRÁFICO GENERADO  
Para el caso de carreteras en mejoramiento se considera un porcentaje de tráfico 
generado del 15%. 
 
3.4.4.9. TRÁFICO TOTAL  
Se calcula como la suma del tráfico normal y el tráfico generado. La DG – 2018 
establece la siguiente fórmula para determinar el tráfico a futuro: 
 
CÁLCULO DEL TRÁFICO 
𝑻𝒏 = 𝑻𝟎(𝟏 + 𝒓)
(𝒏−𝟏) 
Dónde: 
𝑇𝑛: 𝑇𝑟𝑎𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑁  
𝑇𝑜: 𝑇𝑟𝑎𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑏𝑎𝑠𝑒  
𝑛: 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜  
𝑟: 𝐴ñ𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑐𝑢𝑎𝑙 𝑠𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎 𝑒𝑛 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑡𝑟á𝑓𝑖𝑐𝑜  
 


















PROYECCIÓN DE TRÁFICO 
 
 
3.4.4.10. CÁLCULO DE EJES EQUIVALENTES  
También llamados EE, obtenidos a partir de la siguiente fórmula: 
 
NÚMERO DE REPETICIONES DE EJES EQUIVALENTES 
𝑵𝒓𝒆𝒑 𝒅𝒆 𝑬𝑬𝟖.𝟐 𝑻𝒏 =∑[𝑬𝑬𝒅í𝒂−𝒄𝒂𝒓𝒓𝒊𝒍 × 𝑭𝒄𝒂 × 𝟑𝟔𝟓] 
 
Cada uno de las variables de la fórmula anterior son definidos por el Manual de 




neta 2E 3E 2E 3E 4E 2S2 2S3 3S2 >=3S3 2T2 2T3 3T2 >=3T3
Diag. 
vehicular
2017 4.39 7.02 4.39 0.00 0.00 0.00 2.63 0.00 0.00 1.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.19 3.00 23.19
2018 4.00 7.00 4.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 3.00 23.00
2019 5.00 7.00 5.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.00 3.00 25.00
2020 5.00 7.00 5.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.00 3.00 25.00
2021 5.00 7.00 5.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.00 3.00 25.00
2022 5.00 7.00 5.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.00 3.00 25.00
2023 5.00 8.00 5.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.00 3.00 26.00
2024 5.00 8.00 5.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.00 3.00 26.00
2025 5.00 8.00 5.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.00 3.00 26.00
2026 5.00 8.00 5.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.00 3.00 26.00







Porcentaje - Tráfico 
Proyectado
Tramo    CALORCO - INGACORRAL Km.  07+500























Fuente: MTC. Suelos, Geología, Geotecnia y Pavimentos 2014 
 
Siguiendo estos parámetros se obtuvo los siguientes resultados: 
 
TABLA 
NÚMERO DE REPETICIONES DE EJES EQUIVALENTES 8.2 TN 
 
















Nrep de EE 8.2 tn
VEHÍCULOS LIGEROS t= 1.30%
AUTOMOVIL 5 10.61 19363 0.0027 52 0.50 1.00 26
CAMIONETA 5 10.61 19363 0.0427 827 0.50 1.00 414
CAMIONETA RURAL 5 10.61 19363 0.0427 827 0.50 1.00 414




OMNIBUS 2E (B2) 5 10.8 19710 4.5037 88768 0.50 1.00 44384
OMNIBUS 3E 5 10.8 19710 0.0000 0 0.50 1.00 0
CAMION 2E (C2) 5 10.8 19710 3.4772 68536 0.50 1.00 34268
CAMION 3E (C3) 5 10.8 19710 2.5260 49787 0.50 1.00 24894
CAMION 4E 5 10.8 19710 0.0000 0 0.50 1.00 0
SEMI TRAYLERS 5 10.8 19710 1.3731 27064 0.50 1.00 13532
TRAYLERS 5 10.8 19710 0.0000 0 0.50 1.00 0
PERIODO DE DISEÑO 
(n)
10 AÑOS 119087
            119,087   EE.N. Rep de EE 8.2 tn=
TIPO DE VEHÍCULO
FUENTE: Elaboración propia
𝑇𝑎  𝑐 =
1 + 𝑡 𝑛 − 1
𝑡
𝑇𝑑 = 𝑇𝑎 ×  𝑐 × 365  𝑣   = 𝑇𝑑 ×  𝑣  𝑑  𝑐
𝑁𝑟𝑒𝑝  𝑑𝑒    8.2 𝑡𝑛




3.4.5. PARÁMETROS BÁSICOS PARA EL DISEÑO EN ZONA RURAL 
3.4.5.1. ÍNDICE MEDIO DIARIO ANUAL (IMDA) 
El IMDA para esta vía es menor a los 400 vehículos por día. 
3.4.5.2. VELOCIDAD DE DISEÑO 
Para determinar la velocidad de diseño, se considera la siguiente tabla dada por 
la DG – 2018: 
 
TABLA 
RANGOS DE LA VELOCIDAD DE DISEÑO EN FUNCIÓN A LA CLASIFICACION DE LA 
CARRETERA 
 
FUENTE: Manual de Carreteras – Diseño Geométrico 2018 
 
La velocidad de diseño será la escogida como la máxima admisible con la que 
se puede asegurar la comodidad del tránsito por el usuario. 
Tras observar la tabla anterior la velocidad de diseño escogida será de 30 km/h, 




3.4.5.3. RADIOS MÍNIMOS  










Rmín= Radio Mínimo 
V= Velocidad de Diseño 
Pmáx= Peralte máximo asociado a V (en tanto por uno) 
Fmáx= Coeficiente de fricción transversal máximo asociado a V. 
 
Pero para simplificar los cálculos, la DG – 2018 establece la siguiente tabla: 
TABLA 















30 12.00 0.17 24.4 25 
40 12.00 0.17 43.4 45 
50 12.00 0.16 70.3 70 
60 12.00 0.15 105.0 105 
70 12.00 0.14 148.4 150 
80 12.00 0.14 193.8 195 
90 12.00 0.13 255.1 255 
100 12.00 0.12 328.1 330 
110 12.00 0.11 414.2 415 
120 12.00 0.09 539.9 540 
130 12.00 0.08 665.4 665 
Fuente: Manual de Carreteras – Diseño Geométrico 2018 
Para el diseño de la vía, el radio mínimo para una velocidad de diseño de 30 
Km/h será 25 cm y tendrá además un peralte máximo de 12%. 
 
3.4.5.4. ANCHOS MÍNIMOS DE CALZADA EN TANGENTE  
El ancho mínimo de la calzada es establecido por la DG – 2018 y este será de 




3.4.5.5. DISTANCIA DE VISIBILIDAD  
Esta distancia es aquella que el usuario puede visualizar hacia adelante con 
suficiente seguridad para ejecutar maniobras con comodidad. 
 
- Distancia de Visibilidad de Parada  
Esta distancia es la suficiente que necesita un vehículo para detenerse antes 
de colisionar con otro objetivo en la misma trayectoria. La DG – 2018 
establece la siguiente fórmula: 
 
FÓRMULA 










𝐷𝑝     ∶  𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑑𝑎  
𝑉        ∶  𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜  
𝑇𝑝      ∶  𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑐𝑒𝑝𝑐𝑖ó𝑛 +  𝑟𝑒𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 (𝑠)  
𝑓         ∶  𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑓𝑟𝑖𝑐𝑐𝑖ó𝑛, 𝑝𝑎𝑣𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 ℎú𝑚𝑒𝑑𝑜  
𝑖          ∶  𝑃𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑𝑖𝑛𝑎𝑙 (𝑡𝑎𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑢𝑛𝑜)   
+𝑖       ∶  𝑆𝑢𝑏𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑎𝑙 𝑠𝑒𝑛𝑡𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛   
−𝑖       ∶  𝐵𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑎𝑙 𝑠𝑒𝑛𝑡𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛   
Sin embargo, todo el cálculo es simplificado utilizando la siguiente tabla: 
TABLA 
DISTANCIA DE VISIBILIDAD DE PARADA (METROS) 
 





Al ser la velocidad de diseño de 30 Km/h la tabla especifica las distancias de 
visibilidad de parada tanto de subida como de bajada. 
- Distancia de Visibilidad de Adelantamiento 
Esta distancia necesita el usuario para adelantar a otro vehículo que viaja a 
una velocidad menor. La DG – 2018 presenta la siguiente tabla: 
  
TABLA 
MÍNIMA DISTANCIA DE VISIBILIDAD DE ADELANTAMIENTO PARA CARRETERAS DE DOS 
CARRILES DOS SENTIDOS 
 
FUENTE: Manual de Carreteras – Diseño Geométrico 2018 
 
Para una velocidad de diseño de 30 km/h le corresponde una distancia 
















3.4.6. DISEÑO GEOMÉTRICO EN PLANTA 
3.4.6.1. GENERALIDADES 
El diseño geométrico en planta está conformado por elementos tales: 
alineamiento recto, curvas circulares y de grado de curvatura variable. 
3.4.6.2. TRAMOS EN TANGENTE  
Para el caso de longitudes de tramo en tangente la DG – 2018 establece la 
siguiente tabla: 
 TABLA 
LONGITUDES DE TRAMOS EN TANGENTE 
 
FUENTE: Manual de Carreteras – Diseño Geométrico 2018 
 
Dónde: 
Lmin. s : Longitud mínima (m) para trazados en “s”. (alineamiento recto 
entre alineamientos con radios de curvatura de sentido contrario. 
Lmin. o : Longitud mínima (m) para el resto de casos (alineamiento recto 
entre alineamientos con radios de curvatura del mismo sentido). 
Lmáx : Longitud máxima deseable (m). 
V  : Velocidad de diseño (km/h). 
 
Como la velocidad de diseño es de 30 Km/h le corresponde una longitud mínima 
para trazados en s de 42 m, una longitud mínima para trazados en o de 84 m y 
una longitud máxima de tangente de 500 m. 
3.4.6.3. CURVAS CIRCULARES  
Estas curvas son de tipo arco, y cuentan con un solo radio que une dos tangentes 
consecutivas. 









ELEMENTOS DE CURVA 
 
Fuente: Manual de Carreteras – Diseño Geométrico 2018 
3.4.6.4. CURVAS DE TRANSICIÓN  
La forma de estas curvas es espiral, y su función es evitar discontinuidades en el 
trazo, siempre tratando que se logre la seguridad y comodidad para el usuario. 
3.4.6.5. CURVAS DE VUELTA  
Se ubican sobre laderas, con el fin de alcanzar altitudes mayores sin sobrepasar 












RADIO EXTERIOR MINIMO CORRESPONDIENTE AUN TADIO INFERIOR ADOPTADO 
 
Fuente: Manual de Carreteras – Diseño Geométrico 2018 
Para el diseño se estableció curvas circulares mayores a un radio interior de 20m, 

























3.4.7. DISEÑO GEOMÉTRICO EN PERFIL 
3.4.7.1. GENERALIDADES  
Este diseño está conformado por: 
- Curvas verticales parabólicas 
- Subrasante 
3.4.7.2. PENDIENTE 
- Pendiente Mínima 
La DG – 2018 establece que la pendiente mínima a utilizar es 0.5%, pues 
asegura que exista un drenaje superficial eficiente, aunque puede haber 
ciertas excepciones: 
✓ Cuando el bombeo es de 2% y no se ha diseño bermas y cunetas se puede 
optar en ciertos sectores pendientes de hasta 0.2%. 
✓ Cuando el bombeo es de 2.5%, la pendiente puede llegar a ser 0%. 
✓ Cuando se diseñan bermas, la pendiente mínima será de 0.5%, aunque 
excepcionalmente se puede disminuir en tramos hasta 0.35%. 
 
- Pendiente Máxima 
Para el proyecto se ha considerado pendientes máximas de 10% según lo 
indica la DG – 2018, pero se tomará una consideración adicional, al ser el 
proyecto en una zona cuya altitud supera los 3000 m.s.n.m se utilizará 









3.4.7.3. CURVAS VERTICALES 
Las formas de estas curvas son parabólicas. Para el caso de carreteras a nivel de 
afirmado se diseñan curvas verticales cuando la diferencia algebraica entre las 
pendientes es mayor a 2%. 
 
- Clasificación de Curvas Verticales 
Se clasifican según la siguiente figura: 
 
FIGURA 
TIPÓS DE CURVAS VERTICALES 
 
Curvas Verticales Convexas 
Las características de estas curvas están dadas por la siguiente tabla: 
TABLA 
VALORES DEL ÍNDICE K PARA EL CÁLCULO DE LA CURVA VERTICAL 
CONVEXA EN CARRETERAS DE TERCERA CLASE 
 









Proporción entre sus 







CURVA VERTICAL CONVEXA SIMÉTRICA 
 





CURVA VERTICAL CONVEXA ASIMÉTRICA 
 






























Curvas Verticales Cóncavas 
Las características de estas curvas están dadas por la siguiente tabla en la 
DG – 2018: 
 
TABLA 
VALORES DEL ÍNDICE K PARA EL CÁLCULO DE LA CURVA VERTICAL 
CONCAVA EN CARRETERAS DE TERCERA CLASE 
 
FUENTE: Manual de Carreteras – Diseño Geométrico 2018 
 
FIGURA 
CURVA VERTICAL CÓNCAVA SIMÉTRICA 
 






















CURVA VERTICAL CÓNCAVA ASIMÉTRICA 
 
Fuente: Manual de Carreteras – Diseño Geométrico 2018 
  
Curvas Verticales Simétricas  
La conforman dos parábolas de longitudes iguales unidas en la proyección 
vertical del PIV, como se observa en la imagen: 
 
FIGURA 
ELEMENTOS DE LA CURVA VERTICAL SIMETRICA 
 
Fuente: Manual de Carreteras – Diseño Geométrico 2018 
 
Curvas Verticales Asimétricas 
Estas curvas están conformadas por dos parábolas con longitudes diferentes, 


















ELEMENTOS DE LA CURVA VERTICAL ASIMÉTRICA 
 



























3.4.8. DISEÑO GEOMÉTRICO DE LA SECCIÓN TRANSVERSAL  
3.4.8.1. GENERALIDADES 
El diseño geométrico de la sección transversal presenta los elementos de la 
carretera misma. 
3.4.8.2. CALZADA  
Soporta la carga vehicular y por ella circula los vehículos. La componen uno o 
más carriles. Para este diseño se tendrá una sola calzada. 
FIGURA 
ELEMENTOS DE LA CALZADA
 
Fuente: Manual de Carreteras – Diseño Geométrico 2018 
 
TABLA 
ANCHO MÍNIMO DE CALZADA EN TANGENTE 
 
Fuente: Manual de Carreteras – Diseño Geométrico 2018 
Basándonos en la tabla anterior dada por la DG – 2018, se establece el ancho 
mínimo de la calzada, la cual será 6m, al tener 2 carriles el ancho de cada carril 





Se ubican paralelamente a la calzada o superficie de rodadura, es una pequeña 
franja y se diseñan con el fin de utilizarla en casos de que los vehículos tengan 
que detenerse en caso de emergencia. 
La DG – 2018 establece los anchos mínimos de berma con la siguiente tabla: 
TABLA 
ANCHO MÍNIMO DE BERMA 
 
Fuente: Manual de Carreteras – Diseño Geométrico 2018 
El ancho de la berma será de 0.50 m. Para el diseño se contará con una berma a 
cada lado de la calzada. 
- Inclinación de las bermas 
La DG establece la inclinación de las bermas en la siguiente tabla: 
TABLA 
INCLINACIÓN DE LAS BERMAS 
 
Fuente: Manual de Carreteras – Diseño Geométrico 2018 
 
Pero la vía a diseñar será a nivel de afirmado, por esta razón la DG – 2018 





3.4.8.4. BOMBEO  
A lo largo de la vía, la calzada cuenta con una inclinación transversal mínima, 
esta es el bombeo. La inclinación transversal permite el drenaje superficial 
producto de las precipitaciones. La DG 2018 establece la siguiente tabla en 
donde brinda los valores de bombeo para cada tipo de superficie de rodadura: 
TABLA 
VALORES DE BOMBEO DE LA CALZADA 
 
Fuente: Manual de Carreteras – Diseño Geométrico 2018 
Al ser un diseño a nivel de afirmado se establece un valor de bombeo de 3.5%. 
3.4.8.5. PERALTE  
El peralte minimiza la fuerza centrífuga de los vehículos al viajar a una velocidad 
considerable, pues es una inclinación transversal en los tramos de curva de la 
vía. La tabla siguiente dada por la DG – 2018 establece el peralte máximo según 
la zona: 
TABLA 
VALORES DE PERALTE MÁXIMO 
 
Fuente: Manual de Carreteras – Diseño Geométrico 2018 
Se utilizará peraltes de 12% como valor absoluto y de 8% como valor normal. 
3.4.8.6. TALUDES  
También es una inclinación, pero esta es lateral a la vía, los taludes que se 
identifican son tanto en la zona de corte como de relleno. 























< 5 m 1:10 1:6 - 1:4 1:1 - 1:3 1:1 2:1 
5 – 10 m 1:11 1:4 -1:2 1:1 1:1 * 
> 10 m 1:8 1:2 * * * 
(*) Requerimiento de banquetas y/o estudio de estabilidad. 
Fuente: Manual de Carreteras – Diseño Geométrico 2018 
 
TABLA 




< 5 5 – 10 > 10 
Gravas, limo arenoso y arcilla 1:1.5 1:1.75 1:2 
Arena 1:2 1:2.25 1:2.5 
Enrocado 1:1 1:1.25 1:1.5 




























3.4.9. RESUMEN Y CONSIDERACIÓN DE DISEÑO EN ZONA RURAL 
TABLA 























3.4.10. DISEÑO DE PAVIMENTO  
3.4.10.1. GENERALIDADES  
Los parámetros a seguir para el diseño del pavimento serán dados por el 
Manual de Carreteras en la sección de Suelos, Geología, Geotecnia y 
Pavimentos. 
Sin embargo, para esta carretera de tercera clase, el tipo de pavimento 
proyectado es un afirmado y se tomarán las consideraciones para ello. 
3.4.10.2. DATOS DEL CBR MEDIANTE EL ESTUDIO DE SUELOS  
Se realizó este ensayo a cada 3 km de carretera con el fin de obtener la 
máxima densidad seca en esos puntos y definir así el CBR de diseño; 
siendo así, los resultados fueron: 
CBR al 95% de la máxima densidad seca de 8.76% 
CBR al 95% de la máxima densidad seca de7.48% 
CBR al 95% de la máxima densidad seca del 7.80%  
Con esos resultados se trabajará con un CBR de diseño del 8.01%. 
El Manual de Suelos, Geología, Geotecnia y Pavimentos presenta la 
siguiente tabla: 
TABLA 
CATEGORÍAS DE SUBRASANTE 
 
Fuente: MTC. Suelos, geología, geotecnia y pavimentos 2014 
 
Los resultados, se contrastan con la tabla, obteniendo así una categoría de 
subrasante Regular, al ser un S2, ya que su CBR de diseño se encuentra entre 





3.4.10.3. DATOS DEL ESTUDIO DE TRÁFICO  
El Manual de Suelos, Geología, Geotecnia y Pavimentos establece la 
siguiente tabla donde a través de rangos establece el tipo de tráfico pesado, 
y se muestra a continuación: 
 
TABLA 
NÚMERO DE REPETICIONES ACUMULADAS DE EJES EQUIVALENTES DE 
8.2. TN, EN EL CARRIL DE DISEÑO PARA CAMINOS NO PAVIMENTADOS 
Tipos Tráfico Pesado 
expresado en EE 
Rangos de Tráfico Pesado 
expresado en EE 
TNP1 ≤ 25,000 EE 
TNP2 > 25,000 EE ≤ 75,000 EE 
TNP3 > 75,000 EE ≤ 150,000 EE 
TNP4 > 150,000 EE ≤ 300,000 EE 
Fuente: MTC. Suelos, Geología, Geotecnia y Pavimentos 2014 
 
Tras realizar el estudio de tráfico, se determinó para este proyecto un EE de 
119,087, lo que al contrastar con la tabla anterior se determina un Tipo de tráfico 
pesado de TNP3 al encontrarse en un rango de EE de 75000 y 15000. 
 
3.4.10.4. ESPESOR DE AFIRMADO 
Se utiliza el método NAASRA (National Association of Australian State Road 
Authorities, hoy AUSTROADS), el cual está establecido de usar por el Manual 
de Suelos, Geología, Geotecnia y Pavimentos. 
Este método se expresa con la siguiente fórmula: 
 
ESPESOR DE LA CAPA DE AFIRMADO EN MM. 
𝑒 = [219 − 211 × (log10 𝐶𝐵𝑅) + 58 × (log10 𝐶𝐵𝑅)
2] × log10(𝑁𝑟𝑒𝑝/120) 
 
Dónde: 
𝑒 = 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑝𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑓𝑖𝑟𝑚𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑚𝑚. 
𝐶𝐵𝑅 = 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝐶𝐵𝑅 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑢𝑏𝑟𝑎𝑠𝑎𝑛𝑡𝑒. 





Aunque el manual brinda ábacos para el fácil análisis y de esta forma poder 
determinar de manera sencilla el espesor del afirmado, según el CBR de diseño 
y el EE. 
Se precisa que para este proyecto el CBR de diseño es 8.01% y el EE es 119,087, 





ESPESORES DE AFIRMADO EN MM PARA VALORES DE CBR DE DISEÑO Y EJES EQUIVALENTES 
 




Siguiendo los parámetros del Manual de Suelos, Geología, Geotecnia y Pavimentos 
presenta un segundo ábaco para la determinación del espesor del afirmado: 
TABLA 
CATÁLOGO DE CAPAS DE AFIRMADO (REVESTIMIENTO GRANULAR) 
PERIODO DE DISEÑO 10 AÑOS 
 




Posteriormente se define las características del afirmado a colocar, tomando en cuenta 
los parámetros el Manual para el Diseño de Caminos no Pavimentados de Bajo 
Volumen de Tránsito. 
Al ser el IMD menor a 400 veh/día se establece un AFIRMADO TIPO 4: el cuál posee 
las siguientes características: 
- El material es granular o grava chancada o triturada pasada por un proceso de 
selección. 
- El índice de plasticidad (IP) será hasta 9%, aunque excepcionalmente se puede 


























3.4.11. SEÑALIZACIÓN  
3.4.11.1. GENERALIDADES  
La Señalización toma en consideración los siguientes factores: 
- La educación vial 
- El mejoramiento de la infraestructura vial 
- La revisión mecánica de los vehículos 
- Legislación 
- Publicidad 
- Acción Policial 
Ante todo, existen causas que ocasionan los accidentes por no tomar en serio aquellos 
factores que desencadenan muerte, éstas son: 
- Mal estado de vehículos y vías 
- Incumpliendo de normas: ebriedad, altas velocidades, informalidad, imprudencia 
peatonal y vehicular. 
 
3.4.11.2. REQUISITOS  
Las señales verticales deben ser colocadas en el lado derecho del tránsito y a una altura 
mínima para que puedan ser observadas por el usuario, y las señales horizontales se 






3.4.11.3. Señales verticales  
Estas señales son ubicadas sobre la vía al lado derecho, y tienen distintas funciones 
como: Reglamenta, prevenir e informar a los usuarios a través de símbolos y letras.  
- Señales Reglamentarias o Reguladoras: 
Estos dispositivos tienen como función reglamentar o regular las normativas a los 
usuarios de la vía para que el traslado a través de esta sea cómodo y seguro, si no 




Estas señales tienen forma rectangular, en donde su mayor longitud se observa 
verticalmente. 
 
- Señales Preventivas: 
Estos dispositivos tienen forma de rombo, y la función de éstas es prevenir o 
advertir al usuario de la vía de peligros o riesgos que se puedan presentar en el 
camino. 
 
- Señales Informativas: 
La función de estos dispositivos es informar al usuario su ubicación, a los puntos 
donde se dirige y a donde llegar. Estas señales tienen forma rectangular, donde la 
longitud máxima se encuentra horizontalmente. 
 
3.4.11.4. Colocación de las señales  
A continuación, se presentan las normativas para la colocación de las señales en las 
carreteras: 
- Distancia de colocación de las señales: 
La distancia mínima desde el borde de la calzada hacia la derecha será de 1.20 m 
y tampoco será mayor a 3.00 m. 
- Altura de colocación de las señales: 
La altura mínima permisible es de 1.50 m fuera de la berma. 
- Ángulo de colocación de señales: 
Las señales formarán un ángulo de 90° con respecto a la calzada, variando en 
aquellas señales de material reflectorizante en ángulos de 8° a 152° con relación 








EJEMPLOS DE UBICACIÓN LATERAL DE SEÑALES EN ZONA RURAL 









Fuente: Manual de Dispositivos de Control de Tránsito Automotor para Calles y Carreteras – 
2016 
3.4.11.5. Hitos kilométricos  
Son pequeños postes que se ubican verticalmente a lo largo de la carretera para 
informar al usuario el Kilometraje de la vía. Tienen forma plana, circular, rectangular, 
ovalada y en forma de “A”, y su material es retrorreflectivo. 
 
3.4.11.6. Señalización horizontal 
La conforman las marcas en el pavimento o demarcaciones, líneas horizontales a lo 
largo de la vía y también transversalmente, flechas o símbolos que se adhieren sobre el 
pavimento. Es decir, para ser colocados se necesita una superficie de rodadura de 
material asfáltica o concreto. 
 
3.4.11.7. Señales en el proyecto de investigación  
Al ser una carretera a nivel de afirmado las señales que se colocarán serán del tipo 
vertical, es decir: 
- Señales Reglamentarias: 
Las dimensiones adoptadas serán rectangulares (0.90 m. x 0.60 m.), según su 









- Señales Preventivas: 





Fuente: Manual de Dispositivos de Control de Tránsito Automotor para Calles y Carreteras – 2016 
 
- Señales Informativas 
Las letras mayúsculas tienen una altura variable dictaminada por el Manual de 
Dispositivos de Control de Tránsito Automotor para Calles y Carreteras, el fondo 
es verde y las letras blancas. 
Se utilizan postes kilométricos para informar al usuario el avance en la longitud 








3.5. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  
3.5.1. GENERALIDADES 
El estudio de impacto ambiental dentro de la planificación es un procedimiento técnico 
- administrativo que sirve para identificar, prevenir e interpretar los impactos positivos 
o negativos en el medio ambiente que producirá la ejecución de cada una de las 
actividades de un proyecto. 
Este estudio, busca mejorar la toma de decisiones y garantizar que el proyecto sea 
ambiental y socialmente sostenible, estableciendo medidas de mitigación y planes de 
contingencia para reducir y controlar el impacto ambiental dentro de la ejecución y 
operación del proyecto “DISEÑO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 
CARRETERA TRAMO I CALORCO – INGACORRAL, DISTRITO DE 
CACHICADÁN, ¿PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – LA LIBERTAD” 
3.5.2. OBJETIVOS DEL ESTUDIO 
✓ Determinar los impactos negativos y positivos del proyecto “diseño para el 
mejoramiento de la carretera tramo i calorco – ingacorral, distrito de cachicadán, 
¿provincia de santiago de chuco – la libertad”. 
✓ Establecer medidas de mitigación y planes de contingencia para impactos 
ambientales negativos. 
 
3.5.3. ACTIVIDADES PRINCIPALES DEL PROYECTO 
Dentro de las actividades que se realizaran con mayor frecuencia en la ejecución del 
proyecto son: 
✓ Movilización de equipos y maquinarias 
✓ Cortes y rellenos 
✓ Movimiento de tierras 
✓ Conformación de terraplenes de la calzada 
✓ Extracción de material de la cantera 




3.5.4. MARCO LEGAL 
El estudio de impacto ambiental se sustenta en normas que establecen criterios para 
mejorar la relación hombre – medio ambiente, buscando lograr el desarrollo 
sostenible, así como: 
✓ Constitución Política del Perú (29 de diciembre de 1993). 
✓ Ley General del Ambiente: Ley N° 28611, publicada el 13 de octubre de 2005. 
✓ Ley de Áreas Naturales Protegidas: Ley N° 26834, publicada el 30 de junio 
de 1997. 
✓ Ley Forestal y de Fauna Silvestre: Ley N° 27308, publicada e, 15 de julio del 
2000. 
✓ Ley del Sistema Nacional de Evaluación del impacto Ambiental: Ley N° 
27446, publicada el 23 de abril del 2001. 
✓ R.D. N° 006-2004-MTC/16. Plan de Consultas y Participación Ciudadana. 
✓ Reglamento de Control de Explosivos de Uso Civil. D.S. N° 019 – 71 IN. 
✓ R.D. N° 029-2006-MTC/16. Identificación y Desarrollo de Indicadores Socio 
Ambientales para la Infraestructura vial en la Identificación, Clasificación y 
Medición de los Impactos Socio Ambientales. 
✓ R.D. N° 012-2007-MTC/16. Lineamientos para elaborar Estudios de Impacto 
Ambiental en proyectos Portuarios. 
 
3.5.5. ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 
El área de influencia comprende todo el tramo de la trocha carrozable entre los 
Tramos Calorco – Ingacorral, que se pretende mejorar con el proyecto “DISEÑO 
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TRAMO I CALORCO – 
INGACORRAL, DISTRITO DE CACHICADÁN, ¿PROVINCIA DE 






3.5.6. MEDIO FÍSICO DEL PROYECTO 
3.5.6.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
El proyecto se encuentra ubicado en el Distrito de Cachicadán, Provincia de 
Santiago de Chuco, Región La Libertad. Cuenta con una superficie de 266.5 
km² y se encuentra a 2884 m.s.n.m. aproximadamente, la cual unirá a los 
caseríos de Calorco y Ingacorral. 
 
3.5.6.2. UBICACIÓN POLÍTICA 
País                 :           Perú 
Departamento  :           La Libertad 
Provincia          :           Santiago de Chuco 
Distrito             :           Cachicadan 
Anexos                :           Calorco - Ingacorral 
 
3.5.6.3. EXTENSIÓN Y LÍMITES 
El distrito de Cachicadán cuenta con un área de 266.5 km². Los pueblos que abarcan en 
este proyecto se encuentran ubicados entre las siguientes demarcaciones: 
Norte : Provincia de Sánchez Carrión. 
Sur   : Distrito de Angasmarca y Santa Cruz de Chuca 
Este  : Distrito de Quiruvilca 
Oeste: Distrito de Sitabamba 
3.5.6.4. CLIMA 
Esta zona donde se va a desarrollar el proyecto cuenta con un clima templado 
y cálido, pero con presencia de lluvias por ser zona rural de la sierra liberteña, 
en época de verano. La temperatura media al año se encuentra a 12.8°C, 






En los caseríos de Calorco e Ingacorral presentan precipitaciones altas, por lo 
que realizar un estudio hidrológico hará posible calcular las dimensiones de 
las obras de arte a realizar, obteniendo como resultado cunetas de dimensiones 
de 0.50m x 1.00(base) y los aliviaderos de tuberías de ∅ 36”, por lo tanto, nos 
permitirá una correcta evacuación de las aguas pluviales. 
3.5.6.6. RELIEVE Y SUELOS 
El análisis de suelos que se realizó, determino que es un suelo intermedio además 
se observó que desde el kilómetro 00+000 hasta el kilómetro 03+000 de la carretera 
presenta un suelo arenoso arcilloso de baja plasticidad, luego en el kilómetro 
04+000 se tiene un suelo con gravas arcillosas, mezcla gravo-areno-arcilloso, 
después en el kilómetro 05+000 posee un suelo con arcillas inorgánicas de 
plasticidad baja a media, arcillas gravosas, arcillas arenosas, arcillas limosas, 
arcillas magras, después en el kilómetro 06+000 se tiene un suelo con arenas 
arcillosas, mezclas arena-arcilla, luego en el kilómetro 07+000 posee un suelo con 
gravas arcillosas, mezcla gravo-areno-arcilloso, en el kilómetro 08+000 se tiene un 
suelo con arenas arcillosas, mezclas arena-arcilla. 
3.5.7. MEDIO BIOLÓGICO DEL PROYECTO 
3.5.7.1. FLORA 
La flora se caracteriza por los principales cultivos como: cebada, trigo, haba, 
arveja, papa, maíz, frejol, caña, café, entre otros. Asimismo, en los últimos 
años la siembra del pino ha incrementado gracias a programas sociales de la 
municipalidad, así como también siembra de eucalipto y distintas plantas 
frutales. 
3.5.7.2. FAUNA 
Se caracteriza por la crianza de animales como ganado vacuno, ovino, caprino, 
porcino y animales menores en pequeña escala (cuyes, patos y gallinas) lo que 





3.5.8. MEDIO SOCIOECONÓMICO Y CULTURAL 
3.5.8.1. POBLACIÓN BENEFICIARIA 
La población que se beneficiaría con este proyecto de investigación, son los 
pobladores de los caseríos de Calorco e Ingacorral, se tomó como muestra la 
población de Cachicadán. 
CUADRO  







Calorco 243 48 3 
Ingacorral 375 75 3 
Fuente: Censos Nacionales 1993: IX de Población y IV de Vivienda. 
 
3.5.8.2. AGRICULTURA Y GANADERÍA 
La principal actividad económica en que se ocupan los pobladores es la 
agricultura ya que aprovechan al máximo la tierra. El cuál es el sustento 
principal de cada población. Se pudo apreciar que los cultivos que más 
destacan es el maíz, el trigo, la quinua, la papa, el haba, entre otras. La 
ganadería se da de forma complementaria y su explotación se sustenta de los 
mismos pastos naturales de la zona, por lo tanto, para la crianza del ganado 
caprino, porcino, equino y vacuno. 
3.5.8.3. ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 
El área de influencia comprende todo el tramo de la trocha carrozable entre 
Calorco – Ingacorral, que se pretende mejorar con el proyecto “DISEÑO PARA 
EL MEJORAMIENTO DEL PRIMER TRAMO DE LA CARRETERA 
VECINAL TRAMO CALORCO – INGACORRAL, DISTRITO DE 






3.5.9. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES DEL 
PROYECTO 
3.5.9.1. IMPACTOS AMBIENTALES 
Para evaluar los posibles Impactos Ambientales que pueden mostrarse durante la 
ejecución de los trabajos en el mejoramiento de la carretera tramo Calorco – 
Ingacorral se ha conjugado etapas del proyecto, tales como: planificación, 
construcción y operación. 
3.5.9.2. ETAPA DE PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 
▪ Expectativa de generación de empleo 
Los pobladores del tramo de Calorco y Ingacorral luego de enterarse de los trabajos 
de la construcción del mejoramiento de la carretera, solicitará empleo en algún un 
puesto de trabajo disponible.  
▪ Riesgo de enfermedades 
Durante los trabajos en la construcción del mejoramiento de la carretera, no se 
descarta la posibilidad que aparezcan enfermedades propias de la zona al personal 
encargado de los trabajos previos.  
En el área de estudio, se han presentado casos de enfermedades virales, y 
parasitarias causado por origen hídrico.  
▪ Riesgo de conflictos sociales 
Es posible que la construcción del mejoramiento de la carretera ocasione 
problemas sociales entre propietarios y responsables de la ejecución del proyecto. 
Dichos problemas podrían demorar o paralizar las actividades constructivas. 
▪ Riesgo de afectación del suelo 
Existe la posibilidad de afectación del suelo en caso de no adoptarse las medidas 
correspondientes para evitarlo; es decir, perdida del suelo en el área asignada 
como: limpieza de terreno, instalación del campamento, patio de máquinas, y otras 
instalaciones auxiliares que se den durante la construcción del mejoramiento de la 





3.5.9.3. ETAPAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO 
▪ Riesgo de accidentes 
Durante las etapas constructivas, trabajadores como transeúntes podrían sufrir 
accidentes por la presencia de vehículos, maquinarias y etc. 
▪ Aumento de inmisión del material particulado 
Al instante de realizar el ensanche, nivelado, conformación de la rasante; carga, 
descarga y transporte de materiales; explotación de canteras, depósitos de material 
excedente, etc.; se generará el incremento de emisión particulado y gases 
contaminantes, afectando a los pobladores y trabajadores. 
▪ Riesgo de contaminación de los flujos de agua 
Debido a la desinformación de algunos trabajadores sobre la importancia de la 
conservación de los recursos naturales pueden que derramen residuos de pintura, 
concreto, cal, etc. contaminan los cursos de agua. Este problema se puede agravar 
para épocas de fuertes precipitaciones. 
De la misma manera, la limpieza y lavado de vehículos, maquinarias y/o equipos 
puede incrementar la contaminación de agua, así como, el derrame de aceites y 
grasas. También existe la posibilidad que, durante el proceso de extracción de 
agua, produzca una turbiedad del recurso a consecuencia de la remoción de 
material. 
▪ Riesgo de afectación a los terrenos de cultivos 
Existe la posibilidad de afectación a los cultivos de las áreas agrícolas ubicados en 
los contornos del tramo Calorco - Ingacorral debido a la emisión de material 
particulado durante la obra del mejoramiento de la zona de estudio. 
▪ Mejora comercial de la zona 
Con la construcción del mejoramiento de la carretera existirá un incrementando 






▪ Generación de empleo 
Existirán contrataciones de mano de obra por parte de la Contratista para la 
realización de los trabajos del mejoramiento del tramo disminuyendo en un 
porcentaje mínimo el desempleo e incrementando la demanda de bienes y 
servicios. 
 
▪ Incremento de los niveles sonoros 
Con las actividades en la obra del mejoramiento de la carretera, se generarán 
emisiones de ruidos como consecuencia del desplazamiento y funcionamiento de 
las maquinarias; procesos de transporte, carga y descarga de materiales de 
construcción; remoción de materiales y ampliación de la rasante, etc. 
Es importante mencionar que cuando los niveles sonoros sobrepasan el umbral de 
los 80 decibles (dB) genera traumas acústicos. Siendo el más perjudicado, el 
personal de la obra por estar más expuesto a la construcción. 
▪ Alteración medio-ambiental por inadecuada disposición de materiales 
excedente en la construcción 
Son todos los materiales excedentes de los trabajos en la construcción, que pueden 
causar desequilibrios en el medio ambiente, lo que haría que se obstruyan las 
cunetas en temporadas de lluvias obstruyendo la vía de acceso y causando posibles 
accidentes. 
▪ Riesgo de inestabilidad de taludes 
Debido a la falta de una adecuada cobertura vegetal y a las precipitaciones 
producidas en la zona en estudio, existe algunas zonas con riesgo de inestabilidad 
de taludes, afectando seriamente el flujo del agua en los taludes y normal flujo 







▪ Riesgo de contaminación de los suelos 
Durante el funcionamiento de los campamentos, maquinarias, planta de chancado 
y asfalto, se lleguen a contaminar los suelos con derrames de combustible, aceites, 
grasas, derrames accidentales de concreto y/o la inadecuada disposición de los 
residuos sólidos ocasionado durante la construcción del mejoramiento de la 
carretera. 
3.5.9.4. ETAPAS DE OPERACIÓN DEL PROYECTO 
Se utilizará la matriz de Leopold, que sirve para identificar el impacto inicial de un 
proyecto en un entorno natural. 
 
▪ Riesgo de seguridad vial 
Con el mejoramiento de la carretera, los conductores pueden aumentar la velocidad 
de sus vehículos, causando accidentes de tránsito como: atropellos, colisiones o 
posibles caídas a precipicios en la zona de estudio. 
▪ Interrupción Vehicular 
Debido a los peligros naturales producidas por el cambio climático de la zona de 
estudio, la presencia de periodos de lluvias heladas por la altura se debe tener en 
cuenta paralizaciones al tránsito. 
▪ Posible expansión rural no planificada 
Luego de la construcción del mejoramiento de la carretera no se descarta la 
posibilidad de un crecimiento rural irregular en las entradas y salidas del tramo 
Calorco y Ingacorral. 
▪ Mejora de transporte 
El mejoramiento de la carretera tramo Calorco y Ingacorral, permitirá brindar a los 
pobladores un mejor servicio en el transporte terrestre, reduciendo el tiempo de 
viaje, facilitando el flujo turístico y la comercialización de productos en general a 






▪ Riesgo de erosión de taludes 
La carretera puede tener problemas de erosión y/o socavación de talud, pudiendo 
afectar la estabilidad de la vía e integridad física de sus pobladores. 
▪ Mejora de vida 
El mejoramiento de la carretera traerá beneficios a la población, debido a que 
brindará un acceso rápido para la venta de sus productos agrícolas, y/o intercambio 
comercial, y del mismo modo incentivar la atracción turista. 
3.5.10. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA) 
3.5.10.1. PARA ETAPAS DE PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 
▪ Impacto: Expectativa de Generación de Empleo. 
Medida: La empresa a cargo de la ejecución de la obra, deberá comunicar a los 
pobladores sobre las políticas de contratación de mano de obra, cumpliendo con 
requisitos mínimos laborales. 
▪ Impacto: Riesgo de enfermedades. 
Medida: La empresa a cargo de la ejecución de la obra, deberá exigir a la mano de 
obra contratada como requisito mínimo certificado médico de salud y así evitar 
posibles enfermedades en el trabajo. 
▪ Impacto: Riesgo de conflictos sociales. 
Medida: Antes de iniciar con la ejecución de la obra, el proponente de del proyecto 
deberá compensar a los propietarios (agricultores) afectados por el mejoramiento de 
la carretera. Pagándose un justiprecio de mutuo acuerdo o reubicación del predio. 
▪ Impacto: Riesgo de afectación del suelo 
Medida: Para la habilitación del campamento y patio de maquinarias, a cargo del 
responsable de la Obra, deberá retirar la capa superficial del suelo orgánico y ser 







3.5.10.2. PARA ETAPAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO 
▪ Impacto: Riesgo de accidentes 
Medida: Todo el personal de obra deberá usar Equipos de Protección Personal 
(EPP), con el propósito de evitar accidentes. De la misma, se deberá exigir el uso de 
cascos. Las maquinarias, vehículos de la obra se deberán hacer con la asistencia de 
un ayudante para las maniobras, siendo guía para los maquinistas y trabajadores de 
la obra. 
▪ Impacto: Aumento de inmisión del material particulado 
Medida: La empresa a cargo de la ejecución de la obra, deberá disponer de un 
camión cisterna con un pulverizador de agua, y usarlo en lugares de emisión de 
material particulado a consecuencia de las actividades de construcción así como la 
aplicación a la rasante de la carretera, cortes talud, manejo de canteras, entre otros. 
▪ Impacto: Riesgo de contaminación de los flujos de agua 
Medida: Se debe informar a los trabajadores que durante los trabajos de 
mejoramiento de la carretera, estará prohibido arrojar residuos sólidos sobre los 
flujos de agua tales como: cunetas, alcantarillas. Para la limpieza y mantenimiento 
de los equipos, vehículos, maquinarias (retroexcavadoras, motoniveladora, cargador 
frontal, volquetes, etc.) se deberá realizar en el patio de maquinarias, contando con 
un sistema adecuado de evacuación de residuos, aceites o combustibles. 
▪ Impacto: Riesgo de afectación a los terrenos de cultivos 
Medida: Durante la extracción de material de cantera o el movimiento de tierras 
de la carretera, se deberá regar para mantener la humedad necesaria permitiendo 
reducir las emisiones de material particulado en los cultivos de las áreas agrícolas y 
zonas aledañas. 
▪ Impacto: Mejora comercial de la zona 
Medida: Con el mejoramiento de la carretera, los pobladores del tramo Calorco - 
Ingacorral se verían beneficiados con nuevas tiendas de abarrotes o productos de 
primera necesidad para su uso diario. 




Medida: Todos los equipos de construcción, maquinarias y vehículos que se usen 
para la obra del mejoramiento de la carretera deberán usar sistemas de silenciadores, 
con la finalidad de evitar perjudicar al personal de obra con ruidos excesivos que 
puedan afectar su salud. 
En lugares donde se pueden producir fuertes ruidos serian en áreas de voladuras, 
plantas de asfalto y concreto, claxon de volquetes o maquinarias, etc. 
▪ Impacto: Alteración medio-ambiental por inadecuada disposición de materiales 
excedente en la construcción 
Medida: Se deberá revitalizar la superficie del lugar con áreas verdes donde se 
dispuso el material excedente de la obra.  
▪ Impacto: Riesgo de inestabilidad de taludes 
Medida: Se tendrá que realizar desquinche manual de bloques sueltos en roca 
astillada y limpieza de cunetas, así como el perfilado (peinado) de taludes. 
▪ Impacto: Riesgo de contaminación de los suelos 
Medida: Cuando se produzca derrame de combustibles, aceites o grasas en el suelo 
se deberá recuperar la sustancia derramada rápidamente, controlando la dispersión 
del contaminante, retirando la capa superficial del suelo afectado y trasladada a un 
microrelleno sanitario para su disposición final. Así como, el derrame de concreto 
que deberá ser removido y transportado en depósitos de materiales excedentes 
establecidos por el Proyecto de Obra. 
 
3.5.10.3. PARA ETAPAS DE OPERACIÓN DEL PROYECTO 
▪ Impacto: Riesgo de seguridad vial 
Medida: Se deberá reforzar la señalización de la vía, con el propósito de evitar 
accidentes que ponga en peligro la integridad física de los pobladores y usuarios de 
la vía. 
▪ Impacto: Interrupción Vehicular 




agua discurran libremente, no afectando la infraestructura de la carretera y 
manteniendo un tránsito fluido. 
▪ Impacto: Posible expansión rural no planificada 
Medida:  Los gobiernos locales del Distrito de Santiago de Chuco, deben establecer 
programas de desarrollo rural con la finalidad de evitar que los pobladores se 
establezcan dentro del derecho de la vía. 
▪ Impacto: Riesgo de erosión de taludes 
Medida:  Se ha previsto la construcción de muros de contención. Por ende, la 
entidad responsable del Proyecto de la Obra debe hacer una vigilancia periódica de 
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a. Materiales de Construcción
Impacto Ambiental Positivo - Medio
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c. Densidad de población
f.  Nivel de vida
a. Agricultura
g. Revaloración del suelo
h. Salud
i. Seguridad
e. Estilo de vida
a. Estructuras
b. Eliminación de residuos






3.5.11. PLAN DE CONTIGENCIA 
3.5.11.1. ANÁLISIS DE RIESGOS 
Se establecen medidas de seguridad contra los posibles eventos asociados a 
fenómenos de orden natural, tales como: derrumbes huaycos, sismos. 
 
Objetivos del programa de contingencia son: 
✓ Establecer medidas y/o acciones inmediatas a seguir en caso de ocurrencia de 
desastres provocados por la naturaleza o acciones provocadas por el hombre. 
 
✓ Ejecutar las acciones de control y rescate antes los posibles desastres naturales. 
 
a) Medidas de contingencias por ocurrencia de derrumbes y huaycos 
Existe riesgo de inestabilidad de los taludes y presencia de huaycos en algunos 
tramos de la carretera, por lo cual, en coordinación con entidades públicas y/o 
privadas se deberá realizar acciones de respuesta que sirva para proteger la vida, 
patrimonio y medio ambiente de la zona. 
 
Como medida de seguridad, se deberá instruir al personal de obra a identificar 
las zonas de vulnerabilidad, así como la localización de posibles rutas de escape 
ante la eventualidad de estas ocurrencias. Así mismo, se deberá proceder a 
señalizar estos lugares, usando carteles o pintura en lugares visibles y cercanos 
a las zonas críticas. 
 
Y, por último, la empresa responsable de la ejecución de la obra deberá realizar 
un esquema precautorio, con informaciones climáticas y la realización de 
análisis de las estadísticas meteorológicas, teniendo un especial cuidado en las 
zonas donde se localizan las quebradas y cauces secos permitiendo el flujo del 
agua en épocas de lluvias.  
b) Medidas de contingencias por ocurrencia de sismos 
En caso ocurriera un sismo de gran magnitud, los pobladores de los Caseríos de 
Calorco – Ingacorral deberán evacuar de sus hogares en forma ordenada, y seguir 





▪ Antes de la ocurrencia del sismo 
✓ La empresa que ejecutara la obra, deberá verificar si las construcciones 
provisionales (campamentos u otros) dispongan de puertas y ventanas que se 
habrá hacia fuera de los ambientes, además, de haber verificado si el lugar está 
en adecuadas condiciones para sus construcciones. 
 
✓ Se deberá instalar dispositivos de alarmas en la construcción del mejoramiento 
de la carretera y verificar constantemente su funcionamiento. 
 
✓ Se deberá verificar que las rutas de evacuación estén libres de objetos y/o 
maquinarias. 
 
✓ Se deberá realizar la señalización de áreas seguras dentro y fuera de la obra, 
campamentos, planta de asfalto, etc., así como las rutas de evacuación directas y 
seguras. 
 
✓ Y por último, se deberá realizar simulacros durante la etapa de construcción del 
mejoramiento de la carretera tramo Ingacorral y Calorco, como medida de 
prevención. Así también, folletos de información que indiquen que hacer ante 
un evento sísmico. 
 
▪ Durante la ocurrencia del sismo 
✓ La empresa que ejecutara la obra, deberá instruir al personal de obra que durante 
la ocurrencia de un sismo se mantenga la calma y que la evacuación sea en forma 
ordenada, evitando el pánico en todo el personal de obra. 
✓ Se deberá contar con linternas, y disponer con todo el personal hacia zonas de 
seguridad y/o fueras de las zonas de trabajo. 
✓ Se deberá paralizar y los equipos y/o maquinarias con el fin de evitar accidentes. 
✓ De encontrarse en lugares de cortes y relleno, todo el personal de obra deberá 
alejarse inmediatamente del lugar, a fin de evitar accidentes en la obra por las 





▪ Durante la ocurrencia del sismo 
✓ Atención inmediata a las personas accidentadas. 
 
✓ Retiro de la zona de trabajo de todos los equipos y/o maquinarias que pudieran 
haber sido afectado.  
 
✓ Mantener al todo el personal de obra en las zonas de seguridad o en un lugar 
externo seguro, por las posibles réplicas de movimientos sísmicos. 
 
✓ Prohibir a todo el personal de obra, que no camine por zonas riesgosas a fin de 
evitar accidentes y usar radios de comunicación como fuente de información de 
posibles boletines de emergencia. 
 
c) Medidas de contingencias por accidentes de trabajadores de la obra 
Son accidentes laborales durante los trabajos de mejoramiento de la carretera 
tramos Calorco – Ingacorral, originados por deficiencias humanas o fallas 
mecánicas de los equipos utilizados en la obra. 
Por ello, se tiene las siguientes medidas: 
✓ Se deberá comunicar a los Centros Médicos más cercano para que estos estén 
preparados frente a cualquier accidente que pudiera ocurrir. 
 
✓ El responsable de la obra, deberá usar el Programa de Contingencias y realizar 
un Sistema de Alertas y Mensajes (SOS) que puedan ayudar con medicinas, 









3.5.11.2. PLAN DE ABANDONO Y RESTAURACIÓN  
Conjunto de actividades que deberán ejecutarse en las zonas intervenidas por la 
construcción del mejoramiento de la carretera. 
Se debe realizar las siguientes actividades: 
 
✓ Toda la operación de desmontaje proveniente de la obra en ejecución, será 
trasladado a rellenos sanitarios preestablecidos de acuerdo a normas, 
coordinándose con las autoridades municipales, locales y de salud para su 
disposición final. 
 
✓ Dar charlas o capacitación a las comunidades sobre los beneficios de la 
conservación ambiental. 
 
✓ Se deberá realizar limpieza, reforestación y reacondicionamiento en zonas donde 
sea requeridas. 
 
✓ Todos los desechos biodegradables, contaminantes por derrames o efluentes 
deberán ser tratados adecuadamente en correlación con el manual de 
















3.5.11.3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
3.5.11.3.1. CONCLUSIONES 
 
▪ Durante la ejecución del mejoramiento de la carretera, tramo Calorco – 
Ingacorral, no presentarán impactos ambientales negativos que puedan poner 
en peligro al entorno natural y socioeconómico. Asimismo, no existen 
recursos naturales de flora y fauna en peligro de extinción. 
 
▪ La ejecución del mejoramiento de la carretera, tramo Calorco – Ingacorral 
permitirá mejorar las condiciones de transitabilidad de los transeúntes, 
pobladores y comerciantes; favoreciendo en gran parte a las actividades  
productivas (productos agrícolas), comerciales (productos de primera 
necesidad), turísticas, consolidando así el desarrollo socioeconómico y/o 
sostenible. 
 
▪ Las condiciones geológicas y geodinámicas de la zona de estudio, no son 
críticas; si existirán en algunas zonas del tramo la acción de eventos 
geodinámicas que deberán ser controlados. 
 
▪ En el presente estudio de Impacto Ambiental, se ha determinado que la 
posible ocurrencia de impactos ambientales negativos no son limitantes para 
la ejecución de la obra; concluyéndose, que el del mejoramiento de la 
carretera, tramo Calorco – Ingacorral, Distrito de Santiago de Chuco es 
ambientalmente viable, siempre que cumplan con las especificaciones 
técnicas y las prescripciones ambientales del Plan de Manejo Ambiental que 











▪ Las recomendaciones necesarias para la ejecución del mejoramiento de la 
carretera, tramo Calorco – Ingacorral, Distrito de Santiago de Chuco es que 
se realice en armonía con la conservación del medio ambiente indicados en el 
Plan de Manejo Ambiental, que está dado por el presente estudio de Impacto 
Ambiental. 
 
▪ La empresa que ejecutara el mejoramiento de la carretera, tramo Calorco – 
Ingacorral, Distrito de Santiago de Chuco deberá disponer de un 
establecimiento de salud (Tópico), así evitar la proliferación de posibles 
enfermedades. 
 







Desestabilización del suelo por los 
cortes de terreno que se realizan 
durante la ejecución de la carretera. 
 
Generación de empleo durante la 
ejecución del mejoramiento de la 
carretera tramo Calorco – Ingacorral. 
Constantes ruidos por las máquinas y  
maquinarias pesadas. 
 
Desarrollo socio cultural y económico 
de los caseríos de estudio, logrando 
que el poblador mejore su nivel de 
vida. 
 
Contaminación del aire, por el polvo de 
los materiales de construcción y el 





Contaminación del suelo, por derrames 
de aceites, grasas y otros agentes 
contaminantes producidos durante la 
ejecución de la carretera. 
 
Comodidad y confort tanto a los 
trasportistas, pobladores, transeúntes 
y turistas. 
 





3.6. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
“DISEÑO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TRAMO II CALORCO – 
INGACORRAL, DISTRITO DE CACHICADAN, PROVINCIA DE SANTIAGO DE 
CHUCO – LA LIBERTAD” 
 
01. OBRAS PRELIMINARES 
01.01.CARTEL DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA DE 3.60 X 2.40 m 
Descripción: 
Esta partida comprende la confección, pintado y colocación del cartel de obra de 
dimensión aprox. (3.60 x 2.40 m) las piezas serán acopladas y clavadas de tal manera que 
quede perfectamente rígidas. Los bastidores y parantes serán de madera tornillo y 
gigantografia. El modelo de cartel será el proporcionado por la entidad. 
 
Medición: 
El Presupuesto considera la unidad (und) como unidad de medida en la partida 
correspondiente Cartel de Obra. 
 
Forma De Pago: 
El precio constituirá compensación por todo el trabajo ejecutado: para confeccionar el 
cartel, pintarlo e instalarlo en obra. El pago será efectuado mediante el presupuesto 
contratado a precios unitarios por unidad (und) con cargo a la partida “Cartel de 
identificación de la obra” según precios unitario del contrato, entendiéndose que dicho 
precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra, incluyendo las 
leyes sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución 
del trabajo. 
 
01.02.MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS 
Descripción: 
El Ingeniero Residente bajo esta sección, deberá realizar todo el trabajo de suministrar, 
reunir y transportar su organización de construcción completa al lugar de la obra. La 
movilización y desmovilización de equipo, deberá incluir el costo del manipuleo, 
almacenamiento, mano de obra, etc. El Ingeniero Residente, al calcular su costo, tendrá 




tractor, rodillo, compresora, motoniveladora. La partida incluye además, la 
desmovilización del equipo al concluir los trabajos 
 
Relación de Equipo Mecánico: 
El Ingeniero Residente deberá entregar al Supervisor una relación detallada en la que 
conste la identificación de la máquina, su número de serie, fabricante, año de fabricación, 
capacidad, potencia y estado de inspección del Ingeniero Supervisor, quien rechazara el 
equipo que no se encuentre en buen estado o aquel cuyas características no se ajusten a lo 
estipulado por el propietario de la obra. 
 
Medición: 
Para efectos de pago la medición será en forma global (glb), de acuerdo al equipo 
realmente movilizado a la obra y a lo indicado en el análisis de precio unitario respectivo. 
La suma a pagar por la partida Movilización y Desmovilización de Equipo será la indicada 
en el presupuesto de la obra. 
 
Forma De Pago: 
El trabajo será pagado en la forma descrita anteriormente, al precio unitario global de obra 
para la partida Movilización y Desmovilización de Equipo, entendiéndose que dicho 
precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra, equipos, 
herramientas, materiales e imprevistos necesarios para completar satisfactoriamente la 
partida. 
 
01.03.TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO 
Descripción: 
Se considera en esta partida todos los trabajos topográficos, planimétricos y altimétricos 
que son necesarios hacer, para el replanteo del proyecto, eventuales ajustes del mismo, 
apoyo técnico permanente y control de resultados. 
El mantenimiento de “Bench Marks”, plantillas de cotas, estacas auxiliares, etc. será 
cuidadosamente observado a fin de asegurar que las indicaciones de los planos sean 
llevadas fielmente al terreno y que la obra cumpla una vez concluida con los 




Se marcará los ejes, a continuación los niveles y anchos de la Captación, estos trabajos 




Estos trabajos serán medidos por kilómetro (km) del terreno ocupado por el trazo, 
resultante de multiplicar el ancho de la zona de trabajo por la longitud respectiva. 
 
Forma de Pago: 
Los trabajos comprendidos serán pagados de acuerdo al Análisis de Precios Unitarios 
respectivos, por kilómetro (km), de trazo aprobado por el Ingeniero Supervisor, con cargo 
a la partida Trazo y Replanteo en muro de contención. Entendiéndose que dicho precio y 
pago constituirá compensación total por toda la mano de obra incluyendo leyes sociales, 
materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo. 
 
01.04.MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD 
Descripción: 
El Contratista, dentro de esta sub - partida deberá considerar todo el trabajo de desvío y 
mantenimiento de tráfico, suministro e instalación del personal, equipo y materiales, así 
como la organización que le servirá de base de operación. 
 
Medición: 
El Mantenimiento de tránsito y seguridad vial se medirá en forma mensual (mes). Si el 
servicio completo de esta partida incluyendo la provisión de señales, mantenimiento de 
tránsito, conservación vial de desvíos y rutas habilitadas, se considerará una unidad 
completa en el período de medición. 
 
Forma de Pago: 
El pago será efectuado mediante el presupuesto contratado de acuerdo al Análisis de 
Precios Unitarios respectivos, en forma mensual (mes) con cargo a la partida de desvío y 
mantenimiento de tráfico, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 
compensación total por toda la mano de obra incluyendo Leyes Sociales, materiales y 




01.05.CAMPAMENTO PROVISIONAL DE LA OBRA 
Descripción: 
Esta partida comprende los trabajos necesarios para construir y/o habilitar las 
instalaciones adecuadas para el personal de obra, incluye oficinas, campamento y 
depósitos en general requeridos para la ejecución de los trabajos. 
Las instalaciones provisionales a que se refiere esta partida deberán cumplir con los 
requerimientos mínimos y deberá asegurar su utilización oportuna dentro del programa 
de ejecución de obra, así mismo contempla el desmontaje y el área utilizada quedará libre 
de todo obstáculo. 
Se deberá proveer de un ambiente para la Supervisión que deberá contar por lo menos con 
una mesa y dos sillas. 
 
Requerimientos de construcción: 
En este rubro se incluye la ejecución de todas las edificaciones, tales como campamentos, 
que cumplen con la finalidad de albergar al personal que labora en la obra, así como 
también para el almacenamiento temporal de algunos insumos, materiales y que se 
emplean en la construcción de la obra; casetas de inspección, depósitos de materiales y de 
herramientas, caseta de guardianía, vestuarios, etc. 
El Residente deberá solicitar ante las autoridades competentes, dueños o representante 
legal del área a ocupar, los permisos de localización de las construcciones provisionales 
(campamentos). Para la localización de los mismos, se deberá considerar la existencia de 
poblaciones ubicadas en cercanías del mismo, con el objeto de evitar alguna clase de 
conflicto social. 
Las construcciones provisionales, no deberán ubicarse dentro de las zonas denominadas 
"Áreas Naturales Protegidas". Además, en ningún caso se ubicarán arriba de aguas de 
centros poblados, por los riesgos sanitarios inherentes que esto implica. 
 
Desmantelamiento: 
Antes de desmantelar las construcciones provisionales, al concluir las obras, y de ser 
posible, se debe considerar la posibilidad de donación del mismo a las comunidades que 
hubiere en la zona. 
En el proceso de desmantelamiento, el Residente deberá hacer una demolición total de los 




disposición final de materiales excedentes, señalados por el supervisor. El área utilizada 
debe quedar totalmente limpia de basura, papeles, trozos de madera, etc. 
Una vez desmantelada las instalaciones, patio de máquinas y vías de acceso, se procederá 
a escarificar el suelo, y readecuarlo a la morfología existente del área, en lo posible a su 
estado inicial, pudiendo para ello utilizar la vegetación y materia orgánica reservada 
anteriormente. En la recomposición del área, los suelos contaminados de patios de 
máquinas, plantas y depósitos de asfalto o combustible deben ser raspados hasta 10 cm 
por debajo del nivel inferior alcanzado por la contaminación. 
Los materiales resultantes de la eliminación de pisos y suelos contaminados deberán 
trasladarse a los lugares de disposición de deshechos, según se indica. 
 
Medición: 
El trabajo ejecutado, de acuerdo a las prescripciones antes dichas, será medido por metro 
cuadrado (m²). 
 
Forma De Pago: 
El área medida en la forma antes descrita será pagado al precio unitario del contrato será 
metro cuadrado (m²); entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación 
total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier 
actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo. 
 
01.06.FLETE RURAL Y TERRESTRE 
Descripción: 
Esta partida comprende el flete global de algunos insumos y agregados sin considerar el 
agua y otros que se han cotizado en la zona, desde la Ciudad de Trujillo hasta el distrito 
de Cachicadán  
 
Medición: 
El trabajo ejecutado será medido en forma global (glb). 
 
Forma De Pago: 
El pago se hará por forma global (glb), según precio unitario del contrato, entendiéndose 




Incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para 
la ejecución del trabajo 
 
02. MOVIMIENTO DE TIERRAS 
02.01.EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO 
Descripción: 
Este trabajo consiste en toda la excavación necesaria para la ampliación de las 
explanaciones en corte de materiales sueltos, roca suelta, roca fija, remoción de capa 
vegetal (es aquella capa compuesta por el top soil, en los taludes), excavación en zonas 
de mejoramientos de subrasante y zonas de falsos rellenos. Con esta partida no se 
ejecutará el desbroce y la limpieza de terreno dentro de la zona de derecho de vía 
 
Medición: 
Su medida y costo es por metro cubico (m3) 
 
Forma De Pago: 
El pago será por metro cubico (m3) con cargo a la partida según precio unitario aprobado, 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano 
de obra, incluyendo leyes sociales, materiales y cualquier actividad y suministro necesario 
para la total ejecución del trabajo. 
 
02.02.RELLENO CON MATERIAL PROPIO 
Descripción: 
Esta partida comprende el relleno para la nivelación de la plataforma de trabajo así como 
de la zanja de evacuación manual. Este relleno será compactado manualmente por capas, 
el tipo de relleno será de preferencia granular. 
 
Medición: 
Se medirá el volumen natural de relleno, Metro Cúbico (M3), sin tener presente el 
volumen de esponjamiento del material. El volumen efectivo resulta multiplicando la 
longitud por el ancho y por la altura de la plataforma (zona de trabajo). 
 




Esta partida se pagará de acuerdo al Análisis de Precios Unitarios, por Metro Cúbico (M3) 
de Relleno y Compactación con material propio 
 
02.03.PERFILADO Y COMPACTACIÓN DE SUB-RASANTE 
Descripción: 
Se define como el trabajo que se realizará en el área que soportará directa o indirectamente 
a la estructura del pavimento. Su ancho será el que muestren los planos o lo indique la 
Supervisión. El Contratista suministrará y usará las plantillas que controlan las 
dimensiones de este trabajo. En el caso de que el área a perfilar y compactar soporte 
directamente al pavimento, las tolerancias de la subrasante, deberán ajustarse a la cota del 
perfil con una diferencia de un (1) centímetro en más o menos. 
 
Medición: 
La preparación, acondicionamiento, reposición, perfilado y compactado en la zona de 
corte, será medida en metros cuadrados (m2), calculado por el método de los anchos 
medios, el cual se obtendrá a partir de los anchos indicados en las secciones transversales 
y de la distancia longitudinal entre ellas. 
 
Forma De Pago: 




03.01.AFIRMADO, e=0.25 m 
Descripción: 
Esta partida contempla la reposición del Afirmado con un espesor de 25cm. Esta capa 
deberá ser convenientemente compactada, de tal manera que garantice la estructura del 
pavimento. Serán suelos granulares de tipo A-1a ó A-1b del sistema de clasificación 
AASHO, es decir gravas o gravas arenosas compuestas por partículas duras y durables y 
de aristas vivas. 
Podrán provenir de dispositivos naturales, del chancado de rocas, o de una combinación 
de agregado zarandeado y chancado con un tamaño máximo de 1 1/2”. El material para la 




cantidad de finos que garanticen su trabajabilidad y den estabilidad a la superficie antes 
de colocar el riego de imprimación o capa de rodamiento. 




Tamaño de la malla 
Aashto T-11 y T-27 
Abertura cuadrada 
% En peso que pasa 





































En el caso que se mezclen dos o más materiales para lograr la granulometría requerida, 
los porcentajes serán referidos en volumen. 
Otras condiciones físicas y mecánicas por satisfacer serán: 
• Compactación proctor modificado         95% mínimo 
• Límite líquido                                         25% máximo  
• Índice de plasticidad                              6% 
• Equivalencia de arena                           50% mínimo  
• Desgaste de abrasión                            50% máximo 
El material de base será colocado y extendido sobre la sub- rasante aprobada, en volumen 
apropiado para que una vez compactado alcance el espesor indicado en los planos. La 
operación será continua hasta lograr una mezcla homogénea de humedad uniforme. La 
comparación se efectuará con plancha compactadora cuyas características de peso y 
eficiencia serán comprobados por la supervisión. 
Para verificar la calidad del material, se utilizarán las siguientes normas de control: 
a) Granulometría (AASHTO T88, ASIM DI-422) 
b) Límites de consistencia (AASHTO T89/90, ASIM DI-423/24) 
c) Clasificación por el método AASHO 
d) Ensayo C.B.R. 






El método de medición será por metro cubico (m3) de base compactada obtenido del 
ancho promedio del parche, por su longitud, según lo indicado en los planos y aceptados 
por el Ingeniero Supervisor. 
 
Forma de pago: 
El área determinada como está dispuesto, será pagada a precios unitarios por, metro 
cubico (m3) compactado según lo indicado en los planos, y dicho precio constituirá 
compensación completa por el suministro de material, considerando el transporte, 
colocación del mismo riego, mano de obra, equipos, herramientas e imprevistos 
necesarios para completar la partida. 
 
04. OBRAS DE ARTE Y DRENAJE 
04.01.CUNETAS 
04.01.01.REVESTIMIENTO DE MAMPOSTERÍA, e=0.10 m, 1:4+25%PM 
Descripción: 
Esta partida comprende el vaciado de concreto sobre la base de material granular, 
donde se ejecutaran en paños no mayores de 20 m2, con una dosificación de 1:4 con 
un espesor de 10 cm 
Todos los paños vaciados serán curados convenientemente, sea con aditivos 
especiales, riego constante, mantas o arroceras, aplicándose en estos últimos casos el 
sistema escogido durante 7 días como mínimo. El supervisor verificara la ejecución 
de esta partida. 
 
Medición: 
La unidad de medición de esta partida será el metro (m). 
 
Forma de pago: 
El pago de esta partida será de acuerdo a la unidad de medición, cuyos precios se 







04.02.01.TRAZO Y REPLANTEO DE ALCANTARILLAS 
Descripción: 
Se considera en esta partida todos los trabajos topográficos, planimétricos y 
altimétricos que son necesarios hacer, para la elaboración de las obras de arte a usar 
en el proyecto 
 
Medición: 
Estos trabajos serán medidos por metro (m) del terreno ocupado por el trazo, 
resultante de multiplicar el ancho de la zona de trabajo por la longitud respectiva. 
 
Forma de Pago: 
Los trabajos comprendidos serán pagados de acuerdo al Análisis de Precios Unitarios 
respectivos, por metro (m), de trazo aprobado por el Ingeniero Supervisor, con cargo 
a la partida Trazo y Replanteo en muro de contención. 
 
04.02.02.EXCAVACIÓN DE ALCANTARILLAS 
Descripción: 
Este trabajo comprende la ejecución de las excavaciones necesarias para la 
cimentación de estructuras, alcantarillas, muros, zanjas de coronación, canales, 
cunetas y otras obras de arte: comprende además, el desagüe, bombeo, drenaje, 
entibado, apuntalamiento y construcción de ataguías, cuando fueran necesarias, así 
como el suministro de los materiales para dichas excavaciones y el subsiguiente retiro 
de entibados y ataguías. 
Además incluye la carga, transporte y descarga de todo el material excavado sobrante, 
de acuerdo con las presentes especificaciones y de conformidad con los planos de la 
obra y las órdenes del Supervisor. 
Las excavaciones para estructuras se clasificarán de acuerdo con las características de 
los materiales excavados y la posición de nivel freático. 
 
Medición: 
Las medidas de las excavaciones para estructuras será el volumen en metros cúbicos 




dentro de las líneas indicadas en los planos y en esta especificación o autorizadas por 
el supervisor .En las excavaciones para estructuras y alcantarillas toda medida se hará 
con base en caras verticales .Las excavaciones ejecutadas fuera de estos límites y los 
derrumbes no se medirán para los fines de pago. 
La medida de la excavación de acequias, zanjas u obras similares se hará con base a 
secciones transversales, tomadas antes y después de ejecutar el trabajo respectivo. 
 
Forma de pago: 
El pago se hará al respectivo precio unitario del contrato, por metro cubico (m3), para 
toda la obra ejecutada de acuerdo al proyecto, las presentes especificaciones y 
aprobada por el Supervisor. 
 
04.02.03.CAMA DE ARENA e = 0.10 m. 
Descripción: 
Este trabajo consiste en la colocación de una cama de arena con un espesor de 10 cm 
para rellenar las zanjas de alcantarilla previa la ejecución de las obras de drenaje 
contempladas en el proyecto o autorizadas por el Interventor.  
 
Medición: 
La unidad de medida para la cama de arena será el metro cuadrado (m2), aproximado 
al décimo de metro cúbico, de material compactado, aceptado por el Interventor, en 
su posición final 
 
Forma de pago: 
El trabajo de rellenos para estructuras se pagará al precio unitario del contrato, por 
toda obra ejecutada satisfactoriamente de acuerdo con la presente especificación y 
aceptada por el Interventor. Todo relleno con material filtrante se pagará al respectivo 
precio unitario del contrato, por toda obra ejecutada satisfactoriamente y aceptada por 
el Interventor. 
 





Esta partida comprende el relleno para la nivelación de la plataforma de trabajo así 
como de la zanja de evacuación manual. Este relleno será compactado manualmente 
por capas, el tipo de relleno será de preferencia granular. 
 
Medición: 
Se medirá el volumen natural de relleno, Metro Cúbico (M3), sin tener presente el 
volumen de esponjamiento del material. El volumen efectivo resulta multiplicando la 
longitud por el ancho y por la altura de la plataforma (zona de trabajo). 
 
Forma De Pago: 
Esta partida se pagará de acuerdo al Análisis de Precios Unitarios, por Metro Cúbico 
(M3) de Relleno y Compactación con material propio 
 
04.02.05.ALCANTARILLA TMC 32” 
Descripción: 
Este trabajo consiste en el suministro, transporte, almacenamiento, manejo, armado y 
colocación de tubos de acero corrugado galvanizado, para el paso de agua superficial 
y desagües pluviales transversales. La tubería tendrá los tamaños, tipos, diseños y 
dimensiones de acuerdo a los alineamientos, cotas y pendientes mostrados en los 
planos u ordenados por el Supervisor. Comprende, además, el suministro de 
materiales, incluyendo todas sus conexiones o juntas, pernos, accesorios, tuercas y 
cualquier elemento necesario para la correcta ejecución de los trabajos. Comprende 
también la construcción del solado a lo largo de la tubería; las conexiones de ésta a 




Se utilizará como unidad de medida por metro (m), contando con la aprobación del 
supervisor. 
 
Forma de pago: 
El trabajo será pagado al precio unitario contractual, entendiéndose que dicho precio 




herramientas, materiales y todo cuanto sea necesario para la materialización de la 
partida 
 
04.02.06.ALCANTARILLA TMC 60” 
Descripción: 
Ver ítem 04.02.05. 
 
04.02.07.CONCRETO f’c=175 kg/cm2 + 30% PM. 
Descripción: 
Es el trabajo de vaciado de concreto f’c de 175 kg/cm2 con un 30% de piedra mediana 
 
Medición: 
Se utilizará como unidad de medida al metro cubico (m3), contando con la aprobación 
del supervisor. 
 
Forma de pago: 
El trabajo será pagado al precio unitario contractual, entendiéndose que dicho precio 
y pago será la compensación total de la mano de obra, beneficios sociales, equipos, 
herramientas, materiales y todo cuanto sea necesario para la materialización de la 
partida. 
 
04.02.08.ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
Descripción 
Se define como encofrado a la forma empleada para moldear los elementos de 
concreto. Los encofrados tendrán una resistencia adecuada para soportar con 
seguridad las cargas provenientes de su peso propio y/o empuje del concreto que 
reciba. Deberán estar de acuerdo a las normas ACI -347-68. 
Los encofrados para superficies descubiertas serán hechos de madera laminada, 
planchas duras de fibra prensada, madera machihembrada, traslapada, o aparejada. 
Las maderas en bruto pueden ser usadas en superficies no expuestas. 
Los encofrados se diseñarán en obra, construidos de tal forma que resistan el empuje 
del concreto al momento del vaciado, sin deformarse y capaces de recibir el peso de 




Todo encofrado para volver a ser empleado no deberá presentar alabeamiento ni 
deformaciones y deberá ser limpiado con todo cuidado antes de ser nuevamente 
colocado. Los encofrados de madera serán convenientemente humedecidos antes de 
depositar el concreto, antes se habrá comprobado su estricta limpieza. Las superficies 
interiores serán adecuadamente aceitadas, engrasadas o enjabonadas para evitar la 
adherencia del mortero. 
Los encofrados serán retirados en el tiempo de manera que no se pongan en peligro 
la seguridad del elemento de concreto de dañar su superficie, los plazos mínimos para 
el desencofrado serán las siguientes: 
- Costados de muros que no sostengan terrenos: 48 horas 
- Muros que sostengan terrenos: 7 días 
- Muros y cúpula del Reservorio: 14 días 
- Losa, columnas y vigas: 14 días 
No se permitirá cargas que excedan el límite para el cual fueron diseñados los 
encofrados; asimismo no se permitirá la omisión de los puntales, salvo que esté 
prevista la normal resistencia sin la presencia del mismo. 
Esto deberá demostrarse previamente por medio de ensayos y de análisis estructural 
que justifique la acción. 
El desencofrado deberá hacerse gradualmente, estando prohibido las acciones de 
golpes, forzar o causar trepidación. Los encofrados y puntales deben permanecer 
hasta que el concreto adquiera la resistencia suficiente para soportar con seguridad 
las cargas y evitar la ocurrencia de deflexiones permanentes no previstas, así como 
para resistir daños mecánicos tales como resquebrajaduras, fracturas, hendiduras o 
grietas. 
Jugará papel importante la experiencia del Constructor, el cual por medio de la 
aprobación del Ingeniero Supervisor procederá al desencofrado. 
Las tuberías y conductos empotrados en el concreto armado y ciclópeo serán según 
el Reglamento Nacional de Construcciones. 







Tanto para el encofrado como para el desencofrado se utilizará como unidad de 
medida al metro cuadrado (m2) de área encofrada o desencofrada, contando con la 
aprobación del supervisor. 
 
Forma de pago: 
El trabajo será pagado al precio unitario contractual, entendiéndose que dicho precio 
y pago será la compensación total de la mano de obra, beneficios sociales, equipos, 





05.01.01. CONFORMACIÓN DE CAUCE Y DESVÍO DE AGUAS DE RÍO 
Descripción: 
Bajo esta partida El Contratista realizará trabajos de movimientos de tierras para 
desviar el cauce de los ríos, encausándolas de manera provisional durante los trabajos 
de construcción de la subestructura, en el proceso constructivo del puente. Será 
obligación del Contratista realizar este trabajo, una vez concluida parcialmente o 
totalmente loas diferentes actividades del contratista, bajo el control y verificación 
permanente del supervisor. 
 
Método de medición: 
La unidad de medida es en metro cuadrado (m2) 
 
Forma de pago: 
El pago se efectuará al precio unitario establecido en el presupuesto por metro 
cuadrado, para la presente partida, una vez verificados y aprobados por el ingeniero 
supervisor, entendiéndose que dicho precio comprende la compensación total de la 
mano de obra, materiales, equipos, herramientas, imprevisto y todos los gastos que 
demande el cumplimiento del trabajo. 
 
05.02.OBRAS PRELIMINARES 





Ver ítem 01.03.  
 
05.03.MOVIMIENTO DE TIERRAS 
05.03.01. EXCAVACIÓN MANUAL DE TALUDES TERRENO NATURAL 
Descripción: 
Esta actividad comprende la ejecución de toda clase de excavaciones manuales 
necesarias para la construcción de las obras de acuerdo con las líneas, pendientes y 
profundidades indicadas en los planos o requeridas durante el proceso constructivo. 
Las excavaciones deberán ejecutarse por métodos manuales de acuerdo con las 
normas establecidas o las indicaciones del supervisor. En las excavaciones que 
presenten peligro de derrumbarse debe colocarse un entibado que garantice la 
seguridad del personal y la estabilidad de las estructuras y terrenos adyacentes. El 
ente contratante no se hace responsable de daños que se causen a terceros, por causas 
imputables al Contratista. Las excavaciones y sobre excavaciones hechas para 
conveniencia del Contratista y las ejecutadas sin autorización escrita de supervisión, 
así como las actividades que sea necesario realizar para reponer las condiciones antes 
existentes, serán por cuenta y riesgo del Contratista. El ente contratante, no 
reconocerán ningún exceso sobre las líneas especificadas. Estas excavaciones y sobre 
excavaciones deberán llenarse y compactarse con material adecuado debidamente 
aprobado por el supervisor. Tales llenos serán también por cuenta del Contratista. No 
se reconocerá ningún sobre costo por las dificultades de acceso de equipos, materiales 
y herramientas al sitio de las obras. 
 
Medición y forma de pago: 
La medida de las excavaciones manuales tanto para taludes como para zapatas se hará 
por metro cúbico (m3) de material excavado, medido en su posición original, de 
acuerdo con los alineamientos, pendientes y dimensiones indicadas en los planos o 
autorizadas por el supervisor, su pago se efectuará dependiendo con lo establecido en 
el formulario de cantidades de obra y a los precios contemplados en el contrato. Los 
precios para excavaciones deberán incluir, el costo de los equipos, herramientas, 
materiales, mano de obra y los demás costos directos e indirectos necesarios para 




derrumbes a causa de negligencia o descuido del Contratista o a operaciones 
deficientes, serán retirados por el Contratista a su costo. 
 
05.03.02. EXCAVACIÓN MANUAL DE ZAPATAS BAJO AGUA – CON 
ROCAS GRANDES 
Descripción: 
Comprende toda excavación de material cubierto por excavaciones para estructuras 
en roca grande, en donde la presencia permanente de agua dificulte los trabajos de 
excavación de estructuras (zapatas.) 
 
Medición: 
La unidad de medida para las excavaciones será el metro cúbico (m3), aproximado 
al metro cúbico completo, de material excavado, aceptado por el supervisor, en su 
posición final. Todas las excavaciones serán medidas por los volúmenes, verificadas 
por el supervisor antes y después de ser ejecutados los trabajos. No habrá medida ni 
pago para las excavaciones que estén fuera de las líneas del proyecto o de las 
establecidas por el supervisor, efectuados por el contratista, ya sea por error o por 
conveniencia, para la operación de sus equipos. 
 
Forma de pago: 
Los trabajos de excavaciones se pagarán al precio unitario del contrato, por toda obra 
ejecutada satisfactoriamente de acuerdo con la presente especificación y aceptada por 
el Supervisor. 
 
05.03.03. RELLENO CON MATERIAL PROPIO EN ZAPATAS 
Descripción: 
Este trabajo consiste en el acondicionamiento del terreno natural que será cubierto 




El equipo empleado para la construcción de terraplenes deberá ser compatible con 




Supervisor, teniendo en cuenta que su capacidad y eficiencia se ajusten al programa 
de ejecución de los trabajos y al cumplimiento de las exigencias de la presente 
especificación. Los equipos deberán cumplir las exigencias técnicas ambientales 
tanto para la emisión de gases contaminantes y ruidos 
 
Aceptación de los trabajos: 
Los trabajos para su aceptación estarán sujetos a lo siguiente: 
(a) Controles Durante la ejecución de los trabajos, el Supervisor efectuará los 
siguientes controles principales:  
- Verificar el estado y funcionamiento de todo el equipo utilizado por el Contratista.  
- Supervisar la correcta aplicación de los métodos de trabajo aceptados. 
- Comprobar que los materiales por emplear cumplan los requisitos de calidad 
exigidos 
- Verificar la compactación de todas las capas del terraplén.  
- Realizar medidas para determinar espesores y levantar perfiles y comprobar la 
uniformidad de la superficie.  
 
Medición: 
La unidad de medida para los volúmenes de terraplenes será el metro cúbico (m3), 
aproximado al metro cúbico completo, de material compactado, aceptado por el 
supervisor, en su posición final. Todos los terraplenes serán medidos por los 
volúmenes, verificadas por el supervisor antes y después de ser ejecutados los 
trabajos de terraplenes. No habrá medida ni pago para los terraplenes por fuera de las 
líneas del proyecto o de las establecidas por el supervisor, efectuados por el 
contratista, ya sea por error o por conveniencia, para la operación de sus equipos. 
 
Forma de pago: 
El trabajo de terraplenes se pagará al precio unitario del contrato, por toda obra 
ejecutada satisfactoriamente de acuerdo con la presente especificación y aceptada por 
el Supervisor. El precio unitario deberá cubrir los costos compactación y demás 
trabajos preparatorios de las áreas en donde se haya de construir un terraplén nuevo. 
 





Este trabajo consiste en la colocación en capas, humedecimiento o secamiento, 
conformación y compactación de los materiales adecuados provenientes de la misma 
excavación, de los cortes o de otras fuentes, para rellenos a lo largo de estructuras de 
concreto de cualquier tipo, previa la ejecución de las obras de drenaje contempladas 
en el proyecto. 
 
Medición: 
La unidad de medida para los volúmenes de rellenos y capas filtrantes será el metro 
cúbico (m3), aproximado al décimo de metro cúbico, de material compactado medido 
en su posición final y aceptado por el supervisor. 
 
Forma de pago: 
El trabajo de rellenos para estructuras se pagará al precio unitario del contrato, por 
toda obra ejecutada satisfactoriamente de acuerdo con la presente especificación y 
aceptada por el supervisor. 
 
05.03.05. ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE 
Descripción: 
Consiste en el carguío, transporte y eliminación del material excedente producto del 
corte del terreno natural, con herramientas manuales (carretilla) y volquetes, dichos 
trabajos se realizarán con la finalidad de facilitar los trabajos de movimiento de 
tierras.  El material excedente se depositará en los botaderos debidamente aprobados 
y con autorización del Supervisor. 




La unidad de medida será el metro cúbico (m3), aproximado al entero, de material o 
mezcla suministrado, colocado y compactado, aprobado por el supervisor, de acuerdo 






Forma de pago: 
El pago de estos trabajos se hará por metro cúbico (m3), cuyos precios unitarios se 
encuentran definidos en el presupuesto, incluyendo equipos, mano de obra, 
herramientas y todo lo necesario para la correcta ejecución de la partida de obra.  El 
volumen medido deberá incluir el esponjamiento del material a eliminar. 
 
05.04.MEJORAMIENTO DEL SUELO DE FUNDACIÓN 
05.04.01. MEJORAMIENTO CON PIEDRA DE RÍO TM=8” 02 CAPAS H=0.20 
Descripción: 
Este trabajo consiste en trabajos de estabilización de material inadecuado existente 
tanto en la plataforma actual, como en las zonas de ampliación de la misma, con 
reemplazo de material. En el primer caso el mejoramiento se realizará con la finalidad 
de tener un suelo de soporte con capacidad igual o superior al considerado en el 
diseño del pavimento, mientras que, en el segundo caso, se buscará mejorar la 
capacidad del suelo de soporte de manera de obtener una plataforma con rigidez 
uniforme en todo el ancho de la subrasante, a fin de evitar deformaciones 
diferenciales en el pavimento. 
 
Materiales: 
Todos los materiales que se empleen en los mejoramientos deben cumplir para su uso 
y según corresponda, con las especificaciones técnicas de los materiales para la 
conformación del cuerpo y corona de terraplenes. Adicionalmente a lo indicado los 
materiales deben tener un CBR mayor a 30%, al 100% de la Máxima Densidad Seca 
(MDS) del Próctor Modificado (MTC E 115-ASTM D 1557). Para el caso de 
mejoramientos profundos, con suelos de fundación con altos contenidos de humedad 
por encima del límite líquido, el material de base del mejoramiento estará constituido 
por arenas no plásticas (pasante malla 3/8”) que se colocarán en el fondo como 
material separador. 
 
Calidad de los Materiales: 
De cada procedencia de los suelos empleados para mejoramientos, se tomarán tres 





• Límites de consistencia 
• Abrasión. 
• Contenido de impurezas orgánicas 
• CBR 
Calidad del producto terminado: 
Cada capa terminada de mejoramiento deberá presentar una superficie uniforme y la 
capa final deberá ajustarse a la subrasante y pendientes establecidas.  
No se tolerará en las obras concluidas, ninguna irregularidad que impida el normal 
escurrimiento de las aguas. 
 
Medición: 
El mejoramiento se medirá en metros cuadrado (m2) aproximado al décimo de metro 
cúbico de mejoramiento compactado, aceptado por el Supervisor, en su posición final 
y determinado mediante el método de las áreas medias.  
 
Forma de pago: 
El trabajo de mejoramiento se pagará al precio unitario de la partida del contrato, por 
toda obra ejecutada satisfactoriamente de acuerdo con la presente especificación y 
aceptada por el Supervisor. 
 
05.04.02. MEJORAMIENTO CON MATERIAL GRANULAR, H=0.20  
Descripción: 
Este trabajo consiste en trabajos de estabilización de material inadecuado existente 
tanto en la plataforma actual, como en las zonas de ampliación de la misma, con 
reemplazo de material granular. En el primer caso el mejoramiento se realizará con 
la finalidad de tener un suelo de soporte con capacidad igual o superior al considerado 
en el diseño del pavimento, mientras que, en el segundo caso, se buscará mejorar la 
capacidad del suelo de soporte de manera de obtener una plataforma con rigidez 
uniforme en todo el ancho de la subrasante, a fin de evitar deformaciones 






El mejoramiento se medirá en metros cúbico (m3) aproximado al décimo de metro 
cúbico de mejoramiento compactado, aceptado por el Supervisor, en su posición final 
y determinado mediante el método de las áreas medias.  
 
Forma de pago: 
El trabajo de mejoramiento se pagará al precio unitario de la partida del contrato, por 
toda obra ejecutada satisfactoriamente de acuerdo con la presente especificación y 
aceptada por el Supervisor. 
 
05.05.SUBESTRUCTURA 
05.05.01. OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
05.05.01.01.CONCRETO F’C=100 KG/CM2 PARA SOLADOS Y/O SUB-
BASES 
Descripción: 
Esta partida se refiere a la ejecución de una capa de concreto simple de f´c=100 
kg/cm2 y de espesor de acuerdo con lo especificado en los planos. 
Su finalidad es nivelar, uniformizar y mejorar la capacidad portante del terreno. 
 
Método de ejecución:  
La capa de concreto simple, según el espesor indicado en los planos, se ejecuta 
en el fondo de las excavaciones de cimentación proporcionando una superficie 
plana para la colocación de la armadura. 
 
Método de medición: 
La unidad de medida de esta partida es el metro cúbico (m3) 
 
Forma de pago: 
El pago de esta partida será de acuerdo a la unidad de medición y constituirá 
compensación completa por los trabajos descritos incluyendo mano de obra, 
leyes sociales, materiales, equipo, imprevisto y en general todo lo necesario para 






05.05.01.02.MAMPOSTERÍA DE PIEDRA CON HORMIGÓN 1:6 EN LECHO 
DE RÍO 
Descripción: 
Este trabajo consistirá en la construcción de estructuras de mampostería de piedra 
y de las partes de mampostería de piedra en estructuras que indiquen los planos, 
de acuerdo con estas especificaciones y en conformidad razonable con las 
alineaciones y rasantes indicadas en los planos. 
 
Materiales: 
Piedra: La piedra será sólida, resistente y sin trazas de esquistosidad, sacada de 
la cantera por métodos aprobados y sujeta a la aprobación del supervisor. 
Preferiblemente, deberá consistir en tipo de piedra empleada anteriormente, y que 
haya tenido un comportamiento satisfactorio para el propósito especificado. Las 
piedras estarán debidamente protegidas en todo momento.  
a) Tamaños y formas. Cada piedra estará libre de depresiones y salientes que 
pudiesen debilitarla o evitar su adecuado asentamiento y tendrá una forma 
tal que satisfaga los requisitos para la clase de mampostería especificada. 
Cuando en los planos no se indiquen dimensiones, las piedras se proporcionarán 
en los tamaños y superficies necesarios para producir las características generales 
y el aspecto indicado en los planos. En general, las piedras tendrán las siguientes 
dimensiones: 
- Espesor mínimo de 0.130 m.  
- Ancho mínimo de 0.30 m o una vez y media (1,5) su espesor.  
- Longitud mínima de una y media (1,5) veces su ancho respectivo.  
- Cuando se necesiten cabeceras, sus longitudes no deberán ser menores del 
ancho del asiento o la base de la hilera contigua más 0.30 m.  
- Por lo menos el 50 por ciento del volumen total de la mampostería será de 
piedras. 
 
Mortero: El mortero para la mampostería estará compuesto de una (1) parte de 
cemento y tres (3) partes de agregado fino, por volumen y la suficiente cantidad 




fácilmente con una dosificación de 1:6. Se mezclará el mortero solamente en tales 
cantidades que se requieran para el uso inmediato. 
 
Medición: 
El volumen por el cual se pagará será el número de metros cuadrado (m2) de 
mampostería de piedra completa en su lugar y aceptada por el supervisor. 
 
Forma de pago: 
El volumen determinado será pagado al precio unitario del contrato, por metro 
cúbico, para Mampostería de piedra y dicho precio y pago compensará 
completamente por el suministro y colocación de todo material, por el mortero, 
por mampostería y por toda mano de obra, equipo, herramientas e imprevistos 
necesarios para completar la partida. 
 
05.05.02. OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
05.05.02.01.ESTRIBOS 
05.05.02.01.01.ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA CON 
PANELES Y BASTIDORES DE ESTRIBOS 
Descripción: 
Los encofrados se refieren a la construcción de formas temporales para 
contener el concreto de modo que éste, al endurecer, adopte la forma indicada 
en los planos respectivos, tanto en dimensiones como en su ubicación dentro 
de la estructura y de acuerdo a estas especificaciones técnicas. 
Los encofrados pueden ser cara vista, cara no vista, estar en lugares secos o 
bajo agua; por lo que el contratista, conocedor del Proyecto, deberá tomar 
todas las medidas necesarias a fin de atender estas circunstancias. Cualquier 




Los encofrados a utilizar pueden ser de madera, metálicos o madera laminada 




irregularidades o puntos frágiles que puedan influir en la forma, dimensión o 
acabado de los elementos de concreto a los que sirve de molde. 
Para superficies no visibles, el encofrado puede ser construido con madera en 
bruto, pero con juntas debidamente calafateadas para evitar la fuga de pasta de 
concreto. 
Para superficies visibles, también denominada caravista, el encofrado deberá 
ser construido con paneles de madera laminada, madera machihembrada o con 
planchas duras de fibra prensada y marcos de madera cepillada.  
Los alambres a emplearse en la sujeción de encofrados, no deben atravesar las 
caras del concreto, especialmente las que vayan a quedar expuestas. En 
general, se deberá unir los encofrados por medio de pernos que puedan ser 
retirados posteriormente, de manera que el desencofrado no produzca daños 
en la superficie del concreto. 
 
Ejecución: 
Los encofrados deberán ser diseñados y construidos de modo que resistan 
totalmente el empuje del concreto al momento del vaciado sin deformarse, 
incluyendo el efecto de vibrado para densificación y que su remoción no cause 
daño al concreto. Para efectos de diseño, se tomará un coeficiente aumentativo 
de impacto igual al 50% del empuje del material que debe ser recibido por el 
encofrado. 
Antes de proceder a la construcción de los encofrados, el Contratista deberá 
presentar los diseños de los encofrados para la revisión y aprobación del 
Supervisor. Los encofrados deberán ser construidos de manera que el elemento 
de concreto vaciado tenga la forma y dimensiones del proyecto y que se 
encuentre de acuerdo con los alineamientos y cotas aprobadas por el 
Supervisor y deberán presentar una superficie lisa y uniforme. 
Antes de armar el encofrado, se deberá verificar que la superficie del encofrado 
se encuentre exenta de elementos extraños y con un recubrimiento adecuado 
de una membrana sintética para evitar la adherencia del mortero o del 
procedimiento que el Contratista crea por conveniente, con la única condición 





Salvo indicación contraria, todas las intersecciones de planos de encofrados 
deberán ser achaflanadas, tanto en el caso de ángulos entrantes como en las 
aristas. En el caso de aristas, el achaflanado se realizará por medio de una tira 
de madera, de sección transversal en forma de triángulo rectángulo, isósceles, 
con catetos de 2 cm de longitud. 
El encofrado deberá encontrarse debidamente apuntalado y arriostrado de 
manera que la rigidez y estabilidad del mismo no se vea amenazada. Se deberá 
dar especial cuidado a las juntas entre tablas, paneles o planchas. 
Se deberá evitar el apoyo del encofrado en elementos sujetos a flexión o 
deslizamiento. Cuando el terreno natural sea rocoso, el apoyo puede realizarse 
directamente sobre éste. 
Cuando el terreno natural tenga buena resistencia sin ser susceptible a la 
erosión o desmoronamiento el apoyo puede realizarse sobre elementos 
dispuestos horizontalmente. En caso de que el terreno natural no tenga buena 
capacidad de soporte, deberán ser clavadas estacas conjuntamente con los 
refuerzos horizontales antes mencionados. 
No se puede efectuar llenado alguno sin la autorización escrita del Supervisor 
quien previamente habrá verificado el dimensionamiento, nivelación, 
verticalidad, estructuración del encofrado, humedecimiento adecuado de la 
caja del encofrado, la no existencia de elementos libres (esquirlas o astillas), 
concretos antiguos pegados o de otro material que pueda perjudicar el vaciado 
y el acabado del mismo. En caso de elementos de gran altura en donde resulta 
difícil la limpieza, el encofrado debe contar con aberturas para facilitar esta 
operación. 
El tiempo para la remoción del encofrado y obra falsa está acondicionado por 
el tiempo y localización de la estructura, el curado, el clima y otros factores 
que afecten el endurecimiento del concreto. Los tiempos mínimos 
recomendados son los siguientes: 
• Costados de viga    24 horas 
• Superficie de elementos verticales  48 horas 
• Losas superiores de alcantarillas  14 días 




En el caso de utilizarse aditivos acelerantes de fragua y previa autorización del 
Supervisor, los tiempos de desencofrado pueden reducirse, de acuerdo al tipo 
y proporción del aditivo que se emplee. En general, el tiempo de desencofrado 
se fijará de acuerdo con las pruebas de resistencia en muestras del concreto, 
cuando ésta supere el 70% de su resistencia de diseño. Todo trabajo de 
desencofrado deberá contar la previa autorización escrita del Supervisor. 
Todo encofrado, para ser reutilizado, no deberá presentar alabeos, 
deformaciones, incrustaciones y deberá presentar una superficie limpia. 
 
Tipos de encofrado: 
Los tipos de encofrado se presentan en función del elemento a vaciar y del tipo 
de acabado, los cuales se clasifican de la siguiente manera: 
Encofrado de Cimentación.- Este tipo de encofrado se aplicará a las caras 
verticales de elementos de concreto que forman parte de la cimentación, así 
como aquellas caras que serán cubiertas por material de relleno, en general, 
este tipo de encofrado se utiliza para superficies no visibles. En este tipo de 
encofrado se encuentran incluidos el encofrado de losas apoyadas, tales como 
las de pavimento rígido y badenes. 
Encofrado de Elevación Caravista.- Este tipo de encofrado se aplicará a las 
caras verticales de elementos de concreto no contemplados en el encofrado de 
cimentación, tales como las pantallas de los muros de contención y 
sostenimiento, cuerpos de las alcantarillas tipo MC, costados de losas de 
pontones y alcantarillas MC, parapetos, muretes y todo aquel elemento que a 
criterio del Supervisor requiera de este acabado. 
Encofrado de Losa Caravista.- Este tipo de encofrado se aplicará para soportar 
directamente el peso del concreto, por lo que normalmente es horizontal. Este 
tipo de encofrado se utiliza para superficies visibles (losas de alcantarillas tipo 
MC y pontones, entre otras). Deberá preverse la utilización de 
impermeabilizantes para el encofrado de madera para evitar cambios 
volumétricos de éste. Se deberá complementar con equipo de bombeo para 
bajar los niveles de agua o de ser posible secar la zona de trabajo. 
En caso de encofrado metálico, se utilizará laca desmoldante que evite la 




El uso indicado para determinado tipo de encofrado, no es limitativo, queda a 
criterio del Supervisor su utilización. 
 
Medición: 
Se considerará como área de encofrado la superficie de la estructura de 
concreto efectiva que esté cubierta directamente por dicho encofrado y que 
realmente haya sido ejecutada y aprobada por el Supervisor. La unidad medida 
será el metro cuadrado (m2). 
 
Forma de pagos: 
El pago del encofrado medido de la manera antes descrita, se realizará con las 
partidas correspondientes, según sea el caso del área a encofrar, en base al 
precio unitario por metro cuadrado (m2). Este precio y pago incluirá, además 
de los materiales, mano de obra, beneficios sociales, equipos dentro del cual 
se considera bombas de agua para el caso de estar bajo agua, transporte de los 
encofrados a las diferentes zonas de trabajo y herramientas necesarias para 
ejecutar el encofrado propiamente dicho, todas las obras de refuerzo y 
apuntalamiento, así como de apoyos indispensables para asegurar la 
estabilidad, resistencia y buena ejecución de los trabajos. Igualmente, incluirá 
el costo total del desencofrado respectivo. 
05.05.02.01.02.CONCRETO F’C=210 KG/CM2 EN ESTRIBO 
Descripción: 
Este trabajo consiste en el suministro de materiales, fabricación, transporte, 
colocación, vibrado, curado y acabados de los concretos de cemento Portland, 
utilizados para la construcción de estructuras de Puentes, drenaje, muros de 
contención, cabezales de alcantarillas, cajas de captación, aletas, sumideros, 




La unidad de medida será el metro cúbico (m3), aproximado al décimo de 
metro cúbico, de mezcla de concreto realmente suministrada, colocada y 





Forma de pago: 
El pago se hará al precio unitario del contrato por toda obra ejecutada de 
acuerdo con esta especificación y cuente con la aprobación del Supervisor.  
 
05.05.02.01.03.ACERO FY=4200KG/CM2 EN ESTRIBO 
Descripción: 
Esta sección comprenderá el aprovisionamiento, doblado y colocación de las 
varillas de acero para el refuerzo, de acuerdo con las Especificaciones 
siguientes, en conformidad con los planos correspondientes.      
 
Material: 
Las varillas para el refuerzo del concreto estructural, deberán estar de acuerdo 
con los requisitos AASTHO, designación M-31 y deberán ser formados de 
acuerdo AASHTO, M-137 en lo que respecta a las varillas No3 al No11. 
 
Requisitos para la Construcción: 
Deberá cumplir con las normas A.S.T.M.C. 615, ASTMC, 616, A.S.T.M.C 
617 NOP 1158.EL límite de fluencia será fy = 4,200 kg/cm². 
Las barras de refuerzo de diámetro igual o mayor a 8 mm. Deberán ser 
corrugadas; las de diámetros menores podrán ser lisas. 
Las varillas de acero de refuerzo, alambre, perfiles y planchas de acero se 
almacenarán en un lugar seco, aislado y protegido de la humedad, tierra, sales, 
aceites o grasas, etc. 
 
Medición:   
El método de medición será por kg. 
 
Forma de pago:  
El pago de la partida será efectivo cuando se haya culminado esta partida 
previa verificación de culminación de partidas implicadas culminadas, con sus 







05.05.02.02.01.ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA CON 
PANELES Y BASTIDORES DE ALETAS 
Descripción: 
Ver ítem 05.05.02.01.01. 
 
05.05.02.02.02.CONCRETO F’C=210 KG/CM2 EN ALETAS 
Descripción: 
Ver ítem 05.05.02.01.02. 
 
05.05.02.03.APARATOS DE APOYO 
05.05.02.03.01.APOYO MOVIL EN PUENTE. 
 
Descripción: 
Esta partida se refiere a la colocación de los dispositivos de apoyo, que 
garantizan que el apoyo será móvil.  
 
Método de ejecución: 
La colocación de los materiales en el apoyo móvil es diferente al apoyo fijo y 
se utilizarán planchas metálicas para apoyar el neopreno, con un espesor 
indicado en los planos respectivos. Estos dispositivos de apoyo serán en tantas 
piezas como que se indiquen en los planos. 
 
Medición: 
Esta partida se medirá por unidad (UND). 
 
Forma de pago: 
El pago se realizará por unidad (UND), de acuerdo al precio unitario del 
expediente o el contrato, dicho pago constituye compensación total de los 
materiales, mano de obra, herramientas, leyes sociales, impuestos y otros 






05.05.02.04.JUNTA DE DILATACIÓN DE ACERO ESTRIBO Y LOSA 
05.05.02.04.01.JUNTAS DE DILATACIÓN DE ACERO 
Descripción: 
Esta partida se refiere a la ejecución de juntas de dilatación de estribos y losas 




Esta partida se medirá por metro lineal (m) de junta construida del tipo de 
estructura que se aplique, y aprobada por el Supervisor. 
 
Forma de pago: 
Las cantidades medidas de la forma descrita anteriormente y aceptadas por el 
Supervisor, se pagarán al precio unitario del contrato de la partida “JUNTA 
DE DILATACIÓN DE ACERO ESTRIBO Y LOSA”. 
Este precio y pago constituirá compensación total por todo el material, mano 
de obra, beneficios sociales, elementos de limpieza de la junta, herramienta e 
imprevistos necesarios para completar satisfactoriamente esta partida y a 
entera satisfacción del Supervisor. 
 
05.06.SUPERESTRUCTURA 
05.06.01. FALSO PUENTE 
05.06.01.01.CONCRETO CICLÓPEO F’C=140 KG/CM2 + 30% PM. PARA 
DADOS 
Descripción: 
Este trabajo consiste en el suministro de materiales, fabricación, transporte, 
colocación, vibrado, curado y acabados de los concretos de cemento Portland, 
utilizados para la construcción de estructuras de Puentes, drenaje, muros de 
contención, cabezales de alcantarillas, cajas de captación, aletas, sumideros y 







La unidad de medida será el metro cúbico (m3), aproximado al décimo de metro 
cúbico, de mezcla de concreto realmente suministrada, colocada y consolidada en 
obra, debidamente aceptada por el Supervisor. 
 
Forma de pago: 
El pago se hará al precio unitario del contrato por toda obra ejecutada de acuerdo 
con esta especificación y cuente con la aprobación del Supervisor.  
 
05.06.01.02.ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA DADOS 
Descripción:  
Bajo esta partida, El Contratista suministrara, habilitara y colocara las formas de 
madera necesarias para el vaciado del concreto de todas las vigas, losas diafragma; 
la partida incluye el Desencofrado y el suministro de materiales diversos, como 
clavos y alambre. 
 
Materiales:  
El Contratista deberá garantizar el empleo de madera en buen estado, 
convenientemente apuntalada a fin de obtener superficies lisas y libres de 
imperfecciones 
Los alambres que se emplee para amarrar los encofrados no deberán atravesar las 
caras del concreto que quedan expuestas en la obra terminada. 
 
Método constructivo: 
El Contratista deberá garantizar el correcto apuntalamiento de los encofrados de 
manera que resistan plenamente sin deformaciones el empuje del concreto al 
momento del llenado. Los encofrados deberán ceñirse a la forma, límites y 
dimensiones indicadas en los planos y estarán los suficientemente unidos para 
evitar la pérdida de agua del concreto. Para el apuntalamiento de los encofrados se 
deberá tener en cuenta los siguientes factores Velocidad y sistema del vaciado del 
concreto. Cargas de materiales, equipos, personal, incluyendo fuerzas horizontales, 
verticales y de impacto. Resistencia del material usado en las formas y la rigidez 




concreto, las formas deberán ser mojadas o aceitadas para evitar el 
descascaramiento. La operación de encofrar se hará gradualmente, quedando 
totalmente prohibido golpear o forzar. 
El Contratista es responsable del diseño e Ingeniería de los encofrados, 
proporcionando los planos de detalle de todos los encofrados al Ingeniero 
Supervisor para su aprobación. El encofrado será diseñado para resistir con 
seguridad todas las cargas impuestas por su propio peso, el peso y empuje del 
concreto y la sobre carga de llenado no inferior a 200 kg/cm2. 
La deformación máxima entre elementos de soporte debe ser menor de 1/240 de la 
luz entre los miembros estructurales. 
Las formas deben ser herméticas para prevenir la filtración de la lechada de 
cemento y serán debidamente arriostradas o ligadas entre sí, de manera que se 
mantenga en la posición y forma deseada con seguridad, así mismo evitar las 
deflexiones laterales. 
Las caras laterales del encofrado en contacto con el concreto serán 
convenientemente humedecidas antes de depositar el concreto y sus superficies 
interiores debidamente lubricadas para evitar la adherencia del mortero; 
previamente, deberá verificarse la limpieza de los encofrados, retirando cualquier 
elemento extraño que se encuentre dentro de los mismos. 
Los encofrados se construirán de modo tal que faciliten el desencofrado sin 
producir daños a las superficies de concreto vaciadas. Todo encofrado para volver 
a ser usado no deberá presentar daños ni deformaciones y deberá ser limpiado 
cuidadosamente antes de ser colocado nuevamente 
En general, las formas no deberán quitarse hasta que el concreto se haya 
endurecido suficientemente como para soportar con seguridad su propio peso y los 
pesos superpuestos que pueden colocarse sobre él. Las formas no deben quitarse 
sin el permiso del Supervisor. 
Se debe considerar los siguientes tiempos mínimos para efectuar el desencofrado: 
Muros de Aleros      : 48 horas 
Cabezales de alcantarillas     : 48 
horas 





Medición:   
El encofrado se medirá en metros cuadrados (m2), en su posición final, 
considerando el área efectiva de contacto entre la madera y el concreto, de acuerdo 
a los alineamientos y espesores indicados en los planos del proyecto; y lo prescrito 
en las presentes especificaciones. El Trabajo deberá contar con la aprobación del 
Ingeniero Supervisor. 
 
Forma de pago: 
La superficie medida en la forma descrita anteriormente, será pagada al precio 
unitario del contrato, por metro cuadrado, para la partida ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 
compensación total por el suministro, habilitación, colocación y retiro de los 
moldes; así como por toda mano de obra, equipos, herramientas, materiales, e 
imprevistos necesarios para completar satisfactoriamente el trabajo. 
 
05.06.01.03.SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MADERA ROLLIZA D=4” 
Descripción: 
Se refiere al suministro e instalación de madera rolliza para la construcción del 
falso puente estos diámetros de madera serán para cada puente descrito. 
 
Medición:   
El encofrado se medirá en metros lineales (m), en su posición final, considerando 
la longitud efectiva de contacto entre la madera y el concreto, de acuerdo a los 
alineamientos y espesores indicados en las especificaciones; y lo prescrito en las 
presentes especificaciones. El Trabajo deberá contar con la aprobación del 
Ingeniero Supervisor. 
 
Forma de pago: 
El pago se hará al precio unitario del contrato por toda obra ejecutada de acuerdo 
con esta especificación y cuente con la aprobación del Supervisor. 
 





Ver ítem 05.06.01.03. 
 
05.06.01.05.SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MADERA ROLLIZA D=8” 
Descripción: 
Ver ítem 05.06.01.03. 
 
05.06.02. LOSA 
05.06.02.01.ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA 
Descripción: 
Ver ítem 05.06.01.02. 
 
05.06.02.02.ACERO FY=4200 KG/CM2 EN LOSA 
Descripción: 
Ver ítem 05.05.02.01.03. 
 
05.06.02.03.CONCRETO F’C=280 KG/CM2 EN LOSA 
Descripción: 
Ver ítem 05.05.02.01.02. 
 
05.06.03. VIGAS 
05.06.03.01.ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS 
Descripción: 
Ver ítem 05.06.01.02. 
 
05.06.03.02.ACERO FY=4200 KG/CM2 EN VIGAS 
Descripción: 
Ver ítem 05.05.02.01.03. 
 
05.06.03.03.CONCRETO F’C=280 KG/CM2 EN VIGAS 
Descripción 






05.06.04.01.ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE DIAFRAGMAS 
Descripción: 
Ver ítem 05.06.01.02. 
 
05.06.04.02.ACERO FY=4200 KG/CM2 EN DIAFRAGMAS 
Descripción: 
Ver ítem 05.05.02.01.03. 
 
05.06.04.03.CONCRETO F’C=280 KG/CM2 EN DIAFRAGMAS 
Descripción: 
Ver ítem 05.05.02.01.02. 
 
05.06.05. SISTEMA DE DRENAJE DE LOSA 
05.06.05.01.TUBERÍA DE DRENAJE PVC SAL DE 2.0” 
Descripción: 
Las tuberías serán de policloruro de vinilo (PVC 2”). Los tubos para alcantarillado 
de PVC serán fabricados, teniendo en cuenta la Normas Técnicas de calidad 
vigentes. La ejecución de esta partida se realizará durante la colocación de la 
armadura, el Supervisor deberá indicar la forma de fijación del mismo, de tal forma 
que estos se mantengan verticales durante el proceso de vaciado. Para evitar que 
el concreto se deposite en los espacios vacíos de la tubería, estos serán llenados 
con papel antes de proceder con el colocado, deben encontrarse libre de cualquier 
obstrucción. Luego de su colocación estos serán fijados con mortero epóxico. La 
partida se refiere a los tubos de drenaje para la evacuación de las aguas pluviales y 
otras que se generen en esa zona, los cuales están ubicados en los estribos y la losa 
del tablero. Se deberá colocar tuberías con el material que se indica en el plano a 
lo largo de la losa ambos extremos longitudinalmente para que el agua circule con 
mayor facilidad, los tubos al momento de colocar no deben tener contacto con el 
acero de la losa ni de la viga. 
 
Medición: 
La medición se realizará con la instalación de la tubería por metro lineal (M), 





Forma de pago: 
El pago se efectuará al precio unitario por metro lineal (M) del presupuesto 
aprobado, del metro realizado y aprobado por el Supervisor, dicho pago constituirá 
compensación total por materiales, mano de obra, herramientas e imprevistos 
necesarios para la realización de esta partida. 
 
05.06.06. CARPINTERÍA METÁLICA 
05.06.06.01.PASAMANO EN GUARDERÍA CON TUBERÍA F°G° DE D=2” 
Descripción:  
Las barandas están formadas por pasamanos constituidos por tubo de acero F°G° 




El Constructor deberá poner a disposición de los trabajos todos los equipos y 
herramientas necesarios para la correcta y oportuna fabricación del acero 
estructural, de acuerdo con las especificaciones. Además, deberá proporcionar los 
vehículos para su transporte a la obra, así como todas las armazones provisionales, 
herramientas, maquinaria, y demás equipo logístico que permita el izaje e 
instalación de la baranda. 
El montaje en el campo de las partes componentes de la baranda, implica el uso de 
métodos y artefactos que no produzcan daños por torcedura, dobladura u otra 
deformación del metal. 
El Supervisor sólo aceptará tramos de baranda metálica cuya forma y dimensiones 
correspondan a las señaladas en los planos o autorizadas por él. 
En particular, rechazará aquellas piezas que presenten desviaciones que superen el 
rango -1.0 cm a + 2.0 cm en las dimensiones, así como toda baranda cuyo 
desplazamiento, con respecto a la localización indicada en los planos, exceda de 
dos centímetros (2.0 cm). 
También, se abstendrá de aceptar barandas cuyos bordes, esquinas, filos a 





Toda baranda metálica donde los defectos de calidad y terminación excedan las 
tolerancias de la presente especificación, deberá ser corregida por el Constructor, 
a su costa, de acuerdo con procedimientos aceptados por el Supervisor y a plena 
satisfacción de éste. 
 
Medición:  
Para efectos del pago, la medición será por metro lineal (m) por la baranda 
terminada, colocada y pintada en el respectivo pontón, incluye postes y pasamanos 
de las barandas. 
 
Forma de pago: 
El pago se realizará por metro lineal (m), de acuerdo al precio unitario del 
expediente o el contrato para Barandas Metálicas, y este precio y pago será 
compensación total por todos los materiales, mano de obra, equipos, herramientas 




05.06.07.01.PINTURA DE ESTRUCTURAS METÁLICAS 
Descripción: 
Este documento describe en forma detallada el alcance de los trabajos a ejecutar y 
las metodologías a aplicar para el pintado de estructuras metálicas (pasamanos 
metálicos) que serán colocados en los puentes. Se ha establecido el pintado de 
estructuras metálicas que se encuentran en zonas de alta corrosión y abrasión  
 
Medición:  
Para efectos del pago, la medición será por metro lineal (m) por la baranda pintada 
incluye postes y pasamanos de las barandas. 
 
Forma de pago: 
El pago se realizará por metro lineal (m), de acuerdo al precio unitario del 
expediente o el contrato de pintura para estructuras metálicas, y este precio y pago 




herramientas e imprevistos necesarios para la correcta ejecución de todos los 





Las señales reglamentarias constituyen parte de la señalización vertical permanente y 
comprenden el suministro, almacenamiento, transporte e instalación de los dispositivos 
de control de tránsito que son colocados en la vía en forma vertical para advertir y 
proporcionar ciertos niveles de seguridad a los usuarios. 
 
Materiales: 
Los materiales a emplear en las señales serán los que indiquen los planos y documentos 
del Expediente Técnico. El fondo de la señal será con material retroreflectivo de color 
blanco de alta intensidad prismático (Tipo III). Las letras, el símbolo y el marco se 




Las señales reglamentarias se medirán por unidad (und) 
 
Forma de pago: 
La cantidad de señales metradas de la forma descrita anteriormente, serán pagadas al 
precio unitario de la partida. Este precio y pago constituye compensación total por toda 
mano de obra, beneficios sociales, equipos, herramientas, materiales (pernos, fibra de 
vidrio, lamina retroreflactante, platina de acero, thiner, pintura esmalte, pintura 
imprimante y tinta serigráfica negra y roja) e imprevistos necesarios para cumplir el 
trabajo a entra satisfacción del Supervisor. El pago para la colocación del poste de soporte 
de la señal y su respectiva cimentación será pagado con la partida 804.A “Postes de 







Las señales preventivas constituyen parte de la señalización vertical permanente y 
comprenden el suministro, almacenamiento, transporte e instalación de los dispositivos 
de control de tránsito que son colocados en la vía en forma vertical para advertir y 
proporcionar ciertos niveles de seguridad a los usuarios. 
 
Materiales: 
Los materiales a emplear en las señales serán los que indiquen los planos y documentos 
del Expediente Técnico. El fondo de la señal será con material retroreflectivo color 
amarillo de alta intensidad prismático (Tipo III). El símbolo y el borde del marco se 
pintarán en color negro con el sistema de serigrafía. Los materiales serán concordantes 
con los siguientes requerimientos para los paneles, material retroreflectivo y cimentación. 
 
Medición: 
Las señales preventivas se medirán por unidad (und) 
 
Forma de pago: 
La cantidad de señales metradas de la forma descrita anteriormente, serán pagadas al 




Las señales informativas constituyen parte de la Señalización Vertical Permanente. Se 
utilizarán para guiar al conductor de un vehículo a través de una determinada ruta, 
dirigiéndolo al lugar de su destino. Tiene también por objeto identificar puntos notables 
tales como: ciudades, ríos, lugares históricos, etc. y la información que ayude al usuario 
en el uso de la vía y en la conservación de los recursos naturales, arqueológicos humanos 
y culturales que se hallen dentro del entorno vial. La forma, dimensiones, colocación y 
ubicación a utilizar en la fabricación de las señales informativas se halla en el Manual de 
Dispositivos de Control de Tránsito Automotor para Calles y Carreteras del MTC y la 
relación de señales a instalar será la indicada en los planos y documentos del Expediente 
Técnico. La fabricación, materiales, exigencias de calidad, pruebas, ensayos e instalación 






Los materiales a emplear en las señales serán los que indiquen los planos y documentos 
del Expediente Técnico. Los materiales serán concordantes con algunos de los siguientes: 
- Paneles: Según lo indicado en la Subsección 800.03 de estas especificaciones. 
-Material Retroreflectivo: Según lo indicado en la Subsección 800.06 de estas 
especificaciones. 
- Cimentación: Según lo indicado en la Subsección 800.09 de estas especificaciones. 
 
Medición: 
Los postes de kilometraje se medirán por unidad (und) instalada de acuerdo con los 
documentos del proyecto y la presente especificación, debidamente aceptada por el 
Supervisor. 
 
Forma de pago: 
El pago se hará al respectivo precio unitario del contrato por todo poste de kilometraje 




Este trabajo consiste en el suministro, transporte, manejo, almacenamiento, pintura e 
instalación de postes indicativos del kilometraje en los sitios establecidos en los planos 
del proyecto o indicados por el Supervisor. 
El diseño del poste deberá estar de acuerdo con lo estipulado en el "Manual de 
Dispositivos de Control de Tránsito Automotor para Calles y Carreteras" del MTC y 
demás normas complementarias 
 
Materiales: 
- Concreto, Los postes serán prefabricados y se elaborarán con un concreto reforzado del 
tipo E, según la Subsección 610.04 de estas especificaciones. Para el anclaje del poste 
podrá emplearse un concreto de Tipo G, según la Subsección 610.04de estas 
especificaciones. - Refuerzo, La armadura de refuerzo cumplirá con lo indicado en los 
planos y documentos del proyecto y el "Manual de Dispositivos de Control de Tránsito 




las exigencias de la Subsección 615 de estas especificaciones - Pintura, El color de los 
postes será blanco y se pintarán con esmalte sintético. Su contenido informativo en bajo 
relieve, se hará utilizando esmalte negro y caracteres del alfabeto serie C y letras de las 
dimensiones mostradas en el "Manual de Dispositivos de Control del Tránsito para Calles 
y Carreteras del MTC". 
 
Medición: 
Los postes de kilometraje se medirán por unidad (und) instalada de acuerdo con los 
documentos del proyecto y la presente especificación, debidamente aceptada por el 
Supervisor. 
 
Forma de pago: 
El pago se hará al respectivo precio unitario del contrato por todo poste de kilometraje 
instalado a satisfacción del Supervisor. 
 
07. TRANSPORTE DE MATERIAL 
07.01.TRANSPORTE DE MAT. AFIRMADO HASTA 1KM 
Descripción: 
Este transporte incluye el volumen de todo material a colocar y/o eliminar en la zona de 
la obra. Los volúmenes de material granular (sub-base, base y asfalto), rellenos en 
general, agregados para concreto de cemento Portland, filtros, son determinados en su 
posición final. La distancia de transporte correspondiente se calculará utilizando las 
canteras aprobadas. Las distancias y volúmenes serán verificados y aceptados por el 
Supervisor. 
El transporte interno, es aquel que se realiza desde la zona de extracción y apilamiento a 
la zona de proceso (zarandeo y/o chancado). En el caso que el procesamiento esté dentro 
del área de explotación de la cantera, no se reconocerá pago alguno por el transporte 
interno, pues está siendo reconocido dentro del precio unitario de la partida del material 
procesado. 
El criterio general para las partidas de transporte, es que el esponjamiento del material a 
transportar está incluido en los precios unitarios y el carguío está considerado en la partida 






La unidad de medición de esta partida será M3K. 
 
Forma de pago: 
El pago de esta partida será de acuerdo a la unidad de medición, cuyos precios se 
encuentran definidos en el presupuesto. 
 
07.02.TRANSPORTE DE MAT. AFIRMADO > 1KM 
Descripción: 
Ver ítem 07.01. 
 
07.03.TRANSPORTE DE MAT. EXCEDENTE HASTA 1KM 
Descripción: 
Ver ítem 07.01. 
07.04.TRANSPORTE DE MAT. EXCEDENTE > 1KM 
Descripción 
Ver ítem 07.01. 
 
08. MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
08.01.ACONDICIONAMIENTO DE BOTADEROS 
Descripción: 
La partida comprende la disposición y acondicionamiento de material excedente en la 
zona de los DME, para lo cual se deberá proceder a efectuar el trabajo de manera tal que 
no disturbe el ambiente natural y más bien se restituyan las condiciones originales, con la 
finalidad de no introducir impactos ambientales negativos en la zona. 
 
Consideraciones generales: 
Se debe colocar la señalización correspondiente al camino de acceso y en la ubicación del 
lugar del depósito mismo. Los caminos de acceso, al tener el carácter provisional, deben 
ser construidos con muy poco movimiento de tierras y poner una capa de lastrado para 






Método de construcción: 
Antes de colocar los materiales excedentes, se deberá retirar la capa orgánica del suelo 
hasta que se encuentre una capa que permita soportar el sobrepeso inducido por el 
depósito, a fin de evitar asentamientos que pondrían en peligro la estabilidad del lugar de 
disposición. El material vegetal removido se colocará en sitios adecuados (revegetación) 
que permita su posterior uso para las obras de restauración de la zona.   
La excavación, si se realiza en laderas, debe ser escalonada, de tal manera que disminuya 
las posibilidades de falla del relleno por el contacto. 
El lugar elegido no deberá perjudicar las condiciones ambientales o paisajísticas de la 
zona o donde la población aledaña quede expuesta a algún tipo de riesgo sanitario 
ambiental. 
No deberá colocarse los materiales sobrantes sobre el lecho de los ríos ni en quebradas, 
ni a una distancia no menor de 30 m a cada lado de las orillas de los mismos. Se debe 
evitar la contaminación de cualquier fuente y corriente de agua por los materiales 
excedentes. 
Los materiales excedentes que se obtengan de la construcción de la carretera deberán ser 
retirados en forma inmediata de las áreas de trabajo y colocados en las zonas indicadas 
para su disposición final. 
La disposición de los materiales de desechos será efectuada cuidadosamente y 
gradualmente compactada por tanda de vaciado, de manera que el material particulado 
originado sea mínimo.  
El depósito de desechos será rellenado paulatinamente con los materiales excedentes. El 
espesor de cada capa extendida y nivelada no será mayor de 0.50 m o según lo disponga 
el Supervisor. 
Luego de la colocación de material común, la compactación se hará con dos pasadas de 
tractor de orugas en buen estado de funcionamiento, sobre capas de espesor adecuado, 
esparcidas de manera uniforme. Si se coloca una mezcla de material rocoso y material 
común, se compactará con por lo menos cuatro pasadas de tractor de orugas siguiendo 
además las consideraciones mencionadas anteriormente. 
La colocación de material rocoso debe hacerse desde adentro hacia fuera de la superficie 
para permitir que el material se segregue y se pueda hacer una selección de tamaños. Los 




protección definitiva del talud y los materiales más finos quedar ubicados en la parte 
interior del lugar de disposición de materiales excedentes.  
Los taludes de los depósitos de material deberán tener una pendiente adecuada a fin de 
evitar deslizamientos. 




Será medido en metros cúbicos (m3). 
 
Forma de Pago: 
Serán pagadas al precio unitario del contrato (m3). 
 
08.02.RESTAURACIÓN DE CAMPAMENTO Y PATIO DE MAQUINAS 
Descripción: 
Estos trabajos consisten en la recuperación de las condiciones originales dentro de lo 
posible de las áreas que han sido afectadas por la construcción de carreteras. Entre estas 
se tienen las áreas de canteras, campamentos, almacenes, patios de máquinas, plantas de 
trituración y de asfalto, caminos provisionales (accesos y desvíos) derecho de vía, y otras 
instalaciones en que las actividades constructivas hayan alterado el entorno ambiental. 
Asimismo, se deberán recuperar aquellas áreas donde provisionalmente se han depositado 
restos de carpeta asfáltica u otros elementos contaminantes. 
- Campamentos 
La rehabilitación del área intervenida debe ejecutarse luego del desmantelamiento del 
campamento. Las principales acciones a llevar a cabo son: eliminación de desechos, 
clausura de silos y rellenos sanitarios, eliminación de pisos de concreto u otro material 
utilizado, recuperación de la morfología del área y revegetación, si fuera el caso. En 
algunos casos, puede existir la posibilidad de aparición de asentamientos humanos 
precarios alrededor de los campamentos; y en tal sentido, se requiere la aplicación de 
medidas para evitar dichos desarrollos poblacionales. En este caso, se efectuarán las 
coordinaciones necesarias con la población y con las autoridades de gobierno para impedir 
su localización en áreas aledañas a las que fueron previamente seleccionadas como 




en base a la localización de dichos campamentos. - Patios de maquinaria El 
reacondicionamiento del área intervenida, será efectuada teniendo en consideración: 
eliminación de suelos contaminados y su traslado a depósitos de desecho, limpieza de 
basuras, eliminación de pisos, recuperación de la morfología del área y revegetación, si 
fuera el caso, almacenar los desechos de aceite en bidones y trasladarlos a lugares 
seleccionados en las localidades cercanas para su disposición final. Debe tenerse presente 
que por ningún motivo estos desechos de aceites deben ser vertidos en el suelo o en 
cuerpos de agua. 
 
Medición: 
Esta partida se medirá en Hectáreas (ha) 
 
Forma de pago: 
El pago de la Recuperación Ambiental de Áreas Afectadas se hará al precio unitario del 
contrato, por todo trabajo ejecutado de acuerdo con esta especificación y aceptado a plena 
satisfacción por el Supervisor y según lo estipulado. 
 
09. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
09.01.ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PLAN DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
09.01.01. EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 
Descripción: 
La protección colectiva será considerada a todos los equipos e instrumentos que sirvan 
de instrumento de seguridad, garantizando la protección simultánea de varios 





• Extintores  
 
Medición: 





Forma de Pago: 
Se efectuará al precio unitario del contrato para la partida, cumpliendo con proveer los 
accesorios de seguridad indicados 
 
09.01.02. EQUIPOS DE PROECCIÓN INDIVIDUAL 
Descripción: 
Los equipos de protección individual tendrán la función de servir de instrumento de 
seguridad, garantizando la protección del trabajador que los porte, evitando posibles 
situaciones de riesgo, durante la ejecución de los trabajos, que puedan poner en riesgo 
su integridad física, estos serán: Lentes de protección, Tapones, Arnés de seguridad, 






La medición es por global (glb). 
 
Forma de Pago: 
Se efectuará al precio unitario del contrato para la partida. 
 
09.02.RECURSOS PARA RESPUESTA EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL 
TRABAJO 
09.02.01. RECURSOS PARA RESPUESTA EN SEGURIDAD Y SALUD 
DURANTE EL TRABAJO 
Descripción: 
Esta partida específica el financiamiento al contratista para poder afrontar cualquier 
situación de peligro que se presente durante la ejecución de los trabajos, que ponga en 
riesgo la salud o seguridad de los trabajadores. 
 
Medición: 
La medición es por global (glb). 
 
Forma de Pago: 
















3.7. ANALISIS DE COSTO Y PRESUPUESTO 

































01.01. CARTEL DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA DE 3.60 X 2.40 m UND 1.00               
01.02. MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS GLB 1.00               
01.03. TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO KM 8.20               
01.04. MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD MES 6.00               
01.05. CAMPAMENTO PROVISIONAL DE LA OBRA M2 1,200.00       
01.06. FLETE RURAL Y TERRESTRE GLB 1.00               
02. MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.01. EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO M3 113,754.90  
02.02. RELLENO CON MATERIAL PROPIO M3 10,016.73     
02.03. PERFILADO Y COMPACTACIÓN DE SUB-RASANTE M2 49,200.00     
03. AFIRMADO
03.01. AFIRMADO, e=0.25 m M3 12,669.00     
04. OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
04.01 CUNETAS
04.01.01. REVESTIMIENTO DE MAMPOSTERIA, e=0.10 m, 1:4+25%PM M 18,597.60     
04.02. ALCANTARILLA TMC
04.02.01. TRAZO Y REPLANTEO DE ALCANTARILLAS M 378.00           
04.02.02. EXCAVACIÓN DE ALCANTARILLAS M3 1,285.20       
04.02.03. CAMA DE ARENA e = 0.10 m. M2 37.80             
04.02.04. RELLENO CON MATERIAL PROPIO M3 75.60             
04.02.05. ALCANTARILLA TMC 32" M 337.50           
04.02.06. ALCANTARILLA TMC 48" M 27.00             
04.02.07. ALCANTARILLA TMC 60" M 13.50             
04.02.08. CONCRETO f'c=175 kg/cm2 + 30 % PM. M3 19.88             
04.02.09. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 625.24           
05. PUENTE
05.01. OBRAS PROVISIONALES 
05.01.01. CONFORMACIÓN DE CAUCE Y DESVÍO DE AGUAS DE RÍO M2 60.00             
05.02. OBRAS PRELIMINARES
05.02.01. TRAZO Y REPLANTEO M2 180.00           
05.03. MOVIMIENTO DE TIERRAS
05.03.01. EXCAVACIÓN MANUAL DE TALUDES TERRENO NATURAL M3 570.08           
05.03.02. EXCAVACIÓN MANUAL DE ZAPATAS BAJO AGUA - CON ROCAS GRANDES M3 58.80             
05.03.03. RELLENO CON MATERIAL PROPIO EN ZAPATAS M3 237.18           
05.03.04. RELLENO CON MATERIAL PROPIO EN ACCESOS M3 22.40             
05.03.05. ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE M3 461.65           
05.04. MEJORAMIENTO DEL SUELO DE FUNDACIÓN
05.04.01. MEJORAMIENTO CON PIEDRA DE RÍO TM=8" 02 CAPAS H=0.20 M2 133.04           
05.04.02. MEJORAMIENTO CON MATERIAL GRANULAR, H=0.20 M3 26.61             
05.05. SUBESTRUCTURA
05.05.01. OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
05.05.01.01. CONCRETO F'C=100 KG/CM2 PARA SOLADOS Y/O SUB-BASES M3 12.41             
05.05.01.02. MAMPOSTERÍA DE PIEDRA CON HORMIGÓN 1:6 EN LECHO DE RÍO M2 26.61             
05.05.02. OBRAS DE CONCRETO ARMADO
05.05.02.01. ESTRIBOS
05.05.02.01.01. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA CON PANELES Y BASTIDORES DE ESTRIBOS M2 198.80           
05.05.02.01.02. CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN ESTRIBO M3 658.56           
05.05.02.01.03. ACERO FY=4200 KG/CM2 EN ESTRIBO KG 349.72           
05.05.02.02. ALETAS
05.05.02.02.01. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA CON PANELES Y BASTIDORES DE ALETAS M2 368.76           
05.05.02.02.02. CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN ALETAS M3 386.12           
05.05.02.03. APARATOS DE APOYO
05.05.02.03.01. APOYO MOVIL EN PUENTE UND 1.00               
05.05.02.04. JUNTA DE DILATACIÓN DE ACERO ESTRIBO Y LOSA
05.05.02.04.01. JUNTAS DE DILATACIÓN DE ACERO M 18.00             
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05.06.01.01. CONCRETO CICLOPEO F'C=140 KG/CM2 + 30% PM. PARA DADOS M3 19.80             
05.06.01.02. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE DADOS M2 12.60             
05.06.01.03. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MADERA ROLLIZA D=4" M 317.50           
05.06.01.04. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MADERA ROLLIZA D=6" M 117.60           
05.06.01.05. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MADERA ROLLIZA D=8" M 111.76           
05.06.02. LOSA
05.06.02.01. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA M2 90.00             
05.06.02.02. ACERO FY=4200 KG/CM2 EN LOSA KG 5,108.34       
05.06.02.03. CONCRETO F'C=280 KG/CM2 EN LOSA M3 18.00             
05.06.03. VIGAS
05.06.03.01. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS M2 45.00             
05.06.03.02. ACERO FY=4200 KG/CM2 EN VIGAS KG 2,263.62       
05.06.03.03. CONCRETO F'C=280 KG/CM2 EN VIGA M3 21.96             
05.06.04. DIAFRAGMAS
05.06.04.01. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE DIAFRAGMAS M2 34.74             
05.06.04.02. ACERO FY=4200 KG/CM2 EN DIAFRAGMAS KG 138.21           
05.06.04.03. CONCRETO F'C=280 KG/CM2 EN DIAFRAGMAS M3 3.72               
05.06.05. SISTEMA DE DRENAJE DE LOSA
05.06.05.01. TUBERÍA DE DRENAJE PVC SAL DE 2.0" M 5.00               
05.06.06. CARPINTERÍA METÁLICA
05.06.06.01. PASAMANO EN GUARDERÍA CON TUBERÍA F°G° DE D=2" M 111.00           
05.06.07. PINTURA
05.06.07.01. PINTURA DE ESTRUCTURAS METÁLICAS M 66.60             
06. SEÑALIZACIÓN
06.01. SEÑALES REGLAMENTARIAS UND 28.00             
06.02. SEÑALES PREVENTIVAS UND 62.00             
06.03. SEÑALES INFORMATIVAS UND 3.00               
06.04. HITOS KIOMÉTRICOS UND 8.00               
07. TRANSPORTE DE MATERIAL
07.01. TRANSPORTE DE MAT. AFIRMADO HASTA 1KM M3K 1,699.50       
07.02. TRANSPORTE DE MAT. AFIRMADO > 1KM M3K 31,672.50     
07.03. TRANSPORTE DE MAT. EXCEDENTE HASTA 1 KM M3K 23,216.76     
07.04. TRANSPORTE DE MAT. EXCEDENTE > 1 KM M3K 298,729.81  
08. MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
08.01. ACONDICIONAMIENTO DE BOTADEROS M3 2,300.00       
08.02. RESTAURACIÓN DE CAMPAMENTO Y PATIO DE MAQUINAS HA 0.20               
09. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
09.01. ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
09.01.01. EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA GLB 1.00               
09.01.02. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL GLB 1.00               
09.02. RECURSOS PARA RESPUESTA EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO




3.7.1.1. METRADO (Detallado) 
3.7.2. PRESUPUESTO GENERAL 
 
 
                      
   
     
       
              
                      
             
                      
                
                      
         
                      
         
                      
         
                      
         
                      
         
                      
         
                      
                
                      
         
                      
         
                      
         
                      
                
                      
         
                      
                
                      
                
                      
         
                      
                
                      
         
                      
         
                      
         
                      
         
                      
         
                      
         
Presupuesto
Presupuesto 0404008 “DISEÑO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TRAMO I CALORCO – INGACORRAL, DISTRITO DE 
CACHICADAN, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – LA LIBERTAD”
Item Descripción Und. Metrado Precio S/ Parcial S/
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CACHICADAN Costo al 14/07/2018
Lugar LA LIBERTAD - SANTIAGO DE CHUCO - CACHICADAN
01.02    MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS glb 1.00 172,496.71 172,496.71
01 OBRAS PRELIMINARES 1,163,467.58
01.01    CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60 X 2.40 m u 1.00 1,111.37 1,111.37
01.04    MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD mes 6.00 1,660.56 9,963.36
01.03    TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO km 8.20 738.97 6,059.55
01.06    FLETE RURAL Y TERRESTRE glb 1.00 946,896.59 946,896.59
01.05    CAMPAMENTO PROVISIONAL DE LA OBRA m2 1,200.00 22.45 26,940.00
02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 476,247.01
02.01    EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO m3 113,754.90 3.02 343,539.80
02.03    PERFILADO Y COMPACTACION DE SUB-RASANTE m2 49,200.00 1.49 73,308.00
02.02    RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 10,016.73 5.93 59,399.21
03 AFIRMADO 488,770.02
03.01    AFIRMADO (e = 0.25 m.) m3 12,669.00 38.58 488,770.02
04.01.01      'REVESTIMIENTO DE MAMPOSTERIA, e=0.10 m,1:4+25% PM m 18,597.60 46.19 859,023.14
04 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE 993,293.99
04.01    CUNETAS 859,023.14
04.02    ALCANTARILLA TMC 134,270.85
04.02.01       TRAZO Y REPLANTEO DE ALCANTARILLAS m 378.00 2.48 937.44
04.02.03       CAMA DE ARENA e = 0.10 m. m2 37.80 48.22 1,822.72
04.02.02       EXCAVACION DE ALCANTARILLAS m3 1,285.20 2.97 3,817.04
04.02.05       ALCANTARILLA TMC D=32" m 337.50 287.74 97,112.25
04.02.04       RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 75.60 24.19 1,828.76
04.02.07       ALCANTARILLA TMC D=60" m 13.50 643.53 8,687.66
04.02.06       ALCANTARILLA TMC D=48" m 27.00 446.69 12,060.63
04.02.09       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 625.24 4.20 2,626.01
04.02.08       CONCRETO  f'c=175 kg/cm2 + 30 %  PM. m3 19.88 270.54 5,378.34
05.01.01       CONFORMACION DE CAUCE Y DESVIO DE AGUAS DE RIO m2 60.00 16.83 1,009.80
05 PUENTE 618,870.71
05.01   TRABAJO PROVISIONALES 1,009.80
05.02    OBRAS PRELIMINARES 657.00
05.02.01      TRAZO Y REPLANTEO m2 180.00 3.65 657.00
05.03    MOVIMIENTO DE TIERRAS 38,263.85
05.03.01       EXCAVACION MANUAL DE TALUDES TERRENO NATURAL m3 570.08 36.77 20,961.84
05.03.03       RELLENO CON MATERIAL PROPIO EN ZAPATAS m3 237.18 17.77 4,214.69
05.03.02       EXCAVACION MANUAL DE ZAPATAS BAJO AGUA - CON ROCAS GRANDES m3 58.80 87.28 5,132.06
05.03.05       ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 461.65 16.37 7,557.21
05.03.04       RELLENO CON MATERIAL PROPIO EN ACCESOS m3 22.40 17.77 398.05
05.04    MEJORAMIENTO DE SUELO DE FUNDACION 3,930.85
05.04.01       MEJORAMIENTO CON PIEDRA DE RIO TM=8" 02 CAPAS H=0.20M m2 133.04 24.31 3,234.20
05.05    SUBESTRUCTURA 455,367.94
05.05.01       OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 3,633.84
05.04.02       MEJORAMIENTO CON MATERIAL GRANULAR, H=0.20M m2 26.61 26.18 696.65
05.05.01.02          MAMPOSTERIA DE PIEDRA CON HORMIGON 1:6 EN LECHO DE RIO m3 26.61 126.15 3,356.85




                      
         
                      
         
                      
         
                      
                
                      
                
                      
         
                      
                
                      
         
                      
                
                      
         
                      
         
                      
         
                      
         
                      
         
                      
                
                      
         
                      
         
                      
                
                      
                
                      
         
                      










05.05.02.01.01             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA CON PANELES Y 
BASTIDORES DE ESTRIBOS
m2 198.80 70.67 14,049.20
05.05.02       OBRAS DE CONCRETO ARMADO 451,734.10
05.05.02.01          ESTRIBOS 271,850.74
05.05.02.01.03             ACERO fy=4200 kg/cm2 EN ESTRIBO kg 349.72 4.43 1,549.26
05.05.02.01.02             CONCRETO f'c=210 kg/cm2 EN ESTRIBOS m3 658.56 389.11 256,252.28
05.05.02.02.02             CONCRETO f'c=210 kg/cm2 EN ALETAS m3 386.12 389.11 150,243.15
05.05.02.02          ALETAS 176,303.42
05.05.02.02.01             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA CON PANELES Y 
BASTIDORES DE ALETAS
m2 368.76 70.67 26,060.27
05.05.02.03          APARATOS DE APOYO 836.74
05.05.02.03.01             APOYO MOVIL EN PUENTE u 1.00 836.74 836.74
05.05.02.04          JUNTAS DE DILATACION DE ACERO ESTRIBO Y LOSA 2,743.20
05.05.02.04.01             JUNTAS DE DILATACION DE ACERO m 18.00 152.40 2,743.20
05.06.01.01          CONCRETO CICLOPEO  f'c=140 kg/cm2 + 30 %  PM. PARA DADOS m3 19.80 231.12 4,576.18
05.06    SUPERESTRUCTURA 119,641.27
05.06.01       FALSO PUENTE 17,829.84
05.06.01.03          SUMINISTRO E INSTALACION DE MADERA ROLLIZA D=4" m 317.50 21.70 6,889.75
05.06.01.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE DADOS m2 12.60 53.21 670.45
05.06.01.05          SUMINISTRO E INSTALACION DE MADERA ROLLIZA D=8" m 111.76 25.90 2,894.58
05.06.01.04          SUMINISTRO E INSTALACION DE MADERA ROLLIZA D=6" m 117.60 23.80 2,798.88
05.06.02       LOSA 36,957.59
05.06.02.01          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA m2 90.00 70.67 6,360.30
05.06.02.03          CONCRETO f'c= 280 kg/cm2 EN LOSA m3 18.00 442.63 7,967.34
05.06.02.02         ACERO fy=4200 kg/cm2 EN LOSA kg 5,108.34 4.43 22,629.95
05.06.03       VIGAS 22,928.14
05.06.03.01         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS m2 45.00 70.67 3,180.15
05.06.03.03          CONCRETO f'c=280 kg/cm2 EN VIGAS m3 21.96 442.63 9,720.15
05.06.03.02          ACERO fy=4200 kg/cm2 EN VIGAS kg 2,263.62 4.43 10,027.84
05.06.04       DIAFRAGMAS 4,713.93
05.06.04.01          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE DIAFRAGMAS m2 34.74 70.67 2,455.08
05.06.04.03          CONCRETO f'c=280 kg/cm2 EN DIAFRAGMAS m3 3.72 442.63 1,646.58
05.06.04.02          ACERO fy=4200 kg/cm2 EN DIAFRAGMAS kg 138.21 4.43 612.27
05.06.05       SISTEMA DE DRENAJE DE LOSA 20.55
05.06.05.01          TUBERIA DE DRENAJE PVC SAL DE 2.0" m 5.00 4.11 20.55
05.06.06       CARPINTERIA METALICA 36,494.58
05.06.06.01          PASAMANO EN GUARDERIA CON TUBERIA FG DE D=2" m 111.00 328.78 36,494.58
05.06.07       PINTURA 696.64
05.06.07.01          PINTURA DE ESTRUCTURAS METALICAS m 66.60 10.46 696.64
06.02       SEÑALES PREVENTIVAS u 62.00 313.44 19,433.28
06 SEÑALIZACION 32,366.18
06.01       SEÑALES REGLAMENTARIAS u 28.00 358.19 10,029.32
06.04       HITOS KILOMETRICOS u 8.00 100.05 800.40
06.03       SEÑALES INFORMATIVAS u 3.00 701.06 2,103.18
07.02    TRANSPORTE DE MAT. AFIRMADO >1KM m3k 31,672.50 1.37 43,391.33
07 TRANSPORTE DE MATERIAL 600,155.43
07.01    TRANSPORTE DE MAT. AFIRMADO HASTA 1KM m3k 1,699.50 5.92 10,061.04
07.04    TRANSPORTE DE MAT. EXCEDENTE >1KM m3k 298,729.81 1.37 409,259.84
07.03    TRANSPORTE DE MAT. EXCEDENTE HASTA 1KM m3k 23,216.76 5.92 137,443.22
08 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 9,493.54
08.01    ACONDICIONAMIENTO DE BOTADEROS m3 2,300.00 2.43 5,589.00
09 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 6,500.00
09.01    ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DELPLAN DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
4,000.00
08.02    RESTAURACION DE CAMPAMENTO Y PATIO DE MAQUINARIAS ha 0.20 19,522.70 3,904.54
09.01.02       EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL glb 1.00 2,500.00 2,500.00
09.01.01       EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA glb 1.00 1,500.00 1,500.00
COSTO DIRECTO 4,389,164.46
GASTOS GENERALES (10%) 438,916.45
UTILIDAD (5%) 219,458.22
09.02    RECURSOS PARA RESPUESTA EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO 2,500.00
09.02.01       RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y 
SALUD DURANTE EL TRABAJO




































Abad Y Rodríguez en su tesis elaborada en el distrito de Angasmarca nos muestra que 
tienen una topografía accidentada,  siendo este proyecto en la misma provincia se observa 





El estudio de suelos en la tesis de Esquivel y Quiñones se encontró un suelo con arenas 
arcillosas, ya que es arena – arcilla, estos resultados son diferentes al presente proyecto 
puesto que se encuentra en su mayoría arcillas y limos. 
 
El diseño geométrico de la carretera que nos muestra Villarreal y Galdós en su tesis tiene 
una velocidad máxima de 30 km/h, con un bombeo de 3% cuya pendiente máxima es 10 
% con una calzada de 7 metros y una capa de afirmado de 20 cm, lo cual son resultados 
similares a este proyecto que cuenta con una velocidad de diseño de 30 km/h, con bombeo 
de 2.5% cuya pendiente máxima es de 9% con una calzada de 6 metros, berma en ambos 
extremos de 0.50 metros. con una capa de afirmado de 0.25 metros. 
 
Lázaro y Liñán nos muestran que tienen como obras de arte alcantarillas de alivio de 36” 
tipo TMC y cunetas de 0.75 de ancho y 0.30 de profundidad, son resultados muy distintos 
con los que contamos los cuales son cunetas de 0.93 de abertura y 0.40 de alto, con una 
alcantarilla de paso de 60”, 22 alcantarillas de alivio de 32” y con un puente de 12 metros 
de longitud. 
 
En la tesis de Vega y Gamboa se obtiene una carretera a nivel de afirmado de 12.266 km 
que une a cuatro caseríos con un presupuesto de S/ 6’ 467,688.34 nuevos, mientras que 









El levantamiento topográfico nos muestra que es una carretera accidentada y que tiene 





El estudio de suelos desarrollado con las muestras de las 8 calicatas a lo largo de la 
carretera y 1 calicata en la cantera, tuvieron como resultado que el terreno presenta en su 
mayoría arcilla así como también limos y gravas, el CBR al 95%  nos presenta que tiene 
una subrasante regular; mientras que el resultado de la cantera EL MILAGRO cumple los 
requisitos para la realización del afirmado. 
 
En el estudio hidrológico se tomó la información meteorológica del SENAMHI de la zona 
de CACHICADÁN, con lo cual permitió el cálculo de las obras de arte las cuales son; 
cunetas de sección triangular de 0.40 m. de alto y 0.93 m. de abertura, una alcantarilla de 
paso de 60”, veintidós alcantarilla de alivio de 32” y un puente de 12 m. de longitud 
 
Con el diseño geométrico de la carretera se concluyó que tiene una velocidad de diseño 
geométrico de 30 km/h, con pendientes entre 0.5% y 10%, con peralte de 12% absoluta y 
8% normal, con una calzada de 6 m., berma en ambos extremos de 0.50m.,  con radio 
mínimo de 25 m. Así como también su respectiva señalización la cual cuenta con 4 
señales informativas, 18 señales reglamentarias, 80 señales preventivas y 7 hitos 
kilométricos. 
 
En el estudio de impacto ambiental nos mostró los impactos negativos  como 
contaminación de suelos, contaminación sonora, cambio del ecosistema entre otros; y 
positivos como desarrollo económico y social de la población; las cuales afectan el 
proyecto. Por lo cual se estableció medidas de mitigación y prevención de los impactos 
en las distintas etapas del proyecto.  
 
El presupuesto es: 
COSTO DIRECTO    : S/ 4’389,164.46 
GASTOS GENERALES (10%) : S/ 438,916.45 
UTILIDAD (5%)   : S/ 219,164.46 
SUB TOTAL   : S/ 5’047,539.13 
IGV (18%)       : S/ 908,557.04 







Se debe garantizar una buena supervisión durante la ejecución de la obra, la cual haga 
cumplir las normas y especificaciones establecidas en el estudio y diseño del proyecto 
 
Efectuar estudios para el mantenimiento de la carretera y sus obras de arte para garantizar 
el buen funcionamiento del proyecto, como dando limpieza a las alcantarillas y cunetas 
puesto que gracias a estas depende la vida útil de la carretera   
 
La municipalidad debe apoyar a la ejecución del proyecto, así como también en su 
mantenimiento. 
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3.7.3CALCULO DE PARTIDA COSTO DE MO 
 
CAMIÓN EN REMOLQUE CAMABAJA EQUIPO PROPIO
EQUIPO DE SOLDADURA 4 15.64 0.06
MEZCLADORA DE CONCRETO DE 11p3 6 30.00 0.18
CAMION VOLQUETE 15 m3 4 30.00 0.12
MOTOBOMBA 10 HP 4" 2 900.00 1.80
CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 2,000 gl 4 50.00 0.20
COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP 4 154.40 0.62
RODILLO LISO VIBR. AUTOP. 101-135HP 10-12  ton 4 16,368.00 65.47
CARGADOR SOBRE LLANTAS 125 HP 2.5 yd3 4 33,713.00 134.85
CARGADOR SOBRE LLANTAS 125-155 HP 3 yd3 4 13,845.00 55.38
TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP 4 16,180.00 64.72
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" 4 12,154.00 48.62
EXCAVADORA SOBRE ORUGA 115-165 HP 0.75-1.4 Y3 4 7,146.40 28.59
MOTONIVELADORA DE 125 HP 4 23,000.00 92.00
MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11 p3 4 250.00 1.00
NIVEL TOPOGRAFICO 7 100.00 0.70
ESTACION TOTAL. 7 25,148.00 176.04
228.39 376.16 65.79
TIPO DE VEHICULO DE CARGA
CAPACIDAD 
EFECTIVA (TN)
PESO DE CARGA Nº DE VIAJES
REMOLQUE CAMABAJA 18.00 376.16 21
CAMIÓN 1.50 228.39 2
ALQ. DIA S/. SUB TOTAL
REMOLQUE CAMABAJA 1 21 3500 73,141.29
EQUIPO PROPIO 3 1.00 2000 6,000.00
CAMIÓN 1 2.00 1500 3,000.00
82,141.29                          
MONTO DE MOVILIZACION S/. 82,141.29                     
MONTO DE DESMOVILIZACION S/. 82,141.29                     
SEGUROS S/. 8,214.13                       
TOTAL DE MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION 172,496.71                   
MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN

















UBICACIÓN : LA LIBERTAD - SANTIAGO DE CHUCO - CACHICADÁN
COSTO DIRECTO 4,389,164.46
RESUMEN DE GASTOS GENERALES FIJOS TOTAL %
1.10 CARGOS PROFESIONALES 75,000.00
1.20 GASTOS FINANCIEROS 20,012.48
1.30 GASTOS DE LICITACION Y CONTRATO 19,000.00
114,012.48 2.60%
RESUMEN DE GASTOS GENERALES VARIABLES
2.1.0 DE ADMINISTRACION Y GENERALES DE OBRA 
2.1.1 DIRECCION TECNICA Y ADMINISTRATIVA 
a.- PERSONAL TECNICO 255,000.00
b.- PERSONAL ADMINISTRATIVO Y AUXILIAR 44,400.00
2.1.2 GASTOS DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO 
a.- ALQUILERES / VARIOS 9,000.00
2.2.0 DE ADMINISTRACION Y GENERALES DE OFICINA 
2.2.1 GASTOS DE OFICINA CENTRAL 
a.- ALQUILERES / VARIOS 16,320.00 324,720.00 7.40%
TOTAL DE GASTOS GENERALES 438,732.48 10.00%
RESUMEN DE GASTOS GENERALES
“DISEÑO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TRAMO I CALORCO – INGACORRAL, 
DISTRITO DE CACHICADAN, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – LA LIBERTAD”
1.00 GASTOS GENERALES FIJOS 
1.10 CARGOS PROFESIONALES COSTO MES SUBTOTAL
CONTADOR 3,500.00 6.00 21,000.00
ADMINISTRADOR 4,000.00 6.00 24,000.00
ASISTENTE ADMINISTRATIVO 2,800.00 6.00 16,800.00
SECRETARIA 2,200.00 6.00 13,200.00
75,000.00
1.20 GASTOS FINANCIEROS SUBTOTAL
MONTO DEL CONTRATO 5,956,096.17
MONTO DE LA CARTA FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO 10% 595,609.62
COSTO DE LA CARTA FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO (1.12%  DEL MONTO DE LA FIANZA) 6,670.83
MONTO DE LA CARTA FIANZA DE ADELANTO DIRECTO 20% 1,191,219.23
COSTO DE LA CARTA FIANZA DE ADELANTO DIRECTO (1.12% DEL MONTO DE LA FIANZA) 13,341.66
20,012.48
1.30 GASTOS DE LICITACION Y CONTRATO SUBTOTAL
GASTOS DE LICITACION 5,000.00
GATOS LEGALES Y NOTARIALES 4,000.00
GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRA 10,000.00
19,000.00
TOTAL GASTOS GENERALES FIJOS 114,012.48
PORCENTAJE GENERALES FIJOS  % 2.60
TOTAL CARGOS PROFESIONALES
CALCULO DE GASTOS GENERALES 
TOTAL GASTOS FINANCIEROS 












































































































































 Precios y cantidades de recursos requeridos
Obra 0404008 “DISEÑO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TRAMO I CALORCO – 
INGACORRAL, DISTRITO DE CACHICADAN, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – LA 
LIBERTAD”Fecha 01/07/2018
MANO DE OBRA
0147000023 OPERADOR DE EQUIPO PESADO 31.8600 21.85 696.14
Lugar 131003 LA LIBERTAD - SANTIAGO DE CHUCO - CACHICADAN
Código Recurso Cantidad Precio S/ Parcial S/
0147000032 TOPOGRAFO 72.2200 21.00 1,516.70
0147010002 OPERARIO 8,793.9500 21.00 184,673.03
682,978.85
MATERIALES
0202000010 ALAMBRE NEGRO # 16 540.4500 2.53 1,367.35
0147010003 OFICIAL 7,188.0300 17.02 122,340.25
0147010004 PEON 24,396.3900 15.32 373,752.73
0202000015 ALAMBRE NEGRO #  8 471.4100 2.45 1,154.95
0202010024 CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2", 3" 542.8900 5.27 2,861.04
0202080031 PERNO DE 3/8"x 8" + 2A+T 12.9000 1.73 22.32
0202080032 PERNO DE 5/8" x 14"+2A+T 24.0000 6.06 145.44
0202080033 PERNO DE 1/4"x 3" 180.0000 0.28 50.40
0202510101 PERNOS HEXAGONALES DE 3/4"X6" 
INC. TUER.
17.2800 2.50 43.20
0203020003 ACERO CORRUGADO fy =4200 kg/cm2 
GRADO 60
8,327.3100 2.97 24,732.10
0203110004 LAMINA REFLECTIVA PRISMATICO 
ALTA INTENSIDAD
467.4800 8.00 3,739.84
0204010003 TIERRA DE CHACRA O VEGETAL 200.0000 8.00 1,600.00
0205000003 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" 895.1800 60.00 53,710.54
0205000009 PIEDRA GRANDE DE 8" 74.5000 22.15 1,650.26
0205000010 PIEDRA MEDIANA DE 4" 5.9400 25.00 148.50
0205010000 AFIRMADO 13,309.1000 25.94 345,238.12
0205010004 ARENA GRUESA 533.8700 38.50 20,553.84
0209010040 ALCANTARILLA METALICA 0=60" C=10 13.5000 575.20 7,765.20
0209010049 ALCANTARILLA METALICA 0=32" C=10 337.5000 246.74 83,274.75
0209010050 ALCANTARILLA METALICA 0=48"  C=10 27.0000 395.44 10,676.88
0212120023 LAMPARA INTERMITENTE 12.0000 103.25 1,239.00
0212120024 BANDERINES 24.0000 17.42 418.08
0213000006 ASFALTO RC-250 6,025.6200 4.39 26,452.48
0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 19,468.6000 19.90 387,425.21
0226250004 EQUIPO DE PROTECCIÓN COLECTIVA 1.0000 1,500.00 1,500.00
0229060002 YESO EN BOLSAS DE 25 kg 184.2000 4.45 819.69
0229200012 THINNER 0.6500 10.89 7.11
0229310011 GIGANTOGRAFIA de 2.4 x  3.6 m 1.0000 300.00 300.00
0229500091 SOLDADURA 1.2500 9.88 12.35
0230110008 LACA DESMOLDEADORA 58.9800 63.20 3,727.79
0230260008 PINTURA ESMALTE EPOXICO BLANCO 0.2400 73.84 17.72
0230260011 PINTURA ESMALTE EPOXICO NEGRO 0.2400 73.84 17.72
0230320005 FIBRA DE VIDRIO DE 4 mm ACABADO 39.8400 152.01 6,056.06
0230470003 SOLDADURA CELLOCORD P 3/16" 55.8900 10.89 608.59
0230540003 LETRERO - AVISO DE TRANSITO 12.0000 219.46 2,633.52
0230540004 TRANQUERA 12.0000 60.59 727.08
0230650001 JUNTA FLEXIBLE DE NEOPRENE 18.0000 42.35 762.30
0230650022 NEOPRENE REFORZADO CON R DE 
1/8" GALVANIZADOS (24"X18 PIES)
8.0000 67.82 542.56
0230750110 TINTA SERIGRAFICA TIPO 3M 0.5000 1,118.09 554.57
0230750111 TINTA  XEROGRAFICA NEGRA 0.2100 1,118.09 235.69
0230750112 TINTA  XEROGRAFICA ROJA 0.2000 1,118.09 228.54
0230990104 ROLLIZO DE EUCALIPTO DE 37.8000 5.50 207.90
0230990105 ROLLIZO DE EUCALIPTO D=4" 333.3800 5.00 1,666.88
0230990106 ROLLIZO DE EUCALIPTO D=6" 123.4800 7.00 864.36
0230990107 ROLLIZO DE EUCALIPTO D=8" 117.3500 9.00 1,056.13
0232000000 FLETE 1.0000 946,896.59 946,896.59
0232970002 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION 1.0000 172,496.71 172,496.71
0238000003 HORMIGON 12,129.5900 18.00 218,332.63
0239020024 LIJA PARA CONCRETO 0.3000 1.30 0.39
0239020102 CILINDRO DE SEGURIDAD 12.0000 49.53 594.36
0239050000 AGUA 7,032.5300 5.00 35,162.67
0239160011 CORDEL 410.0000 0.04 16.40
0239900109 RECURSOS PARA RESPUESTA ANTE 
EMERGENCIA DE SEGURIDAD Y 
SALUD DURANTEEL TRABAJO
1.0000 2,500.00 2,500.00
0239900125 CONOS DE SEÑALIZACION 24.0000 30.73 737.52
0239900129 EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL 1.0000 2,500.00 2,500.00
02431100000005 PALOS EUCALIPTOS 3M 144.0000 3.50 504.00
0243130010 PASAMANOS COMPLETOS DE 
TUBERIA DE FG DE D=2"
116.5500 298.54 34,794.84
0243160005 ARBUSTOS DIVERSOS 2,500.0000 0.42 1,050.00
0244010002 ESTACA DE MADERA 167.6000 0.89 149.16
0244030034 TRIPLAY DE 4'x 8'x 4mm 90.0000 35.00 3,150.00
0245010001 MADERA TORNILLO INCLUYE CORTE 
PARA ENCOFRADO
11,063.7300 5.46 60,407.94
0245010002 TRIPLAY DE 19 mm PARA 221.1900 106.65 23,589.93
0251010030 ANGULO DE ACERO LIVIANO DE 1/2" X 
3/4" X 1/8" X 6 M
6.0000 87.64 525.79
0251010058 ANGULO DE ACERO  LIVIANO DE 1" X 
1" X 3/16"
232.8000 4.62 1,075.54
0251020017 TEE DE ACERO LIVIANO DE 2" X 2" X 
1/4" X 6 m
6.0000 98.18 589.02
0251040128 PLATINA DE ACERO 1" X1/8" 52.7000 1.91 100.66
0251040130 PLATINA DE ACERO 2" X1/8" 46.9600 3.49 163.89
0254010001 PINTURA ESMALTE SINTETICO 6.4100 29.66 190.13
0254030000 PINTURA LATEX 5.3300 28.67 152.75
0254060000 PINTURA ANTICORROSIVA 5.3300 29.76 158.56
0254130004 PINTURA IMPRIMANTE 1.5800 18.20 28.69
0254220009 PINTURA ANTICORROSIVA EPOXICA 4.3300 29.76 128.92
0262000014 POSTE KILOMETRICO DE CONCRETO 8.0000 77.08 616.64
0262000015 CIMENTACION DE SEÑALES 
INFORMATIVAS
3.0000 208.75 626.25
0262000016 POSTE DE SOPORTE PARA SEÑALES 90.0000 171.84 15,465.60
0266300008 CALAMINA GALVANIZADA 0.83 x  1.83 
x  0.30 mm
384.0000 13.10 5,030.40
0271010039 TUBERIA DE Fº Gº 3" 3.0000 130.12 390.36
0298010181 PLANCHA DE ACERO 3/8" 0.1800 145.76 26.24
2,525,058.43
0271040089 TEE DE FIERRO 1 1/2" X 3/16 9.1800 9.26 85.01
0273010026 TUBERIA PVC SAL 2" 1.7500 2.73 4.78
EQUIPOS
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES 23,366.00
0337010025 BROCHA DE 4" 0.6700 38.05 25.34
0337020040 WINCHA DE 50 m 11.9900 29.66 355.57
0337620038 CHALECO DE SEGURIDAD 36.0000 30.00 1,080.00
0337800002 EQUIPO DE SOLDADURA 26.0000 12.78 332.28
0348010086 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 3,219.3400 12.71 40,917.85
0348040036 CAMION VOLQUETE 15 m3 2,655.9200 213.09 565,949.03
0348080000 MOTOBOMBA 10 HP 4" 156.8000 16.95 2,657.79
0348120002 CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 275.3600 121.05 33,332.75
0348210004 SOLDADORA 0.8000 16.95 13.56
0349030001 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO 
PLANCHA 4 HP
92.9400 22.20 2,063.21
0349030073 RODILLO LISO VIBR. AUTOP. 101-
135HP 10-12  ton
486.1200 130.50 63,438.95
0349040009 CARGADOR SOBRE LLANTAS 125 HP 
2.5 y d3
9.2300 225.10 2,078.35
0349040010 CARGADOR SOBRE LLANTAS 125-155 
HP 3 y d3
244.8200 154.55 37,837.36
0349040034 TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP 1,094.2500 261.47 286,113.84
0349070004 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" 729.7200 4.74 3,458.88
0349080099 EXCAVADORA SOBRE ORUGA 115-165 
HP 0.75-1.4 Y3
245.5000 193.16 47,421.28
0349090000 MOTONIVELADORA DE 125 HP 486.1200 142.95 69,491.17
0349100007 MEZCLADORA DE CONCRETO 
TAMBOR 18 HP 11 p3
0.4000 25.42 10.09
0349880021 NIVEL TOPOGRAFICO 72.2200 14.50 1,047.25
1,182,019.91
TOTAL S/ 4,390,057.19
0349880022 ESTACION TOTAL. 68.6200 15.00 1,029.36












































































































































 Precios y cantidades de recursos requeridos
Obra 0404008 “DISEÑO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TRAMO I CALORCO – 
INGACORRAL, DISTRITO DE CACHICADAN, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – LA 
LIBERTAD”Fecha 01/07/2018
MANO DE OBRA
0147000023 OPERADOR DE EQUIPO PESADO 31.8600 21.85 696.14
Lugar 131003 LA LIBERTAD - SANTIAGO DE CHUCO - CACHICADAN
Código Recurso Cantidad Precio S/ Parcial S/
0147000032 TOPOGRAFO 72.2200 21.00 1,516.70
0147010002 OPERARIO 8,793.9500 21.00 184,673.03
682,978.85
MATERIALES
0202000010 ALAMBRE NEGRO # 16 540.4500 2.53 1,367.35
0147010003 OFICIAL 7,188.0300 17.02 122,340.25
0147010004 PEON 24,396.3900 15.32 373,752.73
0202000015 ALAMBRE NEGRO #  8 471.4100 2.45 1,154.95
0202010024 CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2", 3" 542.8900 5.27 2,861.04
0202080031 PERNO DE 3/8"x 8" + 2A+T 12.9000 1.73 22.32
0202080032 PERNO DE 5/8" x 14"+2A+T 24.0000 6.06 145.44
0202080033 PERNO DE 1/4"x 3" 180.0000 0.28 50.40
0202510101 PERNOS HEXAGONALES DE 3/4"X6" 
INC. TUER.
17.2800 2.50 43.20
0203020003 ACERO CORRUGADO fy =4200 kg/cm2 
GRADO 60
8,327.3100 2.97 24,732.10
0203110004 LAMINA REFLECTIVA PRISMATICO 
ALTA INTENSIDAD
467.4800 8.00 3,739.84
0204010003 TIERRA DE CHACRA O VEGETAL 200.0000 8.00 1,600.00
0205000003 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" 895.1800 60.00 53,710.54
0205000009 PIEDRA GRANDE DE 8" 74.5000 22.15 1,650.26
0205000010 PIEDRA MEDIANA DE 4" 5.9400 25.00 148.50
0205010000 AFIRMADO 13,309.1000 25.94 345,238.12
0205010004 ARENA GRUESA 533.8700 38.50 20,553.84
0209010040 ALCANTARILLA METALICA 0=60" C=10 13.5000 575.20 7,765.20
0209010049 ALCANTARILLA METALICA 0=32" C=10 337.5000 246.74 83,274.75
0209010050 ALCANTARILLA METALICA 0=48"  C=10 27.0000 395.44 10,676.88
0212120023 LAMPARA INTERMITENTE 12.0000 103.25 1,239.00
0212120024 BANDERINES 24.0000 17.42 418.08
0213000006 ASFALTO RC-250 6,025.6200 4.39 26,452.48
0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 19,468.6000 19.90 387,425.21
0226250004 EQUIPO DE PROTECCIÓN COLECTIVA 1.0000 1,500.00 1,500.00
0229060002 YESO EN BOLSAS DE 25 kg 184.2000 4.45 819.69
0229200012 THINNER 0.6500 10.89 7.11
0229310011 GIGANTOGRAFIA de 2.4 x  3.6 m 1.0000 300.00 300.00
0229500091 SOLDADURA 1.2500 9.88 12.35
0230110008 LACA DESMOLDEADORA 58.9800 63.20 3,727.79
0230260008 PINTURA ESMALTE EPOXICO BLANCO 0.2400 73.84 17.72
0230260011 PINTURA ESMALTE EPOXICO NEGRO 0.2400 73.84 17.72
0230320005 FIBRA DE VIDRIO DE 4 mm ACABADO 39.8400 152.01 6,056.06
0230470003 SOLDADURA CELLOCORD P 3/16" 55.8900 10.89 608.59
0230540003 LETRERO - AVISO DE TRANSITO 12.0000 219.46 2,633.52
0230540004 TRANQUERA 12.0000 60.59 727.08
0230650001 JUNTA FLEXIBLE DE NEOPRENE 18.0000 42.35 762.30
0230650022 NEOPRENE REFORZADO CON R DE 
1/8" GALVANIZADOS (24"X18 PIES)
8.0000 67.82 542.56
0230750110 TINTA SERIGRAFICA TIPO 3M 0.5000 1,118.09 554.57
0230750111 TINTA  XEROGRAFICA NEGRA 0.2100 1,118.09 235.69
0230750112 TINTA  XEROGRAFICA ROJA 0.2000 1,118.09 228.54
0230990104 ROLLIZO DE EUCALIPTO DE 37.8000 5.50 207.90
0230990105 ROLLIZO DE EUCALIPTO D=4" 333.3800 5.00 1,666.88
0230990106 ROLLIZO DE EUCALIPTO D=6" 123.4800 7.00 864.36
0230990107 ROLLIZO DE EUCALIPTO D=8" 117.3500 9.00 1,056.13
0232000000 FLETE 1.0000 946,896.59 946,896.59
0232970002 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION 1.0000 172,496.71 172,496.71
0238000003 HORMIGON 12,129.5900 18.00 218,332.63
0239020024 LIJA PARA CONCRETO 0.3000 1.30 0.39
0239020102 CILINDRO DE SEGURIDAD 12.0000 49.53 594.36
0239050000 AGUA 7,032.5300 5.00 35,162.67
0239160011 CORDEL 410.0000 0.04 16.40
0239900109 RECURSOS PARA RESPUESTA ANTE 
EMERGENCIA DE SEGURIDAD Y 
SALUD DURANTEEL TRABAJO
1.0000 2,500.00 2,500.00
0239900125 CONOS DE SEÑALIZACION 24.0000 30.73 737.52
0239900129 EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL 1.0000 2,500.00 2,500.00
02431100000005 PALOS EUCALIPTOS 3M 144.0000 3.50 504.00
0243130010 PASAMANOS COMPLETOS DE 
TUBERIA DE FG DE D=2"
116.5500 298.54 34,794.84
0243160005 ARBUSTOS DIVERSOS 2,500.0000 0.42 1,050.00
0244010002 ESTACA DE MADERA 167.6000 0.89 149.16
0244030034 TRIPLAY DE 4'x 8'x 4mm 90.0000 35.00 3,150.00
0245010001 MADERA TORNILLO INCLUYE CORTE 
PARA ENCOFRADO
11,063.7300 5.46 60,407.94
0245010002 TRIPLAY DE 19 mm PARA 221.1900 106.65 23,589.93
0251010030 ANGULO DE ACERO LIVIANO DE 1/2" X 
3/4" X 1/8" X 6 M
6.0000 87.64 525.79
0251010058 ANGULO DE ACERO  LIVIANO DE 1" X 
1" X 3/16"
232.8000 4.62 1,075.54
0251020017 TEE DE ACERO LIVIANO DE 2" X 2" X 
1/4" X 6 m
6.0000 98.18 589.02
0251040128 PLATINA DE ACERO 1" X1/8" 52.7000 1.91 100.66
0251040130 PLATINA DE ACERO 2" X1/8" 46.9600 3.49 163.89
0254010001 PINTURA ESMALTE SINTETICO 6.4100 29.66 190.13
0254030000 PINTURA LATEX 5.3300 28.67 152.75
0254060000 PINTURA ANTICORROSIVA 5.3300 29.76 158.56
0254130004 PINTURA IMPRIMANTE 1.5800 18.20 28.69
0254220009 PINTURA ANTICORROSIVA EPOXICA 4.3300 29.76 128.92
0262000014 POSTE KILOMETRICO DE CONCRETO 8.0000 77.08 616.64
0262000015 CIMENTACION DE SEÑALES 
INFORMATIVAS
3.0000 208.75 626.25
0262000016 POSTE DE SOPORTE PARA SEÑALES 90.0000 171.84 15,465.60
0266300008 CALAMINA GALVANIZADA 0.83 x  1.83 
x  0.30 mm
384.0000 13.10 5,030.40
0271010039 TUBERIA DE Fº Gº 3" 3.0000 130.12 390.36
0298010181 PLANCHA DE ACERO 3/8" 0.1800 145.76 26.24
2,525,058.43
0271040089 TEE DE FIERRO 1 1/2" X 3/16 9.1800 9.26 85.01
0273010026 TUBERIA PVC SAL 2" 1.7500 2.73 4.78
EQUIPOS
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES 23,366.00
0337010025 BROCHA DE 4" 0.6700 38.05 25.34
0337020040 WINCHA DE 50 m 11.9900 29.66 355.57
0337620038 CHALECO DE SEGURIDAD 36.0000 30.00 1,080.00
0337800002 EQUIPO DE SOLDADURA 26.0000 12.78 332.28
0348010086 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 3,219.3400 12.71 40,917.85
0348040036 CAMION VOLQUETE 15 m3 2,655.9200 213.09 565,949.03
0348080000 MOTOBOMBA 10 HP 4" 156.8000 16.95 2,657.79
0348120002 CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 275.3600 121.05 33,332.75
0348210004 SOLDADORA 0.8000 16.95 13.56
0349030001 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO 
PLANCHA 4 HP
92.9400 22.20 2,063.21
0349030073 RODILLO LISO VIBR. AUTOP. 101-
135HP 10-12  ton
486.1200 130.50 63,438.95
0349040009 CARGADOR SOBRE LLANTAS 125 HP 
2.5 y d3
9.2300 225.10 2,078.35
0349040010 CARGADOR SOBRE LLANTAS 125-155 
HP 3 y d3
244.8200 154.55 37,837.36
0349040034 TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP 1,094.2500 261.47 286,113.84
0349070004 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" 729.7200 4.74 3,458.88
0349080099 EXCAVADORA SOBRE ORUGA 115-165 
HP 0.75-1.4 Y3
245.5000 193.16 47,421.28
0349090000 MOTONIVELADORA DE 125 HP 486.1200 142.95 69,491.17
0349100007 MEZCLADORA DE CONCRETO 
TAMBOR 18 HP 11 p3
0.4000 25.42 10.09
0349880021 NIVEL TOPOGRAFICO 72.2200 14.50 1,047.25
1,182,019.91
TOTAL S/ 4,390,057.19
0349880022 ESTACION TOTAL. 68.6200 15.00 1,029.36


















































Indice Descripción % Saldo
Fórmula Polinómica - Agrupamiento Preliminar
Presupuesto 0404008 “DISEÑO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TRAMO I CALORCO – INGACORRAL, 
DISTRITO DE CACHICADAN, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – LA LIBERTAD”
Subpresupuesto “DISEÑO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TRAMO II CALORCO – INGACORRAL, 
DISTRITO DE CACHICADAN, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – LA LIBERTAD”
04 AGREGADO FINO 0.000
05 AGREGADO GRUESO 12.705
Agrupamiento
02 ACERO DE CONSTRUCCION LISO 0.000
03 ACERO DE CONSTRUCCION CORRUGADO 0.000
13 ASFALTO 0.000
21 CEMENTO PORTLAND TIPO I 11.762
+04+38
09 ALCANTARILLA METALICA 3.056 +02+51+03+56+65+71
12 ARTEFACTO DE ALUMBRADO INTERIOR 0.000
30 DOLAR MAS INFLACION DEL MERCASO USA 0.000
32 FLETE TERRESTRE 22.180
+13+29+26+30+37+42+43+45+44+54+62+66+13+12+80+13
26 CERRAJERIA NACIONAL 0.000
29 DOLAR 0.000
39 INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 13.868
42 MADERA IMPORTADA PARA ENCOFRADO Y CARPINTERIA 0.000
37 HERRAMIENTA MANUAL 0.000
38 HORMIGON 0.000
45 MADERA TERCIADA PARA ENCOFRADO 0.000
47 MANO DE OBRA 13.536
43 MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO Y CARPINTERIA 0.000
44 MADERA TERCIADA PARA CARPINTERIA 0.000
+48
51 PERFIL DE ACERO 0.000
54 PINTURA LATEX 0.000
48 MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL 0.000
49 MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO 22.893
65 TUBERIA DE ACERO NEGRO 0.000
66 TUBERIA DE ASBESTO-CEMENTO 0.000
56 PLANCHA DE ACERO LAC 0.000
62 POSTE DE CONCRETO 0.000
80 CONCRETO PREMEZCLADO 0.000
100.000
71 TUBERIA DE FIERRO FUNDIDO 0.000



























DESCRIPCION: FAUNA DE LA ZONA DE ESTUDIO 
 







DESCRIPCION: ANCHO DE VIA EN CURVAS 
 







DESCRIPCION: LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE LA CARRETERA 
 
































01.01. CARTEL DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA DE 3.60 X 2.40 m
CANTIDAD LARGO ANCHO AREA SUBTOTAL OBSERVACIONES
1.00               1.00               PANEL
Total 1.00               UND
01.02. MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS
unidad ANCHO/ AREA # VECES H VOL ESP SUBTOTAL OBSERVACIONES
1.00               -                 -                                -                 -                 1.00               De la planta
Total 1.00               GLB
01.03. TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO
Progresiva Trazo, Nivelación
y Replanteo
Km. Km. m. Km.
00 + 000 01 + 000 1,000.00 1.00
01 + 000 02 + 000 1,000.00 1.00
02 + 000 03 + 000 1,000.00 1.00
03 + 000 04 + 000 1,000.00 1.00
04 + 000 05 + 000 1,000.00 1.00
05 + 000 06 + 000 1,000.00 1.00
06 + 000 07 + 000 1,000.00 1.00
07 + 000 08 + 000 1,000.00 1.00
08 + 000 08 + 200 200.00 0.20
8.20 KM
01.04. MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD
CANTIDAD LARGO ANCHO AREA SUBTOTAL OBSERVACIONES
6.00               6.00               
Total 6.00               MES
01.05. CAMPAMENTO PROVISIONAL DE LA OBRA
CANTIDAD LARGO ANCHO AREA SUBTOTAL OBSERVACIONES
1.00               60.00                   20.00             1200.00 1,200.00       De la planta
Total 1,200.00       M2
01.06. FLETE RURAL Y TERRESTRE
CANTIDAD LARGO ANCHO AREA SUBTOTAL OBSERVACIONES
1.00               1.00               
Total 1.00               GLB
METRADOS
“DISEÑO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TRAMO I CALORCO – INGACORRAL, DISTRITO DE CACHICADAN, 















02. MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.01. EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO
DE LA HOJA DEL METRADO DE CORTE Y RELLENO SACAMOS EL TOTAL
 VOLUMEN (M3) ANCHO # VECES H AREA ESP TOTAL OBSERVACIONES
125,286.65            1.00                         -                           -                           125,286.65             SECCIONES  
Total 113,754.90            M3
02.02. RELLENO CON MATERIAL PROPIO
DE LA HOJA DEL METRADO DE CORTE Y RELLENO SACAMOS EL TOTAL
 VOLUMEN (M3) ANCHO # VECES H AREA ESP TOTAL OBSERVACIONES
125,286.65            1.00                         -                           -                           125,286.65             SECCIONES  
Total 10,016.73               M3
02.03. PERFILADO Y COMPACTACIÓN DE SUB-RASANTE
 KILOMETRAJE 
(KM) 
ANCHO # VECES H AREA LONG. TOTAL OBSERVACIONES
KM. 0+000 AL 8+200 6.00                         1.00                         -                           8,200.00                 49,200.00                SECCIONES  
Total 49,200.00               M2
METRADOS
“DISEÑO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TRAMO I CALORCO – INGACORRAL, DISTRITO DE CACHICADAN, PROVINCIA DE SANTIAGO 
DE CHUCO – LA LIBERTAD”
PROYECTO:
03. AFIRMADO
03.01. AFIRMADO, e=0.25 m
LONGITUD LONGITUD ANCHO AREA AREA S/A ESPESOR VOLUMEN 
KM KM REAL (M.) M M M2 3% M M3
00 + 000 01 + 000 1,000.00 1,000.00 6.00 6,000.00 0.03 0.25 1,545.00
01 + 000 02 + 000 1,000.00 1,000.00 6.00 6,000.00 0.03 0.25 1,545.00
02 + 000 03 + 000 1,000.00 1,000.00 6.00 6,000.00 0.03 0.25 1,545.00
03 + 000 04 + 000 1,000.00 1,000.00 6.00 6,000.00 0.03 0.25 1,545.00
04 + 000 05 + 000 1,000.00 1,000.00 6.00 6,000.00 0.03 0.25 1,545.00
05 + 000 06 + 000 1,000.00 1,000.00 6.00 6,000.00 0.03 0.25 1,545.00
06 + 000 07 + 000 1,000.00 1,000.00 6.00 6,000.00 0.03 0.25 1,545.00
07 + 000 08 + 000 1,000.00 1,000.00 6.00 6,000.00 0.03 0.25 1,545.00
08 + 000 08 + 200 200.00 200.00 6.00 1,200.00 0.03 0.25 309.00
TOTAL 12,669.00 M3
PROGRESIVA
“DISEÑO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TRAMO I CALORCO – INGACORRAL, DISTRITO DE CACHICADAN, 








04. OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
04.01 CUNETAS
04.01.01. REVESTIMIENTO DE MAMPOSTERIA, e=0.10 m, 1:4+25%PM
 LONGITUD ANCHO # VECES  H AREA ESP TOTAL OBSERVACIONES
18,597.60               1.00                                                                    -   -                18,597.60              
Total 18,597.60              M
04.02. ALCANTARILLA TMC
04.02.01. TRAZO Y REPLANTEO DE ALCANTARILLAS
 LONGITUD ANCHO # VECES  H AREA ESP TOTAL OBSERVACIONES
13.50                       28.00                                                                  -   -                378.00                    
Total 378.00                    M
04.02.02. EXCAVACIÓN DE ALCANTARILLAS
 LONGITUD ANCHO # VECES  H AREA ESP TOTAL OBSERVACIONES
378.00                     1.70                         1.00                                                               2.00 642.60         -                1,285.20                
Total 1,285.20                M3
04.02.03. CAMA DE ARENA e = 0.10 m.
 LONGITUD ANCHO # VECES  H AREA ESP TOTAL OBSERVACIONES
378.00                     1.00                                                               0.10 -                -                37.80                      
Total 37.80                      M2
04.02.04. RELLENO CON MATERIAL PROPIO
 LONGITUD ANCHO # VECES  H AREA ESP TOTAL OBSERVACIONES
378.00                     1.70                         1.00                                                               0.20 642.60         -                75.60                      
Total 75.60                      M3
04.02.05. ALCANTARILLA TMC 32"
 LONGITUD ANCHO # VECES  H AREA ESP TOTAL OBSERVACIONES
13.50                       25.00                                          -                -                337.50                    
Total 337.50                    M
04.02.06. ALCANTARILLA TMC 48"
 LONGITUD ANCHO # VECES  H AREA ESP TOTAL OBSERVACIONES
13.50                       2.00                                            -                -                27.00                      
Total 27.00                      M
04.02.07. ALCANTARILLA TMC 60"
 LONGITUD ANCHO # VECES  H AREA ESP TOTAL OBSERVACIONES
13.50                       1.00                                            -                -                13.50                      
Total 13.50                      M
METRADOS
“DISEÑO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TRAMO I CALORCO – INGACORRAL, DISTRITO DE CACHICADAN, PROVINCIA DE 







04.02.08. CONCRETO f'c=175 kg/cm2 + 30 % PM. 19.88           M3


















CABEZAL DE SALIDA 1.00                   3.00              1.43              2.22                         0.80                          0.30              0.53              
UÑA CABEZAL DE SALIDA 1.00                   3.00              3.00              3.00                         0.30                          0.20              0.18              
CABEZAL DE SALIDA 1.00                   3.00              1.43              2.22                         0.80                          0.30              0.53              
UÑA CABEZAL DE SALIDA 1.00                   3.00              3.00              3.00                         0.30                          0.20              0.18              
CABEZAL DE SALIDA 1.00                   3.00              1.43              2.22                         0.80                          0.30              0.53              
UÑA CABEZAL DE SALIDA 1.00                   3.00              3.00              3.00                         0.30                          0.20              0.18              
CABEZAL DE SALIDA 1.00                   3.00              1.43              2.22                         0.80                          0.30              0.53              
UÑA CABEZAL DE SALIDA 1.00                   3.00              3.00              3.00                         0.30                          0.20              0.18              
CABEZAL DE SALIDA 1.00                   3.00              1.43              2.22                         0.80                          0.30              0.53              
UÑA CABEZAL DE SALIDA 1.00                   3.00              3.00              3.00                         0.30                          0.20              0.18              
CABEZAL DE SALIDA 1.00                   3.00              1.43              2.22                         0.80                          0.30              0.53              
UÑA CABEZAL DE SALIDA 1.00                   3.00              3.00              3.00                         0.30                          0.20              0.18              
CABEZAL DE SALIDA 1.00                   3.00              1.43              2.22                         0.80                          0.30              0.53              
UÑA CABEZAL DE SALIDA 1.00                   3.00              3.00              3.00                         0.30                          0.20              0.18              
CABEZAL DE SALIDA 1.00                   3.00              1.43              2.22                         0.80                          0.30              0.53              
UÑA CABEZAL DE SALIDA 1.00                   3.00              3.00              3.00                         0.30                          0.20              0.18              
CABEZAL DE SALIDA 1.00                   3.00              1.43              2.22                         0.80                          0.30              0.53              
UÑA CABEZAL DE SALIDA 1.00                   3.00              3.00              3.00                         0.30                          0.20              0.18              
CABEZAL DE SALIDA 1.00                   3.00              1.43              2.22                         0.80                          0.30              0.53              
UÑA CABEZAL DE SALIDA 1.00                   3.00              3.00              3.00                         0.30                          0.20              0.18              
CABEZAL DE SALIDA 1.00                   3.00              1.43              2.22                         0.80                          0.30              0.53              
UÑA CABEZAL DE SALIDA 1.00                   3.00              3.00              3.00                         0.30                          0.20              0.18              
CABEZAL DE SALIDA 1.00                   3.00              1.43              2.22                         0.80                          0.30              0.53              
UÑA CABEZAL DE SALIDA 1.00                   3.00              3.00              3.00                         0.30                          0.20              0.18              
CABEZAL DE SALIDA 1.00                   3.00              1.43              2.22                         0.80                          0.30              0.53              
UÑA CABEZAL DE SALIDA 1.00                   3.00              3.00              3.00                         0.30                          0.20              0.18              
CABEZAL DE SALIDA 1.00                   3.00              1.43              2.22                         0.80                          0.30              0.53              
UÑA CABEZAL DE SALIDA 1.00                   3.00              3.00              3.00                         0.30                          0.20              0.18              
CABEZAL DE SALIDA 1.00                   3.00              1.43              2.22                         0.80                          0.30              0.53              
UÑA CABEZAL DE SALIDA 1.00                   3.00              3.00              3.00                         0.30                          0.20              0.18              
CABEZAL DE SALIDA 1.00                   3.00              1.43              2.22                         0.80                          0.30              0.53              
UÑA CABEZAL DE SALIDA 1.00                   3.00              3.00              3.00                         0.30                          0.20              0.18              
CABEZAL DE SALIDA 1.00                   3.00              1.43              2.22                         0.80                          0.30              0.53              
UÑA CABEZAL DE SALIDA 1.00                   3.00              3.00              3.00                         0.30                          0.20              0.18              
CABEZAL DE SALIDA 1.00                   3.00              1.43              2.22                         0.80                          0.30              0.53              
UÑA CABEZAL DE SALIDA 1.00                   3.00              3.00              3.00                         0.30                          0.20              0.18              
CABEZAL DE SALIDA 1.00                   3.00              1.43              2.22                         0.80                          0.30              0.53              
UÑA CABEZAL DE SALIDA 1.00                   3.00              3.00              3.00                         0.30                          0.20              0.18              
CABEZAL DE SALIDA 1.00                   3.00              1.43              2.22                         0.80                          0.30              0.53              
UÑA CABEZAL DE SALIDA 1.00                   3.00              3.00              3.00                         0.30                          0.20              0.18              
CABEZAL DE SALIDA 1.00                   3.00              1.43              2.22                         0.80                          0.30              0.53              





























































































CABEZAL DE SALIDA 1.00                   3.00              1.43              2.22                         0.80                          0.30              0.53              
UÑA CABEZAL DE SALIDA 1.00                   3.00              3.00              3.00                         0.30                          0.20              0.18              
CABEZAL DE SALIDA 1.00                   3.00              1.43              2.22                         0.80                          0.30              0.53              
UÑA CABEZAL DE SALIDA 1.00                   3.00              3.00              3.00                         0.30                          0.20              0.18              
CABEZAL DE SALIDA 1.00                   3.00              1.43              2.22                         0.80                          0.30              0.53              
UÑA CABEZAL DE SALIDA 1.00                   3.00              3.00              3.00                         0.30                          0.20              0.18              
CABEZAL DE SALIDA 1.00                   3.00              1.43              2.22                         0.80                          0.30              0.53              
UÑA CABEZAL DE SALIDA 1.00                   3.00              3.00              3.00                         0.30                          0.20              0.18              
ALCANTARILLA TMC 48" 1.42              
CABEZAL DE SALIDA 1.00                   3.00              1.43              2.22                         0.80                          0.30              0.53              
UÑA CABEZAL DE SALIDA 1.00                   3.00              3.00              3.00                         0.30                          0.20              0.18              
CABEZAL DE SALIDA 1.00                   3.00              1.43              2.22                         0.80                          0.30              0.53              
UÑA CABEZAL DE SALIDA 1.00                   3.00              3.00              3.00                         0.30                          0.20              0.18              
ALCANTARILLA TMC 60" 0.71              
CABEZAL DE SALIDA 1.00                   3.00              1.43              2.22                         0.80                          0.30              0.53              





























04.02.09. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 625.24         M2
ALCANTARILLA TMC 32" 558.25         







(1) (2) (3) (4)=((2)+(3))/2 (5) (6)=(4)*(5) (7)=(1)*(6)
CABEZAL DE INGRESO
LOSA                    1.00               4.20                          4.20                           0.20               0.84               0.84 
CAJA ENTRADA CUNETAS EXT.                    2.00               1.20                          1.20                           1.10               1.32               2.64 
CAJA ENTRADA CUNETAS INT.                    2.00               0.80                          0.80                           1.10               0.88               1.76 
CUNETAS                   -4.00               0.40                          0.40                           0.30               0.12              -0.48 
CAJA LADO TERRENO INT.                    1.00               0.80                          0.80                           1.10               0.88               0.88 
CAJA LADO TERRENO EXT.                    1.00               1.20                          1.20                           1.10               1.32               1.32 
PARAPETO                    2.00               2.00                          2.00                           1.30               2.60               5.20 
CABEZAL DE SALIDA
CIM. ALETAS                    1.00               8.47                          8.47                           0.20               1.69               1.69 
ALETAS EXTERNO                    2.00               1.05                          1.05                           0.95               1.00               2.00 
ALETAS FRONTAL                    2.00               0.20                          0.20                           0.80               0.16               0.32 
PARAPETO                    2.00               1.68                          1.68                           1.30               2.18               4.36 
EMBOQUILLADO
UÑA                    1.00               3.00                          3.00                           0.60               1.80               1.80 
CABEZAL DE INGRESO
LOSA                    1.00               4.20                          4.20                           0.20               0.84               0.84 
CAJA ENTRADA CUNETAS EXT.                    2.00               1.20                          1.20                           1.10               1.32               2.64 
CAJA ENTRADA CUNETAS INT.                    2.00               0.80                          0.80                           1.10               0.88               1.76 
CUNETAS                   -4.00               0.40                          0.40                           0.30               0.12              -0.48 
CAJA LADO TERRENO INT.                    1.00               0.80                          0.80                           1.10               0.88               0.88 
CAJA LADO TERRENO EXT.                    1.00               1.20                          1.20                           1.10               1.32               1.32 
PARAPETO                    2.00               2.00                          2.00                           1.30               2.60               5.20 
CABEZAL DE SALIDA
CIM. ALETAS                    1.00               8.47                          8.47                           0.20               1.69               1.69 
ALETAS EXTERNO                    2.00               1.05                          1.05                           0.95               1.00               2.00 
ALETAS FRONTAL                    2.00               0.20                          0.20                           0.80               0.16               0.32 
PARAPETO                    2.00               1.68                          1.68                           1.30               2.18               4.36 
EMBOQUILLADO


















LOSA                    1.00               4.20                          4.20                           0.20               0.84               0.84 
CAJA ENTRADA CUNETAS EXT.                    2.00               1.20                          1.20                           1.10               1.32               2.64 
CAJA ENTRADA CUNETAS INT.                    2.00               0.80                          0.80                           1.10               0.88               1.76 
CUNETAS                   -4.00               0.40                          0.40                           0.30               0.12              -0.48 
CAJA LADO TERRENO INT.                    1.00               0.80                          0.80                           1.10               0.88               0.88 
CAJA LADO TERRENO EXT.                    1.00               1.20                          1.20                           1.10               1.32               1.32 
PARAPETO                    2.00               2.00                          2.00                           1.30               2.60               5.20 
CABEZAL DE SALIDA
CIM. ALETAS                    1.00               8.47                          8.47                           0.20               1.69               1.69 
ALETAS EXTERNO                    2.00               1.05                          1.05                           0.95               1.00               2.00 
ALETAS FRONTAL                    2.00               0.20                          0.20                           0.80               0.16               0.32 
PARAPETO                    2.00               1.68                          1.68                           1.30               2.18               4.36 
EMBOQUILLADO
UÑA                    1.00               3.00                          3.00                           0.60               1.80               1.80 
CABEZAL DE INGRESO
LOSA                    1.00               4.20                          4.20                           0.20               0.84               0.84 
CAJA ENTRADA CUNETAS EXT.                    2.00               1.20                          1.20                           1.10               1.32               2.64 
CAJA ENTRADA CUNETAS INT.                    2.00               0.80                          0.80                           1.10               0.88               1.76 
CUNETAS                   -4.00               0.40                          0.40                           0.30               0.12              -0.48 
CAJA LADO TERRENO INT.                    1.00               0.80                          0.80                           1.10               0.88               0.88 
CAJA LADO TERRENO EXT.                    1.00               1.20                          1.20                           1.10               1.32               1.32 
PARAPETO                    2.00               2.00                          2.00                           1.30               2.60               5.20 
CABEZAL DE SALIDA
CIM. ALETAS                    1.00               8.47                          8.47                           0.20               1.69               1.69 
ALETAS EXTERNO                    2.00               1.05                          1.05                           0.95               1.00               2.00 
ALETAS FRONTAL                    2.00               0.20                          0.20                           0.80               0.16               0.32 
PARAPETO                    2.00               1.68                          1.68                           1.30               2.18               4.36 
EMBOQUILLADO
UÑA                    1.00               3.00                          3.00                           0.60               1.80               1.80 
CABEZAL DE INGRESO
LOSA                    1.00               4.20                          4.20                           0.20               0.84               0.84 
CAJA ENTRADA CUNETAS EXT.                    2.00               1.20                          1.20                           1.10               1.32               2.64 
CAJA ENTRADA CUNETAS INT.                    2.00               0.80                          0.80                           1.10               0.88               1.76 
CUNETAS                   -4.00               0.40                          0.40                           0.30               0.12              -0.48 
CAJA LADO TERRENO INT.                    1.00               0.80                          0.80                           1.10               0.88               0.88 
CAJA LADO TERRENO EXT.                    1.00               1.20                          1.20                           1.10               1.32               1.32 
PARAPETO                    2.00               2.00                          2.00                           1.30               2.60               5.20 
CABEZAL DE SALIDA
CIM. ALETAS                    1.00               8.47                          8.47                           0.20               1.69               1.69 
ALETAS EXTERNO                    2.00               1.05                          1.05                           0.95               1.00               2.00 
ALETAS FRONTAL                    2.00               0.20                          0.20                           0.80               0.16               0.32 
PARAPETO                    2.00               1.68                          1.68                           1.30               2.18               4.36 
EMBOQUILLADO
UÑA                    1.00               3.00                          3.00                           0.60               1.80               1.80 
CABEZAL DE INGRESO
LOSA                    1.00               4.20                          4.20                           0.20               0.84               0.84 
CAJA ENTRADA CUNETAS EXT.                    2.00               1.20                          1.20                           1.10               1.32               2.64 
CAJA ENTRADA CUNETAS INT.                    2.00               0.80                          0.80                           1.10               0.88               1.76 
CUNETAS                   -4.00               0.40                          0.40                           0.30               0.12              -0.48 
CAJA LADO TERRENO INT.                    1.00               0.80                          0.80                           1.10               0.88               0.88 
CAJA LADO TERRENO EXT.                    1.00               1.20                          1.20                           1.10               1.32               1.32 
PARAPETO                    2.00               2.00                          2.00                           1.30               2.60               5.20 
CABEZAL DE SALIDA
CIM. ALETAS                    1.00               8.47                          8.47                           0.20               1.69               1.69 
ALETAS EXTERNO                    2.00               1.05                          1.05                           0.95               1.00               2.00 
ALETAS FRONTAL                    2.00               0.20                          0.20                           0.80               0.16               0.32 
PARAPETO                    2.00               1.68                          1.68                           1.30               2.18               4.36 
EMBOQUILLADO






















LOSA                    1.00               4.20                          4.20                           0.20               0.84               0.84 
CAJA ENTRADA CUNETAS EXT.                    2.00               1.20                          1.20                           1.10               1.32               2.64 
CAJA ENTRADA CUNETAS INT.                    2.00               0.80                          0.80                           1.10               0.88               1.76 
CUNETAS                   -4.00               0.40                          0.40                           0.30               0.12              -0.48 
CAJA LADO TERRENO INT.                    1.00               0.80                          0.80                           1.10               0.88               0.88 
CAJA LADO TERRENO EXT.                    1.00               1.20                          1.20                           1.10               1.32               1.32 
PARAPETO                    2.00               2.00                          2.00                           1.30               2.60               5.20 
CABEZAL DE SALIDA
CIM. ALETAS                    1.00               8.47                          8.47                           0.20               1.69               1.69 
ALETAS EXTERNO                    2.00               1.05                          1.05                           0.95               1.00               2.00 
ALETAS FRONTAL                    2.00               0.20                          0.20                           0.80               0.16               0.32 
PARAPETO                    2.00               1.68                          1.68                           1.30               2.18               4.36 
EMBOQUILLADO
UÑA                    1.00               3.00                          3.00                           0.60               1.80               1.80 
CABEZAL DE INGRESO
LOSA                    1.00               4.20                          4.20                           0.20               0.84               0.84 
CAJA ENTRADA CUNETAS EXT.                    2.00               1.20                          1.20                           1.10               1.32               2.64 
CAJA ENTRADA CUNETAS INT.                    2.00               0.80                          0.80                           1.10               0.88               1.76 
CUNETAS                   -4.00               0.40                          0.40                           0.30               0.12              -0.48 
CAJA LADO TERRENO INT.                    1.00               0.80                          0.80                           1.10               0.88               0.88 
CAJA LADO TERRENO EXT.                    1.00               1.20                          1.20                           1.10               1.32               1.32 
PARAPETO                    2.00               2.00                          2.00                           1.30               2.60               5.20 
CABEZAL DE SALIDA
CIM. ALETAS                    1.00               8.47                          8.47                           0.20               1.69               1.69 
ALETAS EXTERNO                    2.00               1.05                          1.05                           0.95               1.00               2.00 
ALETAS FRONTAL                    2.00               0.20                          0.20                           0.80               0.16               0.32 
PARAPETO                    2.00               1.68                          1.68                           1.30               2.18               4.36 
EMBOQUILLADO
UÑA                    1.00               3.00                          3.00                           0.60               1.80               1.80 
CABEZAL DE INGRESO
LOSA                    1.00               4.20                          4.20                           0.20               0.84               0.84 
CAJA ENTRADA CUNETAS EXT.                    2.00               1.20                          1.20                           1.10               1.32               2.64 
CAJA ENTRADA CUNETAS INT.                    2.00               0.80                          0.80                           1.10               0.88               1.76 
CUNETAS                   -4.00               0.40                          0.40                           0.30               0.12              -0.48 
CAJA LADO TERRENO INT.                    1.00               0.80                          0.80                           1.10               0.88               0.88 
CAJA LADO TERRENO EXT.                    1.00               1.20                          1.20                           1.10               1.32               1.32 
PARAPETO                    2.00               2.00                          2.00                           1.30               2.60               5.20 
CABEZAL DE SALIDA
CIM. ALETAS                    1.00               8.47                          8.47                           0.20               1.69               1.69 
ALETAS EXTERNO                    2.00               1.05                          1.05                           0.95               1.00               2.00 
ALETAS FRONTAL                    2.00               0.20                          0.20                           0.80               0.16               0.32 
PARAPETO                    2.00               1.68                          1.68                           1.30               2.18               4.36 
EMBOQUILLADO
UÑA                    1.00               3.00                          3.00                           0.60               1.80               1.80 
CABEZAL DE INGRESO
LOSA                    1.00               4.20                          4.20                           0.20               0.84               0.84 
CAJA ENTRADA CUNETAS EXT.                    2.00               1.20                          1.20                           1.10               1.32               2.64 
CAJA ENTRADA CUNETAS INT.                    2.00               0.80                          0.80                           1.10               0.88               1.76 
CUNETAS                   -4.00               0.40                          0.40                           0.30               0.12              -0.48 
CAJA LADO TERRENO INT.                    1.00               0.80                          0.80                           1.10               0.88               0.88 
CAJA LADO TERRENO EXT.                    1.00               1.20                          1.20                           1.10               1.32               1.32 
PARAPETO                    2.00               2.00                          2.00                           1.30               2.60               5.20 
CABEZAL DE SALIDA
CIM. ALETAS                    1.00               8.47                          8.47                           0.20               1.69               1.69 
ALETAS EXTERNO                    2.00               1.05                          1.05                           0.95               1.00               2.00 
ALETAS FRONTAL                    2.00               0.20                          0.20                           0.80               0.16               0.32 
PARAPETO                    2.00               1.68                          1.68                           1.30               2.18               4.36 
EMBOQUILLADO






















LOSA                    1.00               4.20                          4.20                           0.20               0.84               0.84 
CAJA ENTRADA CUNETAS EXT.                    2.00               1.20                          1.20                           1.10               1.32               2.64 
CAJA ENTRADA CUNETAS INT.                    2.00               0.80                          0.80                           1.10               0.88               1.76 
CUNETAS                   -4.00               0.40                          0.40                           0.30               0.12              -0.48 
CAJA LADO TERRENO INT.                    1.00               0.80                          0.80                           1.10               0.88               0.88 
CAJA LADO TERRENO EXT.                    1.00               1.20                          1.20                           1.10               1.32               1.32 
PARAPETO                    2.00               2.00                          2.00                           1.30               2.60               5.20 
CABEZAL DE SALIDA
CIM. ALETAS                    1.00               8.47                          8.47                           0.20               1.69               1.69 
ALETAS EXTERNO                    2.00               1.05                          1.05                           0.95               1.00               2.00 
ALETAS FRONTAL                    2.00               0.20                          0.20                           0.80               0.16               0.32 
PARAPETO                    2.00               1.68                          1.68                           1.30               2.18               4.36 
EMBOQUILLADO
UÑA                    1.00               3.00                          3.00                           0.60               1.80               1.80 
CABEZAL DE INGRESO
LOSA                    1.00               4.20                          4.20                           0.20               0.84               0.84 
CAJA ENTRADA CUNETAS EXT.                    2.00               1.20                          1.20                           1.10               1.32               2.64 
CAJA ENTRADA CUNETAS INT.                    2.00               0.80                          0.80                           1.10               0.88               1.76 
CUNETAS                   -4.00               0.40                          0.40                           0.30               0.12              -0.48 
CAJA LADO TERRENO INT.                    1.00               0.80                          0.80                           1.10               0.88               0.88 
CAJA LADO TERRENO EXT.                    1.00               1.20                          1.20                           1.10               1.32               1.32 
PARAPETO                    2.00               2.00                          2.00                           1.30               2.60               5.20 
CABEZAL DE SALIDA
CIM. ALETAS                    1.00               8.47                          8.47                           0.20               1.69               1.69 
ALETAS EXTERNO                    2.00               1.05                          1.05                           0.95               1.00               2.00 
ALETAS FRONTAL                    2.00               0.20                          0.20                           0.80               0.16               0.32 
PARAPETO                    2.00               1.68                          1.68                           1.30               2.18               4.36 
EMBOQUILLADO
UÑA                    1.00               3.00                          3.00                           0.60               1.80               1.80 
CABEZAL DE INGRESO
LOSA                    1.00               4.20                          4.20                           0.20               0.84               0.84 
CAJA ENTRADA CUNETAS EXT.                    2.00               1.20                          1.20                           1.10               1.32               2.64 
CAJA ENTRADA CUNETAS INT.                    2.00               0.80                          0.80                           1.10               0.88               1.76 
CUNETAS                   -4.00               0.40                          0.40                           0.30               0.12              -0.48 
CAJA LADO TERRENO INT.                    1.00               0.80                          0.80                           1.10               0.88               0.88 
CAJA LADO TERRENO EXT.                    1.00               1.20                          1.20                           1.10               1.32               1.32 
PARAPETO                    2.00               2.00                          2.00                           1.30               2.60               5.20 
CABEZAL DE SALIDA
CIM. ALETAS                    1.00               8.47                          8.47                           0.20               1.69               1.69 
ALETAS EXTERNO                    2.00               1.05                          1.05                           0.95               1.00               2.00 
ALETAS FRONTAL                    2.00               0.20                          0.20                           0.80               0.16               0.32 
PARAPETO                    2.00               1.68                          1.68                           1.30               2.18               4.36 
EMBOQUILLADO
UÑA                    1.00               3.00                          3.00                           0.60               1.80               1.80 
CABEZAL DE INGRESO
LOSA                    1.00               4.20                          4.20                           0.20               0.84               0.84 
CAJA ENTRADA CUNETAS EXT.                    2.00               1.20                          1.20                           1.10               1.32               2.64 
CAJA ENTRADA CUNETAS INT.                    2.00               0.80                          0.80                           1.10               0.88               1.76 
CUNETAS                   -4.00               0.40                          0.40                           0.30               0.12              -0.48 
CAJA LADO TERRENO INT.                    1.00               0.80                          0.80                           1.10               0.88               0.88 
CAJA LADO TERRENO EXT.                    1.00               1.20                          1.20                           1.10               1.32               1.32 
PARAPETO                    2.00               2.00                          2.00                           1.30               2.60               5.20 
CABEZAL DE SALIDA
CIM. ALETAS                    1.00               8.47                          8.47                           0.20               1.69               1.69 
ALETAS EXTERNO                    2.00               1.05                          1.05                           0.95               1.00               2.00 
ALETAS FRONTAL                    2.00               0.20                          0.20                           0.80               0.16               0.32 
PARAPETO                    2.00               1.68                          1.68                           1.30               2.18               4.36 
EMBOQUILLADO





















LOSA                    1.00               4.20                          4.20                           0.20               0.84               0.84 
CAJA ENTRADA CUNETAS EXT.                    2.00               1.20                          1.20                           1.10               1.32               2.64 
CAJA ENTRADA CUNETAS INT.                    2.00               0.80                          0.80                           1.10               0.88               1.76 
CUNETAS                   -4.00               0.40                          0.40                           0.30               0.12              -0.48 
CAJA LADO TERRENO INT.                    1.00               0.80                          0.80                           1.10               0.88               0.88 
CAJA LADO TERRENO EXT.                    1.00               1.20                          1.20                           1.10               1.32               1.32 
PARAPETO                    2.00               2.00                          2.00                           1.30               2.60               5.20 
CABEZAL DE SALIDA
CIM. ALETAS                    1.00               8.47                          8.47                           0.20               1.69               1.69 
ALETAS EXTERNO                    2.00               1.05                          1.05                           0.95               1.00               2.00 
ALETAS FRONTAL                    2.00               0.20                          0.20                           0.80               0.16               0.32 
PARAPETO                    2.00               1.68                          1.68                           1.30               2.18               4.36 
EMBOQUILLADO
UÑA                    1.00               3.00                          3.00                           0.60               1.80               1.80 
CABEZAL DE INGRESO
LOSA                    1.00               4.20                          4.20                           0.20               0.84               0.84 
CAJA ENTRADA CUNETAS EXT.                    2.00               1.20                          1.20                           1.10               1.32               2.64 
CAJA ENTRADA CUNETAS INT.                    2.00               0.80                          0.80                           1.10               0.88               1.76 
CUNETAS                   -4.00               0.40                          0.40                           0.30               0.12              -0.48 
CAJA LADO TERRENO INT.                    1.00               0.80                          0.80                           1.10               0.88               0.88 
CAJA LADO TERRENO EXT.                    1.00               1.20                          1.20                           1.10               1.32               1.32 
PARAPETO                    2.00               2.00                          2.00                           1.30               2.60               5.20 
CABEZAL DE SALIDA
CIM. ALETAS                    1.00               8.47                          8.47                           0.20               1.69               1.69 
ALETAS EXTERNO                    2.00               1.05                          1.05                           0.95               1.00               2.00 
ALETAS FRONTAL                    2.00               0.20                          0.20                           0.80               0.16               0.32 
PARAPETO                    2.00               1.68                          1.68                           1.30               2.18               4.36 
EMBOQUILLADO
UÑA                    1.00               3.00                          3.00                           0.60               1.80               1.80 
CABEZAL DE INGRESO
LOSA                    1.00               4.20                          4.20                           0.20               0.84               0.84 
CAJA ENTRADA CUNETAS EXT.                    2.00               1.20                          1.20                           1.10               1.32               2.64 
CAJA ENTRADA CUNETAS INT.                    2.00               0.80                          0.80                           1.10               0.88               1.76 
CUNETAS                   -4.00               0.40                          0.40                           0.30               0.12              -0.48 
CAJA LADO TERRENO INT.                    1.00               0.80                          0.80                           1.10               0.88               0.88 
CAJA LADO TERRENO EXT.                    1.00               1.20                          1.20                           1.10               1.32               1.32 
PARAPETO                    2.00               2.00                          2.00                           1.30               2.60               5.20 
CABEZAL DE SALIDA
CIM. ALETAS                    1.00               8.47                          8.47                           0.20               1.69               1.69 
ALETAS EXTERNO                    2.00               1.05                          1.05                           0.95               1.00               2.00 
ALETAS FRONTAL                    2.00               0.20                          0.20                           0.80               0.16               0.32 
PARAPETO                    2.00               1.68                          1.68                           1.30               2.18               4.36 
EMBOQUILLADO
UÑA                    1.00               3.00                          3.00                           0.60               1.80               1.80 
CABEZAL DE INGRESO
LOSA                    1.00               4.20                          4.20                           0.20               0.84               0.84 
CAJA ENTRADA CUNETAS EXT.                    2.00               1.20                          1.20                           1.10               1.32               2.64 
CAJA ENTRADA CUNETAS INT.                    2.00               0.80                          0.80                           1.10               0.88               1.76 
CUNETAS                   -4.00               0.40                          0.40                           0.30               0.12              -0.48 
CAJA LADO TERRENO INT.                    1.00               0.80                          0.80                           1.10               0.88               0.88 
CAJA LADO TERRENO EXT.                    1.00               1.20                          1.20                           1.10               1.32               1.32 
PARAPETO                    2.00               2.00                          2.00                           1.30               2.60               5.20 
CABEZAL DE SALIDA
CIM. ALETAS                    1.00               8.47                          8.47                           0.20               1.69               1.69 
ALETAS EXTERNO                    2.00               1.05                          1.05                           0.95               1.00               2.00 
ALETAS FRONTAL                    2.00               0.20                          0.20                           0.80               0.16               0.32 
PARAPETO                    2.00               1.68                          1.68                           1.30               2.18               4.36 
EMBOQUILLADO
UÑA                    1.00               3.00                          3.00                           0.60               1.80               1.80 
CABEZAL DE INGRESO
LOSA                    1.00               4.20                          4.20                           0.20               0.84               0.84 
CAJA ENTRADA CUNETAS EXT.                    2.00               1.20                          1.20                           1.10               1.32               2.64 
CAJA ENTRADA CUNETAS INT.                    2.00               0.80                          0.80                           1.10               0.88               1.76 
CUNETAS                   -4.00               0.40                          0.40                           0.30               0.12              -0.48 
CAJA LADO TERRENO INT.                    1.00               0.80                          0.80                           1.10               0.88               0.88 
CAJA LADO TERRENO EXT.                    1.00               1.20                          1.20                           1.10               1.32               1.32 
PARAPETO                    2.00               2.00                          2.00                           1.30               2.60               5.20 
CABEZAL DE SALIDA
CIM. ALETAS                    1.00               8.47                          8.47                           0.20               1.69               1.69 
ALETAS EXTERNO                    2.00               1.05                          1.05                           0.95               1.00               2.00 
ALETAS FRONTAL                    2.00               0.20                          0.20                           0.80               0.16               0.32 
PARAPETO                    2.00               1.68                          1.68                           1.30               2.18               4.36 
EMBOQUILLADO
UÑA                    1.00               3.00                          3.00                           0.60               1.80               1.80 
CABEZAL DE INGRESO
LOSA                    1.00               4.20                          4.20                           0.20               0.84               0.84 
CAJA ENTRADA CUNETAS EXT.                    2.00               1.20                          1.20                           1.10               1.32               2.64 
CAJA ENTRADA CUNETAS INT.                    2.00               0.80                          0.80                           1.10               0.88               1.76 
CUNETAS                   -4.00               0.40                          0.40                           0.30               0.12              -0.48 
CAJA LADO TERRENO INT.                    1.00               0.80                          0.80                           1.10               0.88               0.88 
CAJA LADO TERRENO EXT.                    1.00               1.20                          1.20                           1.10               1.32               1.32 
PARAPETO                    2.00               2.00                          2.00                           1.30               2.60               5.20 
CABEZAL DE SALIDA
CIM. ALETAS                    1.00               8.47                          8.47                           0.20               1.69               1.69 
ALETAS EXTERNO                    2.00               1.05                          1.05                           0.95               1.00               2.00 
ALETAS FRONTAL                    2.00               0.20                          0.20                           0.80               0.16               0.32 
PARAPETO                    2.00               1.68                          1.68                           1.30               2.18               4.36 
EMBOQUILLADO






























LOSA                    1.00               4.20                          4.20                           0.20               0.84               0.84 
CAJA ENTRADA CUNETAS EXT.                    2.00               1.20                          1.20                           1.10               1.32               2.64 
CAJA ENTRADA CUNETAS INT.                    2.00               0.80                          0.80                           1.10               0.88               1.76 
CUNETAS                   -4.00               0.40                          0.40                           0.30               0.12              -0.48 
CAJA LADO TERRENO INT.                    1.00               0.80                          0.80                           1.10               0.88               0.88 
CAJA LADO TERRENO EXT.                    1.00               1.20                          1.20                           1.10               1.32               1.32 
PARAPETO                    2.00               2.00                          2.00                           1.30               2.60               5.20 
CABEZAL DE SALIDA
CIM. ALETAS                    1.00               8.47                          8.47                           0.20               1.69               1.69 
ALETAS EXTERNO                    2.00               1.05                          1.05                           0.95               1.00               2.00 
ALETAS FRONTAL                    2.00               0.20                          0.20                           0.80               0.16               0.32 
PARAPETO                    2.00               1.68                          1.68                           1.30               2.18               4.36 
EMBOQUILLADO
UÑA                    1.00               3.00                          3.00                           0.60               1.80               1.80 
CABEZAL DE INGRESO
LOSA                    1.00               4.20                          4.20                           0.20               0.84               0.84 
CAJA ENTRADA CUNETAS EXT.                    2.00               1.20                          1.20                           1.10               1.32               2.64 
CAJA ENTRADA CUNETAS INT.                    2.00               0.80                          0.80                           1.10               0.88               1.76 
CUNETAS                   -4.00               0.40                          0.40                           0.30               0.12              -0.48 
CAJA LADO TERRENO INT.                    1.00               0.80                          0.80                           1.10               0.88               0.88 
CAJA LADO TERRENO EXT.                    1.00               1.20                          1.20                           1.10               1.32               1.32 
PARAPETO                    2.00               2.00                          2.00                           1.30               2.60               5.20 
CABEZAL DE SALIDA
CIM. ALETAS                    1.00               8.47                          8.47                           0.20               1.69               1.69 
ALETAS EXTERNO                    2.00               1.05                          1.05                           0.95               1.00               2.00 
ALETAS FRONTAL                    2.00               0.20                          0.20                           0.80               0.16               0.32 
PARAPETO                    2.00               1.68                          1.68                           1.30               2.18               4.36 
EMBOQUILLADO
UÑA                    1.00               3.00                          3.00                           0.60               1.80               1.80 
CABEZAL DE INGRESO
LOSA                    1.00               4.20                          4.20                           0.20               0.84               0.84 
CAJA ENTRADA CUNETAS EXT.                    2.00               1.20                          1.20                           1.10               1.32               2.64 
CAJA ENTRADA CUNETAS INT.                    2.00               0.80                          0.80                           1.10               0.88               1.76 
CUNETAS                   -4.00               0.40                          0.40                           0.30               0.12              -0.48 
CAJA LADO TERRENO INT.                    1.00               0.80                          0.80                           1.10               0.88               0.88 
CAJA LADO TERRENO EXT.                    1.00               1.20                          1.20                           1.10               1.32               1.32 
PARAPETO                    2.00               2.00                          2.00                           1.30               2.60               5.20 
CABEZAL DE SALIDA
CIM. ALETAS                    1.00               8.47                          8.47                           0.20               1.69               1.69 
ALETAS EXTERNO                    2.00               1.05                          1.05                           0.95               1.00               2.00 
ALETAS FRONTAL                    2.00               0.20                          0.20                           0.80               0.16               0.32 
PARAPETO                    2.00               1.68                          1.68                           1.30               2.18               4.36 
EMBOQUILLADO
UÑA                    1.00               3.00                          3.00                           0.60               1.80               1.80 
CABEZAL DE INGRESO
LOSA                    1.00               4.20                          4.20                           0.20               0.84               0.84 
CAJA ENTRADA CUNETAS EXT.                    2.00               1.20                          1.20                           1.10               1.32               2.64 
CAJA ENTRADA CUNETAS INT.                    2.00               0.80                          0.80                           1.10               0.88               1.76 
CUNETAS                   -4.00               0.40                          0.40                           0.30               0.12              -0.48 
CAJA LADO TERRENO INT.                    1.00               0.80                          0.80                           1.10               0.88               0.88 
CAJA LADO TERRENO EXT.                    1.00               1.20                          1.20                           1.10               1.32               1.32 
PARAPETO                    2.00               2.00                          2.00                           1.30               2.60               5.20 
CABEZAL DE SALIDA
CIM. ALETAS                    1.00               8.47                          8.47                           0.20               1.69               1.69 
ALETAS EXTERNO                    2.00               1.05                          1.05                           0.95               1.00               2.00 
ALETAS FRONTAL                    2.00               0.20                          0.20                           0.80               0.16               0.32 
PARAPETO                    2.00               1.68                          1.68                           1.30               2.18               4.36 
EMBOQUILLADO
UÑA                    1.00               3.00                          3.00                           0.60               1.80               1.80 
CABEZAL DE INGRESO
LOSA                    1.00               4.20                          4.20                           0.20               0.84               0.84 
CAJA ENTRADA CUNETAS EXT.                    2.00               1.20                          1.20                           1.10               1.32               2.64 
CAJA ENTRADA CUNETAS INT.                    2.00               0.80                          0.80                           1.10               0.88               1.76 
CUNETAS                   -4.00               0.40                          0.40                           0.30               0.12              -0.48 
CAJA LADO TERRENO INT.                    1.00               0.80                          0.80                           1.10               0.88               0.88 
CAJA LADO TERRENO EXT.                    1.00               1.20                          1.20                           1.10               1.32               1.32 
PARAPETO                    2.00               2.00                          2.00                           1.30               2.60               5.20 
CABEZAL DE SALIDA
CIM. ALETAS                    1.00               8.47                          8.47                           0.20               1.69               1.69 
ALETAS EXTERNO                    2.00               1.05                          1.05                           0.95               1.00               2.00 
ALETAS FRONTAL                    2.00               0.20                          0.20                           0.80               0.16               0.32 
PARAPETO                    2.00               1.68                          1.68                           1.30               2.18               4.36 
EMBOQUILLADO



































ALCANTARILLA TMC 48" 44.66           







(1) (2) (3) (4)=((2)+(3))/2 (5) (6)=(4)*(5) (7)=(1)*(6)
CABEZAL DE INGRESO
LOSA                    1.00               4.20                          4.20                           0.20               0.84               0.84 
CAJA ENTRADA CUNETAS EXT.                    2.00               1.20                          1.20                           1.10               1.32               2.64 
CAJA ENTRADA CUNETAS INT.                    2.00               0.80                          0.80                           1.10               0.88               1.76 
CUNETAS                   -4.00               0.40                          0.40                           0.30               0.12              -0.48 
CAJA LADO TERRENO INT.                    1.00               0.80                          0.80                           1.10               0.88               0.88 
CAJA LADO TERRENO EXT.                    1.00               1.20                          1.20                           1.10               1.32               1.32 
PARAPETO                    2.00               2.00                          2.00                           1.30               2.60               5.20 
CABEZAL DE SALIDA
CIM. ALETAS                    1.00               8.47                          8.47                           0.20               1.69               1.69 
ALETAS EXTERNO                    2.00               1.05                          1.05                           0.95               1.00               2.00 
ALETAS FRONTAL                    2.00               0.20                          0.20                           0.80               0.16               0.32 
PARAPETO                    2.00               1.68                          1.68                           1.30               2.18               4.36 
EMBOQUILLADO
UÑA                    1.00               3.00                          3.00                           0.60               1.80               1.80 
CABEZAL DE INGRESO
LOSA                    1.00               4.20                          4.20                           0.20               0.84               0.84 
CAJA ENTRADA CUNETAS EXT.                    2.00               1.20                          1.20                           1.10               1.32               2.64 
CAJA ENTRADA CUNETAS INT.                    2.00               0.80                          0.80                           1.10               0.88               1.76 
CUNETAS                   -4.00               0.40                          0.40                           0.30               0.12              -0.48 
CAJA LADO TERRENO INT.                    1.00               0.80                          0.80                           1.10               0.88               0.88 
CAJA LADO TERRENO EXT.                    1.00               1.20                          1.20                           1.10               1.32               1.32 
PARAPETO                    2.00               2.00                          2.00                           1.30               2.60               5.20 
CABEZAL DE SALIDA
CIM. ALETAS                    1.00               8.47                          8.47                           0.20               1.69               1.69 
ALETAS EXTERNO                    2.00               1.05                          1.05                           0.95               1.00               2.00 
ALETAS FRONTAL                    2.00               0.20                          0.20                           0.80               0.16               0.32 
PARAPETO                    2.00               1.68                          1.68                           1.30               2.18               4.36 
EMBOQUILLADO
UÑA                    1.00               3.00                          3.00                           0.60               1.80               1.80 
ALCANTARILLA TMC 60" 22.33           







(1) (2) (3) (4)=((2)+(3))/2 (5) (6)=(4)*(5) (7)=(1)*(6)
CABEZAL DE INGRESO
LOSA                    1.00               4.20                          4.20                           0.20               0.84               0.84 
CAJA ENTRADA CUNETAS EXT.                    2.00               1.20                          1.20                           1.10               1.32               2.64 
CAJA ENTRADA CUNETAS INT.                    2.00               0.80                          0.80                           1.10               0.88               1.76 
CUNETAS                   -4.00               0.40                          0.40                           0.30               0.12              -0.48 
CAJA LADO TERRENO INT.                    1.00               0.80                          0.80                           1.10               0.88               0.88 
CAJA LADO TERRENO EXT.                    1.00               1.20                          1.20                           1.10               1.32               1.32 
PARAPETO                    2.00               2.00                          2.00                           1.30               2.60               5.20 
CABEZAL DE SALIDA
CIM. ALETAS                    1.00               8.47                          8.47                           0.20               1.69               1.69 
ALETAS EXTERNO                    2.00               1.05                          1.05                           0.95               1.00               2.00 
ALETAS FRONTAL                    2.00               0.20                          0.20                           0.80               0.16               0.32 
PARAPETO                    2.00               1.68                          1.68                           1.30               2.18               4.36 
EMBOQUILLADO

































































































“DISEÑO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TRAMO I CALORCO – INGACORRAL, 
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ESTUDIO DE SUELOS 
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